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Κι'Κ THE UVUIP DF.IMH RAT. 
My Hotfinh hay* I Think of l>f. 
To· khouM have «ci tbr merry lime* 
We bo*· hare had on Summer days, 
la build'· < pond· whfrtm to »w.m 
A ad «jH-rt uoan<l in iviou* «»·; 
Tlx· f »u *f had to reach the nil, 
Withtn the wood* and pasture wild; 
"T*« je*t »uoh tun the boy enj >v», 
▲ it<l make· Ki tu p>lMd, »· to; * tbr thud. 
The fun we l.»d I'd ne'er foigrt; 
My bo\ ish day* 1 think of jet 
'Twaa trank and I. and Mart.e, too. 
That e«'Bi and roamed 1 rom Held lu flel I. 
And «eared the bird· with "Deauty" do*. 
And aousbl the Iruitthe tre< 'Udtiehl. 
Thr» with a !>ho it we found Ιΐκ· brook. 
And wandered U]> and do;\i> its sid*, 
To And ti t pi» e we ju lj«d the b^t. 
Where we nn^Àl »:"i> th ? rippling tide. 
Those h», i>) day I'll ae'er forget. 
M h· 'Τ -h »jiort· I think «d rtr! 
1 heu « ha will «c «et u» work, 
\ («u* idiui. ;he bro ■< a ·"■>-«. 
W V. hfa*y aloees | led in η w, 
An I j acked full wvil wd'.i lui aitd mo»« 
Wi^li argb» and ehon·· we 'lid oar ta»k, 
And »-"t it in order goο t.— 
Vtieti In *r daahed and ajda-be I about. 
All In a rat and joyou* m v»d. 
lho!>c merry tune» I'll ne'er forget 
My b.yUh day· t think of yet 
, The do%' would hark a· in we dived. 
The «us did gleam betwee* the tree·, 
T» «· mint ·ι»οη the bank *ai sweet, 
And e*er\ titljw our t « ar' di·» i-Iea<-e ; 
And back ««· V.ravcd to cull the briar· 
An i eat a0-1 latk as boy· deb^ë·. 
υ' 't«i> tuawl j-erftct bi»»!·. 
When all t««e earth wa.« «aim and brljht: 
T.. ■« by„* >ae Lui.-» I'll nier forget; 
Mv bo>i*u day· I ibiuk w( yet' 
— If than Br**ion. | 
^clrctcï) ètoro. 
the stoke:: treasure. 
a TRIE «ronv, TOLD BY lUWTHOWit. 
I'icture to yourM-lves, my dear child- 
ren. a baaC* >m·', «Id-fashioned room, 
wub a ·»Γ»ί«» opta cupboard at one end, 
m which ii dwpiajed a magniiiceut gold 
cup *uh some other splendid article* ot 
Kold audail^er pUtr. In .mother part of 
tbe room, ορρνβκο to a ta·» looki:;*; 
aland* our beiovtd chair, newly polished 
*od adorned wi.b a gorgeous cushion of 
crimson velvet turted wub gold. 
In this chair «.i:· α man oi strong and 
stardy haine. whoee lace has beta rough- 
ened by northern urjpe*·.*. and blicktn· 
td b) the burning sun ot the est ludses. 
Ue «ears an :u»mtnse peri·»* flowing 
dowaoverhi* shoulders. Wis coat has 
I a *i!e t«ibr» Hier> o! golden |.4ι«ιΕ« ; 
Lis wai-tcoat. liktwm·. i* Λ; t. *«ru. 
I Ut«r and bed * ncd λ h «old. Ill* red. 
uii h bmd". wtieb have done u».my a 
k wub .he tammer and 
".·*·». art· ball cov. red t>} the delicate sc« 
ru fil ai Li» «ι»'·»· a l»bie 
-i'\er-h i.d s««*«d. and in the com-r o' 
»,. ca. ««.!· bi. «oV-headtd c*nc· 
j Ik*u:rul;v tOi»?bed We*: l"dian win* 
S iL. wbit neb ai aspect as this did j 
S»r rhi4»s present, when be sat iu 
grandfather s chair. ait«-r «be k.ng h*l 
nj j, toted L. rgowruo 
oS Massncbu* U... 
Iru.v. Iberia, D.cd tUt tU old chair 
s>. u d Le \-rui-bed and J. orated «» h 
i"ciie*-n cu>hi η. in o:dtr to eaken. 
iuitao -for such a umgniîicent locking 
P !>-· Wii'.iaiv rbips bed rot alwaji 
wrrr » *o d .mlrtid.ud coat, r.oi a.- 
Mt| uccb rnmul· d»d not. 
π ,^U M t*a cha.r. H- ^ 
,. V l.anbo™!·*· |W*W 
; ...b—« ■·· <♦«»> ·*» 
b> m hi· U-ybood and south. 
L u i. H*· f ad grown to be a man. be did 
not e%tu know how to .read and write. 
Tir«d ot uncing sheep he c**1 apptem 
tied him .set I to a ship-carp» nter. and 
.pent l .ur }*-srs in hewing the 
crooked limbs of oak trees into mees oi 
Vt Mf''. 
lu 1C73. when he was twenty-one years 
oll be «m, to Mon. >nd was soon 
otter wards raanied to a widow lady wLo 
had property enough to set bim up 
in 
business. 
W1, not Ιοηκ. however, before he 
|o.lalltle .·».) h« >* !" 
marri.*'. *»d b.c.». . poor *·■> ·*··'>· 
S ii!. be was not dUconraged. He often 
toM bis wile tb»t. »»' or 
, 
.boutd be eery r:cb. .nd would build 
. 
■ 
, (J„ brx'l bJUiie." in Ibe gteen l.ne cf 
BOt eunp*)se, children, that be bed 
heeo Ιο η fortune teller to iiijutfe bw 
..oî u wu hi. own energy. 
»od spoil 
of e'nterpri*. «d ti, reiolulion to e.d 
M iudustriouJ life. th»t m.de 
b,m l'^k 
lorwnzd witb 10 much confWenee lo 
Ut- 
"sÎîiril year, paised away. »°Λ 
l.,m Phi[.a had not jet gatne.l the lube. 
b" pro.uUd to biuwe!'. lor,ni lb. Le be bad begun to follow the .en lo 
.,i.io*. MU,» 
tt, bear ot a Spar.i.b >btp « bnb ha 
c».t a«a) near the Bahama 
Is.aodi, am 
«bicll was «uppoaed lo «.ι-taiu a grea 
goid and aileer. ^'Ρ· 
>° 
££c. in a .»»" "•'""'f '· 
a ΛΪ>ΐβ to recover some of 
".tu,: trorn .be -recb. ·>« ™ 
..c«ed.how..er.inl,sb.n£upf!old»rd 
«...rerough lo pay the eipe»» ol 
the 
•Tufufor. he returned. he^toVc. 
_.Λβ uia much a* ait.? > She b*d now U»a α 
^ 
I ^Τΐ^'-"Γί-«.«. wealth; 
hitherto, nobody had thought of the pos- 
sibility of recovering any part of it from 
the deep sea, which was rolling aud toss- 
ing it about. Hat though il was now nn 
old story, and the most aged people had 
almost forgotten that such a vessel had 
been wrecked, William I'bipi resolved 
tiat the sunkeu trcasuro should be brought 
to light. 
He went to London and obtained ad ! 
m.tance to King James, who had not 
yet been„driveu Irem his throne. He 
told the king of the vast wealth that was 
l\ing at the bottom of the sea. King 
James listened η γ.h attention, and, 
taougljt this a tine opportunity to till hi." 
Treasury *iib Spani>h gold. Liu ap- 
pointed Wiliiam Pbipe to l>e 0:1 plain c»l 
he vessel, called the ·Ήο>β Λ gier/ 
cam>ng eightee n guns and ninety five ί 
men. Sj cow hn w;ts C ipt. l'uipsof the 
Kiglisb navy. 
Cept. Phips sailed 1mm Holland in the 1 
••U'ise Algiers,"and cruiscd for nearlv j 
two yi-.-.rs in the West Ir-di- s, endeavor- 
i: χ to find the wn ck of the Spanish ship 
liut th<· sea i-t so *ido and d*ep that i' is 
uu ea>y matter to find the exact sp«>t 
where a sunken vtssel lus. The pros- 
pect of success seemed very small ; and 
most people would have thought thar 
Captain I'hips was as f<r 1'iom having 
mccev trough to l»uild a "f-ir btick 
1 
b iuse 
*' 
as bo was while he tended sheep. 
The seamon e>f the R se Algiers" bt- 
CIILC discouraged and gave up al! hopes 
ol making their 1. r'.unes by di«cov«rii;g 
the Spanish wreck. They wanted to 
e mpel Captain I'aips to tuiu piralo 
There was much l etter prospect, tb<) 
though!, of growing rich by plundering 
ves.«e tf which atiil sailed the sen. than l>v 
seeking fur a ship that had lain bcreatii 
the waves full ball a century. They 
broke out into open mutiny, but were fi- 
nally mastered by I'hips and compelled 
to obey his order*, h would havo been 
dargere>us. however, to continue much 
longer wi:h each a crew of mutirou·* 
sailors; and. besides, the "K se A'giets" 
WHS leaky and unseawortby. bo captain 
Phipe judged it best to return to Kogkcd 
Before leaving the Weet, Indie.-, lie 
with a Spaniard. »n old man. who 
remembered the wreck of the Spanish 
ship, and gavo him directions how to 
find the very spot. J. was on .a reef of 
rock.-», a few leagues from I'orto de la 
Plata. 
< 'o his arrival iu England, therefore, 
Capf. Puips solicited the kiag to lit him 
have anothe r ve^e'. nrd .seed bim back 
to tho West Indie·». Hjt King 
J .tines, who had probably expected the 
Algiers'* would return laden with 
it<>-d. π .'used to have anj thing iu'>ro to 
do with the arttir. Phips mi^Lt have 
u'ia unable to renew the search it the 
l'uLo ι·| Atermar'o at»d sumo other 
nobleruen had not leut their assistance 
Iney titled out a ship and gave the coa- 
msLd to < apt. Phips. Ho «9! J |r,,ni 
Knjrland and artived safely at Porto de 
la 1 .its, when he trok an adze aud as- 
sied bis n.en to build a hr^u boat. 
I he bo*t was intended f;T going closer 
to the ricl of rooks than a large vessel 
cou.d sati'.v venture. When it was fm- 
ished, the Captain sent several men in it 
to examine the spot v\hero the Spanish 
·>. .;· said to hive be»u wrecked. 
1 a y werea^companird by some Indians, 
who wc re skillful divers, and could go a 
~reat waj inio the depths ol the sea. 
Ib* boat's crew proceeded to tbo re< I 
oî rocks and rowed r<-tit.d and round It a 
great many times. They gsaud down 
into the *>Ur, which was so tiac»p»rent 
:ba: it seemed as it tLey could have seen 
the gold and silr»r a: the bottom, had 
there be· η any ot those precious metals 
there. Nothing. howe\<r, could they! 
see; nothing more valuable thm acuious 
sea-shrub whieh was growing beneath 
the water. In a crevice of the rool rocks 
If daunt» d to and fro in the swell atd re- 
tlux ol the waves, and looked as bright 
aud beauti.'ul as il its leaves had been 
made of gold. 
We woct go back empty-handed, 
cried »ti Koglisb sailor ; aud then he spoke 
toonoot the Indian diveis. Dive down 
and briDg mo that pretty sea shrub there. 
That's the only treasure we shall fiud !" 
Down plunged the uiver and soon rose 
diipping from'.he water, holding theses- 
khiubin his band. But he bad learned 
soma uows at the bottom of the sea. 
"There are some ship's guns," said he 
the moment he had drawn brealh, "some 
great cannon among the rocks, near 
w here the shrub was grow ing." 
No sooner bad he spoken than the Ki- 
glieh sailors knew that they had found the 
very spot where the Spani-h galleon had 
been wreckcd bo many years before. 
The other lodian divers immediately 
plunged over the boat's side, and swam 
bead oug down, groping amon^ the rocks 
aud sunken cannon. In a few moments 
ote of them rtse above watir, with 
a ht jo y lump of silver in his aims. 
That single lump was worth more toau a 
thousand dollars. The sailors took it 
into the boat and then rowed back as 
speedily as they could, being in haste to 
inform Capt. Pnip* ot his g« od luck. 
But.conCJt ntly as the captain had hop 
ed to had the Spanish wreck. 3et now 
ihnt it was reailv louLd the news seemed 
lo>io d to be true. He could not be 
beve it till tbc sailors showed him the 
lump ol Hiver. 
"Tbacks be* to (î ni Γ' th# η cries Capt. 
P.iips. "We shall everj man of us 
make 
our foit'jcee Γ 
H r« upon the Cap'ni.i aud all the crew 
set to wore, with iron rakes and great 
hooks and line.·, fishing for gold and sil- 
ver at the bottom ot the sea. Up came 
the treasure in abundance. Now they 
beheld a table of solid silver, ou ce the 
property of an old Spanish grandee. 
Now they found a sacramental vessel, 
which had been destined as a gill to some 
Catholic church. Now they diew up a 
golden cup, lit lor the King of Spain to 
drink his wino out of. i\thaps the long 
hand ol its former owner bad been grasp- 
ing the precious cup, and was drawn up 
along with it. Now their rakes or fi-h- 
ing lines were loaded with masses ol si!- 
ver lullioc. Thire were also precious 
stones ϋΐυυηκ thu treasure glittering and 
sparkling so that il is a wonder how tneir { 
radiauce could have been concealed. 
There is something sail and terrible in 
the idea of snatching all 'his wealth from 
thu devout in 2 ocean ν hic h had possessed 
it tor such a length of jears. It seem· 
as il men hud no ri^Lt to unke tbem- 
selves rich with it. It ought to have beeu 
left wi:h skeletons ol the ancient Spar.- 
iatds, who bad been drown*d when the 
ship was wrecked, and whose bones were 
now acattered among the gold and silver. I 
Hut Cupt. l'nips ar.d his crew were 
troubled with no such thoughts as thrse. 
Alter a day or two they lighted on 
another part of the wreck, where they 
f» und a great many b tgs ot silver do'lars. 
Hut nobody could hav guessed that these 
were money bags. Ity remaining so 
long in the salt water they had bicorne 
covered over with a erust which bad the 
appearence ol stone, so that it w as nec- 
es«ary to break theiu in pieces with ham 
mers and ax<s. W hen tti·» was dooo a 
stream of silver dollars gushtdoul upon 
the deck ol the,vessel. 
The whole vn'uc ot ilie recovered trea- 
sure. plute, bullion, precious stones and 
all, whs estimated at more than two mi 
lions ol d< liars. It was dang· ruus even 
to lo >k at such a vast n«u mnt ol wealth 
A seaman, who had asji-c.ed I'hifs in the 
eoerprise. ni e iy lost h s r> s'on at tne 
sitfht. He died two years afterwards, 
stiil raving about the treasure that lay at 
the bottom of the sua. 1 would invc 
been betl» r for this ruin.il he had left 
the skeletons ol the shipwrecked Span- 
iards in t possesion ol their wealth 
Cap*. Phips and his men continued to 
li>h tip plates, buliio;; and dollars as plen- 
tifully as tver. till their provisions grew 
short. Then, as they coul I not feed up- 
on gold and silver any more ihun old 
King Midas could, thev found it necess- 
ary to go in search ol b« t er sustenance, 
Pbips roko'rol to return to Ktglaod. 
1 
lie arrived (here ia 1G*7, ami was recei- 
ved with great joy by the Duke of Alber- 
marle and the other Kigii-ih lurds who 
had fitted cut the vessel, well might, 
they rej »n*e, lor the'y to >k by far the 
greater pail ol the treasure to them· 
selves 
Tue csp'.aiu\« share, how» ver. was t 
Ό make tim Comfortable f<»r the remain 
«1er ot his da}?. It also enabled him to 
keep his promise to his wife, L»y building 
a 
*· 1 *ir brick house" in the (»reen l.ine o' 
Boston. The Dnke of Albermarle sent 
Mrs. P.jips a n: goiticent gold cup worth 
live th'iirand dollars 1'efore Captain 
I'hips Kit Letdi D. King .lamt s made | 
biiu kuigbt ; s>> t bat it, stead οί the ol i 
scure s.':ip carpenter that dwelt among 
hem, the i hv-Hants ( I UuS'.on wel- 
comed Lui), on his return, as tue rub i 
ιπΊ famous S r Wi !iam l'hip». 
HIîsccIIîuid. 
^ « I 
TATTLE ItS, 
Oh coul·) there ίο thii world l>e fuiinl 
Some little f|>ot of li tj>j>y jjroun I 
Where village plea>ure* nii^ht #o ronu·!. 
Without the village tattlfcg— 
How doubly blc»t thul »|·οΙ would be. 
Where all in I,· ht <i*«-!l in lihertv, 
l'ree from the bitter misery 
Of gos-sip'a enUlees (Tattling Î 
I'hilmltl phici Correspondence. 
PHILADELPHIA. Pa., ) 
Oct. 17, *76. \ 
Saturday wus the last of the twenty-live 
cent diys, and the admissions numbered 
103,000. As the weather becomes coolei 
the uumberof admittances increases, and 
we do not bear so mauy complaiots ol 
fatigue as during the summer. The days 
are delightful, and ono could not choose 
a more propitious time tbao now, or dur- 
ing this month, to visit the Centenaial. 
Lanber's restaurant, in the Centennial 
ground*, was almou totally destroyed by 
lire on Thursday evening. The fire broke 
out shortly aller six «/clock. and spread 
with such wonderful rapidity as to entire 
ly destroy Ihe eastern wing and kitchen 
before the engines could be brought into 
use. Tbo restaurant was a handsome 
structure, erected by Mr. Lauber, who is 
one ol the most popular and experienced 
caterers in Philadelphia. It is stated that 
in addition to his erecting the building, 
he paid $00.0<H) lor the concession. It 
was considered one ol the liueat saloon» 
on the grounds. Tue building stood 
(done in a grove ol trees, and the flimts 
were thus prevented from communicating 
toothers. Mr. Laubet will repair dam- 
ages iujmediately, until then it is a most ! 
serious loss to the visitors. <>; course Mr. 
Lauber himself, baa lost heavily by the 
fire, and we sincerely hope he will soon 
' 
have the opportunity to make it up. 
One of ibe most iinportaut of the as- 
semblages that have convened here dur-1 
iog the past summer, is cow io session, j 
is the council of bankers. J. D. Hayes. ( 
Vice President of the Merchants' and 
Manufacturers' bank ol Detroit, deliver- 
ed an able address upon panice before the 
couneil.and alter relating the cause which 
led to the great panic of 1*7:!, which ap- 
sorbs so much of the wealth oi the na- 
tion in the construction ol railroads and 
cessation of which, put a stop to so many 
industries, he presented our condition in 
the following words: "But there is a 
scttUd principle, that unproductive capi- 
tal, which produces no income to its own- 
ers, mu.-t reduce thoto owners to llio ne- 
cessity ot living without it ; therefore they 
must curtail heir exponses to meet the 
emergency. In many instances those 
supposed to Le rich arj virtually poor, 
and have been coupelled to becomo pro- 
ducers in the place of consumers, while 
the poorer classes f«el the pinching hand 
of poverty upon them, bccause of the un- 
productive ( ondi ion of Iho capital that 
must furnish employment. Let us take 
an inventory of [the [unproductive repre- 
sentation of capital in the 1'niltd Siatee 
taking only the great losses : 
Chicago lire in 1*71, about |l75,6CO.(iCO \ 
il»>ton lire in 1*7.', «bout ιΛ,ΟΙΟ,ΟίΧ). 
Itailroad ι-tock pajin g n> dividend.··, ι νΐ,οχο,οη | 
K:iilrtu.'t bou<lj in default, about 7u0,000,wi0 j 
\Y· el |>ro{>crty paying nothing. nUout · >«' ,i0u,C001 
M.mufnrtiiilnK nublMiment*. abn.it .V■ >,u ··,»«! 
Total .about t;.-i v 
"This amount of properly is j'i«t now 
dead and bulled to its present owners.— 
Ils proprietor expected a lair intere.·^ 
upon capita1. Let ns sjppose that the i 
aboie total of unproductive va uo id re- 
duced to $:5,0<)0,0UÛ (AO, uiid a six per 
cent, income replaced up »u it would give 
its owners $l*0.»»00.000a jear. Waht won- 
derful impe u< to prosperity hitwou'd 
yield! Haul lin.ts weuld r.ot l.c leaid ι 
in the land, except liom the ptclliga'.e 
and the ouioactt. Hat it is beyond the 
pu*tr ol any government or any set ot 
men to undo wb'it has been do:.e, and 
mike productive what is not capable ol 
production Tîjj great upheaval mus' J 
have time to m tile; the piople must go, 
back to liret principles ; they must learn 
ι nu lesson over agaiu that a dollar rep 
resents a hundrt d cents'worth ol prop 
erty which will pioJuca λ lair averuge 
income, instead «>t its pictured rcprtsec- 
tttiiuti on s bom! or stock certificate that 
products nothing—cwpt anguish and 
remorse every time it is looked at.'' 
The next in order tf conventions is a i 
council to coneider the best moans ot 
propagating anil increasing tiihes. The 
tirsession was held yesterday. The 
prop.igatosy of tish is now being success-, 
fui!y μ ι ltd ou in some ol Ihe rivers ot ! 
I'enn.-y Ivania. The {'sectorial depart· 
meut ol the Imposition cannot bu roneid· | 
η red a ptil-.cl tuccese. The plaster casts 
are complete. The Smithsonian sends j 
numberless variteics and several foreign 
nations contribute lue .*iniiU <·! the moM 
noted tub belonging to their water, Tbey 
are su'u»tati *1 ly in »unte i un 1 to all scien- 
tific intents and porp ses, or to tbj s'.ud 
ent ot natural history, convey a good 
id».*a of the appeuiunru ol the different 
species. The} are of considerable value. 
Amki s. 
Custer's J'iyUt. 
The western papers publish an inter- 
view with an oi l trapper named Kidgeiy 
who b:u< been a ·> :g time in iIih Yellow 
stone country aud claims that be witness- 
ed the C'usttr musiacie, being a prisoner 
in bitting Hull's camp aud seeing every 
movement of the troops. I lu was taken 
prisoner latt Match and has been in the 
camp of thu In limn ever since until the 
Custer iu is*;.cre. lie says Sitting Halt 
did not organize to tight the whites, but 
10 drive t~o miners lYooi tbe Black Hills. 
l'retiou* to the Custer attack, mounted 
couriers Imui S iting Bull's c<imp had for 
H days watcued his ioices, its division in- 
to email delachnu nis being nottd wiib 
maidiest itions of extreme delight. Am- 
buscades wire immediately prepared and 
vsbiie the I.idiaus blood ready lor an at- 
tack, ninny ol them clambered on the 
side of tbe hill overlooking Cestui'.· line 
ot march. The Indian camp was divid- 
ed by a b'.uff, a point of which ran to- 
ward the Kjsehud river and in tbe direc 
tion of one of the availablo fords on the 
river to Ihe cuiup. liy this ford Custer 
followed their trail down to the water's 
edge. Tnere were but tWenty-Svu lodge? 
vibible to Custer, but sevctly-tive double 
lodges were behind the B uiff Custer 
attacked the smaller village and was im- 
mediately met by 1000 or I'OOO ladiaas 
in regular irder ol battle. Κ very move- 
ment was made with military precision. 
Kidgely say* he stood on the side of the 
bill and bad a complete view of the but- 
tle, which was not over a mile and a halt 
distant. Cus er began the light in a ra- 
vine neur the lord,and half bis command 
seemed lo be unhorsed at the firit Ore.— 
The soldiers then retreated towards him 
in the rear and wcte tbot down with as- 
tonishing rapidity. The commanding 
ofliecr tell from his horse in tho middle 
of the engagement which commenced at 
11 Λ M., and din not last more than 4ό 
minutes. Alter the massacre of Custer's 
force, the lodians returned to camp with 
six soldiers prisoners, and delirious with 
j >y over their success. The six prisoners 
were tied to stakes at a woodpile iu the 
village and burned lo death. 
Sitting Hull after tho light exultinglj 
remarked that he had killed η any sold- 
iers and one damned General, but didn't i 
know who he wa?. The squaws armed 
1 
wiib knives visited tho battle field and 
robbed and mutilated the bodies of the 
soldiers. While the prisoners were be- 
ing burned, ihe Indians lurned their at- 
tention to the force (evidently Reno's) 
attacking the lower end of Ihe village, 
Kidgely says Custer's command had been 
shnghleted before a shot was fired by 
Reno's force, which attacked the lower 
end or tbo enmp about 2 P. M 
The Indians returned in the evening 
and said the men had fought like the 
devil, but they made no statement of 
their losses. They said the eoldiera had 
been driven back twice and then they 
piled tip stones and tho nttack was un- 
successful. The prisoners were kept 
burning over an hour but Kidgely was 
not permitted to spcik with them and is 
unable to say who thoy were. One was 
noticeable from bis small size and gray 
hair and whiskers. 
Reno killed more Indians than Custer. 
Tho night alter tho massacre,the I idians 
were wild wi'.h delight. Many were 
diunk on whiskey stolen from the whites. 
Squaws peiformed the duty of guarda for 
tho prisoners and as they became drowsy 
Kidgely and two companions escaped,se- 
curing ponies nrd began the long journey 
homeward. The party ate game and laid 
in the woods tour days to avoid the Indi- 
ans. <h the way Ridgelj's horso stum- 
bled and he broke his artu. but tho party 
finally r ached Fort Abercrombio thence 
Kidgely came here, lie describes Siting 
Hull as n half breed of large «i/rt, and 
very intel'igect. He has a ι cculiar gait. 
.1 Slight Misitnftrrsfantliny. 
In our town there arc tw > families of 
Cadwalbukrs, and until a fow -.veiks ago 
tho Lead ot each of them was named 
Henry. Or.o Henry was a storekeeper 
and the other Henry was a butcher, and 
neither whs in any way related to the 
other. About tho middle of Jane the 
bufchcr died rather suddenly, but some- 
how the impression got round town that 
it was the other Hei,ry. Lite one even- 
ing κ man in a wa^on drove up iu front 
of iho living Cudwuliader's house and 
ru g tho bell. Cadwallader was in bed. 
He arosooi>oned tho window and shouted, 
"Who's there ?n 
"Me; Toombs!" 
"Toombs! Who's Totmbs? wtiat 
d'you want?" 
• Why, Γνο just run around with a load 
of ice for tho old man. Lot mo in, so's Γ 
ran fix him." 
"Dunno what you moan. Nobody 
around here that wants fixing with ico. 
Wo'ro tempcrance people." 
"No. no! I'm the undertaker. I 
brought it around to pack tho old man in, 
s/s he'il keep tor a coup!o of day?.— 
Harry up, sonny, I want to get done." 
"What old man ?" 
"Why, C'adwallader. I'ou't you know 
if ho isn't laid in ice, he'll spoil before 
morning, and eillict his family like thun- 
der." 
"I nuess you've «truck the wrong 
hoUiC." 
• I -.n't this Ilcnry Cadwallader's house? 
"Yes." 
·'Well, then, he's n.y man, I've got a 
c flin in hero thal'U lit hitu like a glove, 
alter We've frozen him up a whiîe. I 
dunno if an} body can get him up better 
for tho sepu^clirc than I can; but I don't 
think eo. Let me in's quick's ycu can, 
and I'll show you the silver-plated ban- 
dies and tho mahogany trimmings.— 
<,> ictn Victoria don't waut anything tcoio 
gorgeous than them." 
While Toombs was speaking, another 
man came up and rang the boll, and Cad- 
wallader asked him what he wanted. 
"Want to seo Mre. Cudwallader about 
the tombstone." 
"Ton brtone! This is getting solemn ! 
What tombstone ?" 
"Oid Cadwallader's. Mr. Mix sent me 
round to ask whether he should cut the 
name 'Henry Cadwallvder' in » straight 
line or a curve, and whether sle wants 
to put on the stone a broken rosebud or 
a torch upside down. You tell tho wid 
dor to lake my advice and go in for the 
rosebutl aud btiaight line. It's cheaper, 
and 'iwont mako any difference to the 
corpse." 
"I'd mention it to her. When's the 
tombstone to bo done ?" 
"Wednesday after the funeral. Weighs 
about a ton. Mix save Mrs. Cadwalla- 
der probably wants it heavy, so's to be 
sure it would hold Henry down. Ho will 
have his fun." 
During the conversation, and while Mr 
Toombs was removing his funeral appli- 
ances from the wagon, a third man ar- 
rived. He asked fur Mrs. C. 
"What do i/ou want ?" asked Mr. Cad- 
wallader. 
"How is tho widow taking it ? Hard ?" 
he asked. 
"Not so very." 
"Well, you tall her for me. not to go 
on about it. Plenty of fish in the sea's 
good as auy over caught. Tell her the 
company is all right. It'll pay her in full 
and then she can get on her feet again, 
aud may be consolidate with some better 
man." 
••What company do you mean ?" 
"Why, the Hopelessly Mutual. I am 
Benjamin P. (iunn, the insurance agent. 
I took his risk in January. Thought may 
be the widow might be fcull'ering from 
grief, and I'd call and cheer her up. I'm 
coming tu the funeral and I'll see that 
Henry is stowed away as enug as a bug 
in a rug.*1 
Ciidwailader came down andoxpLiaed 
the matter, and gol things straightened 
out a little. Oj the day of the dead 
Henrj's funeral, he though he would go 
to it in order to ascertain how it felt to 
attend the obsequies of Henry Cad walla- 
der. It turned out that some of the live 
Henri's friends, who didn't know whet· 
he lived, were at the house of the dead 
man, thinking that it was the s!oie keep- 
er's funeral. When the latter walked in 
Mr. Joncs met biua and said to him : 
"Heaven and earth î Cadwallader. 
how'd you get out of that cottin ?" 
"I never was in it." 
"What! I've been crying liko a baby 
about you, in the parlor Ihero. Not dead ! 
Now see iicre, Cadwallader, this is not 
the square thing ! Blame me if I haven't 
wasted an enormous amount ot .«acred 
emotion over you, and now you go back 
on me. Is that treating a man right ?" 
"I dunno. Betms to me so." 
"Well, hang me, it it seems to me so. 
If jou advertise that you are going to be 
buried, why in tho uauic ol Nebuchad- 
nezzar don't you stand by your contract 
mike a inan ?" 
"Let me explain—'' 
"No, sir; no apologies. This lets you 
out as far as 1 um concerned. When Γ 
die, I die. I don't invite my friends to 
see rno interred, get them to cry like 
thunder, and then come shuttling around 
wiih same shabby excuse about not be- 
ing dead. I'd rather pick a man's pocket 
at once than trample on hi? feelings that 
way ! 
And as Mr. Junes shouldered his urn- 
biella and marched oil' home, Cad walla· 
dor went also, a little gloomy because he 
fell lh.it i: ho bad been a thoroughly con- 
eclentious man who understood his duly 
to society, he would be a corj «e. II·· is 
•4oing to apply to the Legislature at the 
next seiaiou, 1er permission to charge 
his name. 
An I'mlet'i/routnl J*al«re. 
A remarkable s tor ν ootu» s from Hun- 
gary. It score th:U two poa-ants, while 
diggingin the woods skirting tho viHigo 
of Ivac-I'gerg· v.. ne:>r IV-lb,| suddenly 
came upon what appeared to Le a f^uare 
structure of brick wulls, vvii.li aston·· cov- 
ericg the aperiuer. Removing this stone 
they lonnd that th» se wal.'a enclosed an 
opening in the earth, and resolved to ex- 
plore the shaft. Accordingly they pre- 
pared a rope ladder of tho requisite 
h n^th, s cured several lanterns, and thi n 
one of them let himseil down. At the 
hotte m he stood in wonderment as ho 
gazcil il poo a large square hall, the wans 
covered with faded paintings, cbai: 
benches, and tables standing arounJ, or- 
namented wi b go d and ivory and large 
heavy doors, heng with golden hinges, 
leading to other ruooi-^. lhc shepherd 
ciiwtd the>ddtr and told his companion 
1 
ot his d;scovtry. Hothot them went down 
together, aud found themselves in a <uc- 
! cession ot hooks which abounded with 
elaboiately carvcd furniture, ol a style 
they had never seen before. In seme cf 
1 them were low. Urge stands, evidenl.y 
I once used for beds; there were alsieles- 
j eta, bureaus containing armlets riugs, 
medals, coir.s. daggers, chains, swords, 
shield9, ami holmes. There were also 
breastplates of leather, covered with or- 
naments in gold. Some ot the arralfcts 
they took away, broke them up. and car- 
ritd them to Pestb lor sale, in wbieu 
transaction they wcro arri ved, and the 
! onieers of the Hungarian Ministry ot the 
Interior began cflicial investigation.— 
: Their researches clearly estabUh Γ. as a 
l.ict that this subterranoan structure was 
undoubtedly an old Roman cast'e, buiit 
many ccntuiies before the Huns and Mag- 
jars left their Asiatic homes to luvado 
lhis part of Europe. Hut how thl· vast 
structure, which is $aid to covei two 
acrts, and built two stories high, with 
massive walls ot stone and brick, was 
covered w ith earih to the depth of more 
than sixty teet, over which a iorcst ot 
heavy limber badgto*u up-a torr-t, 
too, that is mentioned a3 existing in the 
oldest preserved chronicles of the kmg- 
; dom the ofiieers have so far tound—H 
I impossible to account tor. Tbo shalt 
through which tbo first di*covciy was 
made is supposed to be a chimney ot ob- 
servatory. 
Stewart new Dry Vood Ilowtc. 
The determination of A. T. Stewart & 
Co. to establish an immence dry goods 
store in Chicago has lurnished the mer- 
cantile world with no end ot food tor 
gossip. Already Chicago has a dry 
goods firm that, in the extent ol its sa.es 
stands third on the list of the great <liy 
goods houses of this Continent, and the 
arrival of the managers ot tbe great 
New York concerns has flittered t hica- 
cago's local pride not a little. Judge 
Hilton did not go West, but Mr, Li 'bey, 
tbo other great partner in the concern, 
personally superintended maoy of the 
preliminary steps. Mr. Libbey is a char- 
acter. He is one of those wocdctlul men 
that one occasionally reads of in novel*, 
but never expect to meet in daily li'e. 
Mr. Stewart quickly recognized bis ger.- 
id?. He took him from behind the coun- 
ter of the Old Tenth National Bank of 
New York, and put him in as his finaoical 
man. In two years1 time he had beronie 
so valuable that Mr Stewart gave hin an 
interest in the business. Humor 9ays that 
the prince of dry gocd·» offered Libbey h 
salary ol $00,000 a year, and that Libbey 
declined. An intrest in the business was 
then given, and the clerk's first yea: .·* 
shared the profits was a quarter of a 
million ! Of couise the story is a litt'e 
apoerjphal, but half an hour's looking Ht 
and tàiking with Mr. Libbey rather in- 
; cliues one to believe it. He has more the 
appearance of a great general than a 
shrewd financier, and his orders are s 
(sued with such au air ot military author- 
ity that one naturally expects to find them 
labelled "General Order No. '-'Ά sud 
so on. 
<D*fûrb pcmofrat. 
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Newspaper Decisions. 
I. Any |*-n»ou who who lakes .t paper regularly 
flow the olhee--whetber directed to hi·» name or 
»nwth«.r'«, '»r h hetbrr h«· ha· subscribed or not— J 
ι· resiions.ble for the payment. 
â. Il a i>or»<>a or«l«r»'hu paper discontinued. | 
he innst pay all arrearages, or the publisher may 
continue to'»en«l it until payment i« made, and 
rollr>-t the whole amount, wbcttier the p*per if 
iak>'« tYo:u the otttc# or η·>1. 
J. The Court» h i*e decided that η flisiug to take j 
sew «papers ami periodicals I'roiu Hie tiost office, 
or removing ami leaviu£ then uncalled for, i» 
pnet* ;a' U evideuce of fraud. 
l ocal Agents. 
The follow irjt |>cn»ou» are authorized A fro In 
for Hie OUOIP OuioCRAT. TlKt will receipt 
lor NÉ ·Μ attend to order· for .fob Work. Ad- 
vertising. and to any other niaiter» which sub>cri- 
C«i·» may desire ; 
(Ki try Putbnatlcr 1m Oifortl Couuty.) 
Albany. J. II. Lorejo* ; Aadover, Γ. A. Bod 
well ; llvtliel, Foeter Λ Mener. K. W. Woodbury ; 
Hrow uui-M. .1. >. Κ rink. Iluckdeld. J. H. I>e« <>■>- 
1er, W Atwood, Oco. U. Biabee, K*|.; Dixtk-M, 
Hon. E. t.. llirlow; Kryebutg. A. F. Lewis. I: \V. 
Keen.· ; ».;1·· id, Th >s. Wright. A. J. Blake; 
Giaitou. Jo!iu Bnatlit; tireeuwood, 1>. \.C°oiUn; 
Hanover, Α. Κ Ku.tpp; liebrou, A ti. Whitman; 
ttinuu. 1.. A. «Va l>w«.-:tb HaftO·, !.. II. Inn; 
Mttk >. Henry W. I'ark. SHIM, Bmh· 1 
t arutiam, K*|. ; Oxford. Kev. S. A. Lockwood. 
o. fc.. Haw kes ; Peru. A. L. Ilaiir*, l'oner, t'. W. 
Kedlou. l«aac L. |MMb; Kuunoni, Β. II. Hutch 
ίο-, >w«>dvu, II :siii<lei->, >. Vlatcitor<l, M. 
Mu*; Wood-tock, «» <\ Houghton; IranklinA 
Miltoa Plantations, T. 11. Thornton. 
Agents will deduct Iheir commissiou before 
•ending moueve to Uns «ffio·. 
ou Trial. 
I nul further notice, the Oxtoiti» in.Moca.it 
will be aent t·· * ly addre»*, post paid, three 
months, on ti i.11. foi *J.% 1 ti,·-<· wih > η ι-:» 
to continue their «ubicriptiou after lliey have 
tried it, may forward 51 to this otb e, on re 
ceiplofwhit h they wdl be eulitled to the papei 
for one yenr. 
1<«·|>ιιbli« an .>oMiiu;ili*«iv. 
lOlt l-UMIPtXT 
RUTHEKFOKD B. JLU HS 
Of OHIO. 
ΚΟΚ \Ι(Έ·ΓΚΙ.ΜΙ)1ΛΤ 
WILLIAM A. WIIUKLEIi 
·>» ΝI W YilKN. 
loi Prr»i«l* lit la I t.lc« lor, 
I. WAKKKN MEKKILL 
Sjicrie. 
The use ot c-»in as λ circulating me- 
dium tor exchauge, dit s lrum ihe 
earliest historv. I; was lirst used in tme 
and wedges, or in tine panicles, as gold 
dust. This melbvHl ot trade was very 
uqiaUs factory au J co»tljf, because Ihu 
hoeoeas of the rue!a! must Lo ascertained 
at every transaction, and its weight ad- 
justed. Hence governments »oon took 
the matter iu haud—tor they aie always 
the largest dealers iu mono v. snd hence 
were the most interested pittite, liv 
ed ic.< they established tae (j ia.i.y ct 
metal to be u»ed, and by stairs indicated 
it· weight. 
All metals bave been u.-ed as mt-tiey ; 
but the btser have been di*c.trdcd on 
account o! the weight and buik nq jirtd 
to represent a given value. Gold and 
»iver arc the most vaiuab.e mediums of 
exchange. because tbey represent io 
much value in so compact a i^ruo. Ί ^ «1 
never Lave been and never « iU be pro- 
duced in }uantitue sulîi-lent to meet the 
demandé ui&de lor them lrom al! par..·· oi 
lit world. Hence they must always 
maintain a comparatively unchangeable 
value. There is another characttii'tic 
which tends to keep thi .r value uniform. 
They are very beau'.ilul to lo k upon, 
and being easily vested are read. > con- 
verted into any desired form. 1» one 
locality Uciis it-ell iu possession ol an 
overplus ol precious meta's it eau rcadwY 
be converted into vessels for uso or into 
ornaments. When the surplus has been 
transmitted to other et étions, these ves- 
se.s may be as readily converted into 
coin. 
Mouev cannot be made by simpie ed.ct 
o! ruler or caactuieot ol legislative body. 
Such law iu.iy cause valueless materials 
to circulate for a bric I period e»r in a iiui- 
iied territory (*> di1 the "Wood s money 
oi 1723, which was oiined thirteen shil- 
lings to a pound cl bra»·) out having no 
value in themselves, they are soon ic- 
jected by the people, and with iheeu- 
actmi-nt still in tor ce, la in'.o dl»u»e. 
Money must have an intrinsic, as well as 
relative value. I'eople will not exchange 
w heat lor a slip oi piper or for a protested 
aote. Vor a good njte they m»y ex- 
cjauge their goods. Si, tor a uatiouai 
bill, circulated in a gi\en territory you 
may purchase m>st articles oi merchan- 
dise. But to learn h<· ν worthless a b=nk 
note is, one La* only to p.esent one to a 
ioreigutr at L.s y*u Lome. 
That monev, in iLis erntury, should be 
an international commodity, is as evident 
tt.3 the lact thai we need it among our- 
selves. Gold and silver are accepted 
ever; where, and lrom this lact we may 
see how valuable they are as money.— 
They are the only metals combining 
worth with convenience and durability 
which are produced in 'juaiiliut J sutfi. 
cient to uieet the demands ol trade, llence 
they have been universally adopted a» 
the basis of currency. 
Oar forefathers, w:;h their accustomed 
prescience adc-pted these mtta.s lor use 
in the little nation fi-imed under th-iir 
supervision. They proposed to make 
this countrj a rtluge lor lté distiessed ol 
all nations; a:id an ai>ium lor the poor 
and bankrupt; where the oppressed 
might be reiievod irorn their butdtus, 
and the pauper recover his manhood by 
honest toi!. With these humanitari η 
piicciples in vkw, they sought t cs'ït- 
iish such la*? and m-stutas as wood 
place us iu c.ose concect.on wi n a.. I i- 
eign ualioi»>. Tne liist and moat ueces- 
sarv step to b2 taken was to tsUJiiw a 
currency which might be converted into 
loreign money, or given in exchange tor 
tfce lorei^nei's litti? purse. Tae stand-i : 
of cationi—go'.d flnd silver—was adopted ; 
and by thts?, wi'h banks ar.d ;:dr>idual 
notes, the business ol tLi^ «reut couatiy 
was conducted lor m-icy years. 
In an evil hour, however, when the 
necessities ol a terrible conflict caiitd l·. r 
means, our govern.oent ran in deb*. It 
did not hire lar^e sums ol money lrom 
single individuals, but i^mcd notes lor 
kmail sums promising to iedeem them 
"at some luture urns Lot then m<.nt.oned. 
The people took these note*, and they 
passed so freely, we bogan to regard 
them as money. Hut thty were not, and 
aroHot mouey. They -«present gold. 
They are. like most oth ;r notes, sold at 
a discount. They go up and dowu wilb 
the nation's credit; carrjing with them 
all salable articles, thu.< making a con- 
stant fluctuation in Tallies, destroying, 
tbe stability cf price*, and producing the 
present statu oi dissatisfaction in business 
circle.··. With tho bistoiy oi our Conti- 
nent»! paper notes, the experience of this 
nation with the present piper currency, 
and the tujurn.'ul tale told by all foreign 
nUicns which have dealt iu notes instead 
of coin, before thorn,thor« are many who 
call tjr more paper, la : pite of bi»tory 
and experience, there an a few men of j 
etninenco who really beluve a now issue 
of notes would bent lit the country.— 
Tneir bouest opinions arc t > be respected ; 
but their judgment is to be deplored. 
While th?re are a tew whose bonest 
opinion- lead t'aem to cmb-aca the 
4 ooit 
money" dociriae, there i) a host, who, 
knowing no:hi: g of these inMters.cry for 
more paper, being delude*;, and seekiDg 
to delude others by tbe belief that paper 
is money. They go about the country 
shouting to the farmer and mechanic, 
Yiu are poor; if we put more money 
into circulation, more will come into your 
hiLd-. Lxk at tbe war times; there 
was plenty oi paper iu<jney then ; yt'U 
hid plenty, and were wealthy." This is 
tie burden—yea the wh>lesougot the 
soft money" orators. But it is the 
purest sophistrs, a* every business m; η 
may ste. For a tiui-j businose m*y move 
brisk!} by the impetus given by thistlo. d 
tide of curiency. ltut it is like a man 
who iisui-s his notes and mortgages i»i- 
p opeity. There is a piv lay coming, 
and the more notes he ha* to pay an I tl e 
mote mortgage.·: tbtie nrc t cancel, 'ht 
buder time *il ho h:»ve to regain his 
linaucia, tee'. 
The <1 n stion t coin oi paj>et i* dimply 
aqiest onof tred.t It w<· do budntss 
ou the specie Κ si?. we are doirg it m 
suuridc'.su principles; if we u-c p-tjn, 
wc ha\e hd-'pted the crtvl.t sYsltiiT.— 
Kk-ery man who does :>ny Ijsintss wi.l 
avei it ii better to deal wi h c ash eu-tom- 
trs. Kvety trader is opposed to tho sti- 
lt m of (.ridits :o common. The farmers 
ate opposed to it, with all it* occosart 
viptCiC, ar.d establish cc- pwative cash 
trading posts. The mechanic* see il» 
taul s. iu piirato n ft'wis. aid organz? 
themsLi'.ii iuto Sovereigns of Induatr}, 
tLtiil v Mewing v.■> ii.« in bulk, "low for 
cash." Oa every La::d i:edit isdeciied and 
cash » xto lid. The n:.li ·:ι is lut a gual in- 
dividua'. It it wuu.J proper it u.ust 
accommodate itself to lb(.»c rules which 
make an icdiv idual tirm prosperous. It 
must call iu i s cotes, rtdtj.u its m il- 
gagis ar. 1 do ι cish business, l'util this 
is acccni; i-hed, there ni.l b»> oue con- 
tinuous j.a; !aj ; at.d wo can have no 
♦'good times. When a c^sh basis has 
b» ib rcu.1 bed, t'a·» Uuctuati'u of prices 
η α·3^ ι«» :ι «;ira. ι#λ uûî, η u nj 
bo truly pros.terou*. All prêti >u* p:os- 
perity will be unreal and s'iperût-itï ; a 
•ûasple easi; g ol buid upon genera- 
tions > et unburn. and paving the· *j> fur 
a great na:ional dishonor—tht repud i- 
tion ul her debts. 
The Elections. 
I. vst Turid ijr the Stati s t la 
di.ui an ί Wi«t V.iginii elccteJ gov- 
ernors and other S ate « lKcials. 
West Yirgiaii w h conceded loth·? 
l>emocrats. They have cirricd it > y au 
increased mai rity, which will jrubabl) 
reach 1_' υύΟ. 
Indian ι, which was the contre tud J ol 
the battle, w.is vi ry closely can tested 
11 turn» bavo come iu very slowly; ! u'. 
the late?', re p<»rt is th*'. the d*ino Tats hid 
elccted tbe:r candidate for Uovîtn.-r ly 
about thousand tusi >ii.y. The l»g s- 
iature will bo largely republic in, beit g » 
complete reversion ol ihe position fiom 
last year. Tat rt·publicans a!>»o mala a 
splendid gain of Congressmen, cfvn- 
pletely changing the complexion of the 
delegation. l'roDably niae republicans 
have been elected to lour democrats — 
lh'»u^h we were Ui>t successful in carry- 
ing the State, we have reduced th·» demo- 
cratic majority more iban half, and have 
made a decided improvement ia tno n» xt 
Congress. Toe resa.t is a ttiuioph for 
tie republican parly. 
Ohio has been carried by the republic- 
ans. The State ticket has been elected 
by about niue thousand rnajwry,—2X- 
cept liirues lor Secretary ol Stt.te, on 
account ol his prohibition view*. The 
exact maioiities c»nnot be obtained ex- 
cept by tflicial count. 
Tne resu't ia these States is ve*y en- 
couraging tor ll"publicacs Four jears 
ago the democrats carried both these 
States ia October, but they swung into 
republican line in November. Oar prce- 
pcct is much moie encouraging than it 
theu wa». 
il1» Nk«.Uoks —Indeed "slaveiy dots 
die hard." We th:nk it has been crushed, 
but it elevates its head again, aud proves 
t·» be a lively corpsp. The following ad- 
vertise UKUt is cut Horn a Soutleru paper, 
and is te published here simply to show 
tha iu which the chiv airy re»gard 
their colored orethren. Tha "my nc- 
croes" speaks petty loud y Scutbern 
β ctim.nt which evm gaina expre-sion 
through tae advertising columns of a 
ι local press : 
Μλι vi.iois Kl· \ mls \ ou are at liberty 
ί to use iii\ name in praise ol jour llegu- 
lntor ;«s prepaied by you. and iccou-mend 
it to every one as the best preventive !or 
Κ «-ver and Ague in the world. 1 plartin 
South weriern. (j.orgia, near Albany, 
Georgia, atd must say that it has tone 
mare good on my planta!ion among my 
m grot », than m»y meJi.iue I ev»*r used; 
it supersedes C^'iinini· if tiken in lime. 
\\ ur?. & ·.. llun. It. ii. Η ι Li., G ». 
— Tj-j temperance meetiug cailed at 
Augusta last ueek, proved to Le u grand 
li/./.'e. The assembly was half captured 
by a band of radicals who desired that 
the convention should commit itself to 
the organiz ion of a temperance paity. 
Those who were present for the parpo;e3 
set forth in the ci.l objected to making a 
political question of temperance, aud the 
meeting adjourned without action. 
Λ New Claim, 
Tho Register ol last week puts in a 
new claim tor the democratic party thus : 
"A glance at the vote thrown iu the 
election of Lincoln will go tar towards 
dislodging this idea, (that tho Republican 
party put down ihu rebellion] although 
it has cocic to bo one of the cardinal be- 
liefs of a tsuo Republican. Lincoln was 
elected by a minority, receiving but 
1 867..152 votes against 2,810,001 lor the 
opposing candii'a e Did this one mil- 
lioo unaided put d._>w.ï lb-ι Iwj million?" 
The inference to be drawn from this 
paragraph i? : (X cotirso one million 
men who voted tor Liucoln did not put j 
down the two million who voted against 
him; hence the deaocratic pjrty is en- 
titled to much crcdit for assisting in the 
wotk." 
The Democratic pirty loyal! Truly 
the reform spirit is abroad. Its inllueoce 
is s » strong as to reform the past and j 
m ike biitory bcli'j ilsell Î Il jt for those 
tigurcs—figures nljich canuot ih)—nnd 
which prove thai the public ha? beeu de- 
ceived foi lilueu yeais. Lincoln received 
oue million votes again»'. t*-» million tor 
other candidates Ol thos-j two million 
votes over one hill weie thrown by 
Stales which afterwards weieia lebellîon. 
The rebellious voters were tho only ont- 
which it became necessary to put down 
physically. Thus wo now have three 
parties, tirst oue million who voted loi 
Lincoln ; one mil.i >n northern dem icrats I 
who Voted ;igai';sL him, and one million 
sou.hern demot rats in rubci.ioo. This i- 
Ifje position at the opeuing of tho war. 
It ail (he northern democrats had Γι 
main d in their party, tin· lepub.leans 
cou >1 uot have put down the t vo million. 
But there was a retielli >n in the noiih a- 
well as at the s>uih. Tuo r.or.h^tu re- 
bellion was iniu,'urated by ρ ttiiotic pet 
so. > in the democratic p»r:y whortboiled 
agaia?t the course < f their ic ilets. l'ne 
loya· m n,a'm->.-t to an indivi tuii needed 
from the democratic party and b?cimc 
republic.ns. This is Îui ν indicated t»\ 
the President! i! vote of Ιν·'Ί wIku Lin 
coin hid over two mi ion vol* s and Me 
Lellan some over a million. Γ»> these 
additions to the r< publican ranks, they 
were enabled to suppress the luilliou in 
rebellion. 
It was by no c-ΓΓ »rt oi the demo ra'.iu 
party that the rebellion was .suppressed. 
Nearly every S ate whuh rebelled vohd 
t j a man agair.si Liucoln. la tho north 
you could scarcely fiud a democrat, high 
or low, who lavon d suppressive meas- 
ure». Read the platforms presented b} 
their conventions during the entire strug- 
gle to preserve the I'uion. Not one 
tosolutiori iu lavor ol vjppressiug the re- 
bellion graces thiir records. Ou ths 
cunlrary. resolve alter rieo're was passed 
denouncing coercive measures, pro- 
nouncing the war a failure, snd et i:ii i-ing 
t v* ry action ol the rcpub'ican», which 
ter de 1 to enforce national supremacy 
Real the demi cratie pipers of ihat date, 
an l see how ii-.it paly .t-H-ted in s ij 
presïing lue re >ei ·ιι ii >·» ιπ > 
wl en success attende 1 tbe I :i:un a:ujy ! 
Mow tb ·) cheered the pojr soldnrs iu 
ihtir camp·» with ei<c imaging words! 
Aid how cbecrfu ly tbev conceded pure 
motives ol patriotism to the man wbu 
was a martyr to tbo cause of Ircedom, 
and to 1. is a>sotittes! Tbi: L of tbe 
spcecLcs uttered during th'>so days of 
tri·.! by le.licg η irth.ra deai icra'.», and 
ece il Jon eu lia·! oot espMifam > : 1ογ· 
alty in th*jm.— txcept tho»? of lojalty to 
sta'.es ri^ht". T.'diik «bat course th·*) 
took to assist lbs gov or η meut îj railing 
leaus to carry on [be war ! Tbey decried 
governmental ctedit until money could 
scarcely b· b jri o wo J a*, auy rules. 1 ney 
tbrew ι very bloci «bib they ev-uld lay 
hold ol before the wheels ol our car ol 
Suite. 
The democratic party loyal ! No 
American «ill believe tbtt h> long as 
there is one alive who retneu.bcrs the 
events ol ibe past tiueen ye.irs; tior 
wbiie there is a democratic >h>t in ex- 
istence wbicb was printed during tbo 
war; nor wbi ο tbere is ι be record of n 
demoera'ic convention preseivid, nor 
wùi.e the air waves lro.n a democratic 
speaker's voice con lnu·.· to vibrate—:iud 
tlese air wavts move through space lor- 
ever and ever. 1: is lalse. The deiuo- 
ciatic party was disloyal.root and branch. 
•Kvery ordinance ol secesMJU was drawn 
by a democrat. Every man that tried to 
destroy this nation «as a democrat.— 
Kverv man that shot uniou souliers «as 
a democrat. Kvery man that loved 
slavery better tbau liberty was a demo- 
crat. The man who assassinated Abra- 
h .m Lincoln was a democrat. Kvery 
man ;ta! sympathized witb the assassina- 
tion.—every man glad that the noblest 
President tver elected was assassinated — 
was a democrat. Kvery calumniator of 
his country's honor was a democrat." 
And the democratic parly to-day—a ma- 
jority ol those who compose iho party- 
is as disloyai bs it wasiu 1ÔC1. It would 
again advance its doctrine of States 
rights and endeavor to carry out its radi 
cal principles il Mr. Tilden were elected. 
I', weald have a man in the Tresidentia 
ι chair who holds these views, and who 
can doubt that the traitorous elemcut 
which in lsCl huriied the democratic party 
icto a fratricidal strife, would «gain 
a*>ert its light to hold human beiugs as 
property and to dismembtr this great 
nation, or that it would again press these 
I claims to blood shedding, il tbey were 
not acknowledged by their opponents ? 
Blitin»;—The Potiland Press, last 
week, devoted rjuuter ol a column to 
the very reprehensible practice ol betiiug 
on elections. B.ta to the amount ol sov- 
eral hundre l dollars were made by some 
enthusiastic republican, and the I'rcss ad- 
vertises them. I', is not oaly amiss lor 
persons to bet oa eleetions.but is contrary 
to the spirit oî the republics party.— 
betting and other styles of gimbiing be- 
long to the slums and alloys where roughs 
a jound and republican principles do not 
penetrate. We are therefore particularly 
sorry to see the principal republican diily 
of Msiue countenancing and abetting 
such practices by giving them publicity. 
— (kod solid footiDg, Wednesday 
morning. 
Odd Fellows' Dedication. 
West l'atis Lo.lgo of OJd Fellows 
Jedieated their new hull last Thursday. 
The hall is iu a large, two-story building, 
size 30x05 icct. This « difice was erected 
by the Lodge, and iâ an ornament to the 
enterprising village of West Pari". Tho 
building is ou an eminence, and laces 
NmtLwest. There i* a general entrance 
to tho lower hall and a .vest side entrance 
to tho UJd Fellow's» room above. The 
tirst fluor is to be occupied by the Metbi 
dist society as α pince of worship. Ther* 
is a pleasant ante-room on tho oasierU 
side,provided with warming convenlt tices 
for pcisons driving fro η a distance. The 
audience room is 30x4) toft and will 
accommodate between two and three 
bundled. 
Tho Ο Id Felloe's Hall above η of Itee 
s:za with tho room below. It is provided 
with an ante ro<»m an I a pre;s forclothts, 
regalia. etc. Tae Mall is papnred with η 
light tint, capped by a boid'ji ti cot- 
respond. A; prupti*tc learned emblems 
hang upon tno wail·, relieving tho blank 
nc-s which is so con-mon in public hall·. 
A neat and durable carp t covers th· 
floor, all C"tnbining to render the I d;r 
room sn attractive and home-like spot. 
The tables for the oftivts are ot nea* 
lore), made of light wood tiimmed bv 
dark strips They w« re manufactured at 
th*j Siuili 1* lis C'bii.et Factory. An 
elegant chandelier han^s in ttie c. ntre ot 
the ro.i.n, while >i»l i^nts ;»·* s: in hii- 
nisLi'i^ a bri iiaut i loiuina i »n. Kvt rv 
article me Svirj lor I. d^e purpose* h is 
oeen provided,—aid sue1! a* w ., 1 prove 
as Curable as elegant. 
rhnridat Hticrnoon. a dele^a'l. n from 
tho (irand L >dgo, acvompanii'd bv A M. 
Γιυ·\ Κ q ot 1$ the!, District !>· put), 
and (»<·<» A. Wi'son. 1) rj.. <>t S mill I'arl·, 
actiug iiran 1 Marshal·, tut t ι lie brother* 
t»t W-st I' »ri- L »*Jij·» and tin ir liiends t 
the new ha!!. A'. 1;ν«· ι»**_·!■ «·. m s»pl«-iidid 
*uuper was served in Ihe lower hill.— 
1'hieo taldt s spread the ltiiglli ot the 
r.oui, were loadtd with £ood things, 
i'hero were pies and cak« s. I he falter 
decorated With emblems ot tho order, j 
and all the edibles which can bo manu- 
factured by N·.·* Kngland'· famous cooks, 
while unsurpassable c< IV. e was provided 
to wash them tlown. About two hundred j 
and til:y look t< a in the r^iu. lii.ing the ! 
lab les thtoe times, s'.iii there was en» u^h 
lelt to feed an nroij 
At hilî-pastscven thu Lodge assembled 
in its new rot.m and alter welcoming the 
(irand uflicer.t, the ceremouy f dedic.:- 
tiou «as perlwrmcd. The hali was tilled 
with those who t!e.>itcd to observe the 
ceremonies, and many were unabi»· t ■ 
gain admittance. Among the latter was 
jout reporter, who is then fore unable to 
<;ive a lull description ot the perfot in- 
ane·»*. After tho dedication exercises, 
sevetal hours were *p«>nt in sp« ech mik- 
ing. Nearly all the (ίτηηΊ oflk-crs 
tesp.indcd to calls, in ι oat and nppropri 
ate speeches. Local talent was largely 
tiiawn upon. 10 c. mpieie toe m-i ui 
speakers, and 10 occupy the time. Shortly 
alter ten lh" Cftih^iin£; broko up with the 
best f treling. »«nd each d.cluiing thai 
bo had "ba«l a tir.-t ra'.c time." There 
was :i large number of ladies in the audi- 
ence, and what they observed will doubt- 
less rt move nun y of the groundless o!- 
iecti-ns which ladite n.-e apt to raise 
against thefecnt societies to which tUir 
iua'e friends belong. 
The I, >dgo i* t to congratulated upon 
ils li iC hail, nut only on account of its 
beauty and convenience, but bécane.· oi 
the s^iiit of energv ar.d enterpiise whirh 
i'.s erection indicates. Itba«erown w ith 
remarkable rapidity in an excellent class 
o! members, and baring a large teuitoiy 
to draw irom. it will doubtless become 
oae of the strongest country lodges in 
Maine. 
Good ΊΊ:μι·ι.ai:s.—Tnu Grand I.· d„*«· 
ft Good T.-mpKi I >r the St ite <>i M t iw 
met at Watervilb·. Tuesday m imin^, to·· 
iu» s* :ij 1- tnr.u ;1 meeting T.ie usjal re- 
ports wer« read a:.d th<· cusLomarv r«'U- 
lino business was transacted. Goo. Κ 
Brackett, G. \V. S reported 203 L iige* 
now existing, with a memoer-h ip o! 
10..'M ; a net gain of 26 I- ar.d 
and M18 members, Lirge an.l enthii*:- 
a»iic public meetings vi»re held, and ad- 
dress·.* wero delivered hy & nuiu'iar uf 
earnest temperance woikcrs. Tau meet 
ing adj turded to Gtrdiuer, where the an- 
nual meeting will be held in Api il. G. 
\V. C. T. Sîjorey and G. \V. S. Brackett 
tako a deep iutertsl ia the order, and to 
their earnest effoits is due much of the 
pro^nss whieh it has made during the 
past season. 
Ml'hdkr.— Robert 'Γ. Trim, aged 74. 
bis daughter, MclUsa Thayer aged i>4. 
and her little girl Josie, aged 4. all retid- 
I ing at Bucksport, were murdered Kiida} 
night. Tue buildings in which they rt 
ι sided were burned in order tu cuver tin 
crime. All the bodies wcro consumed. 
A man named Smith has been arrested on 
suspicion. Somo eight hundred dollars 
were in the house, which it is supposed 
attractid the criminal. 
Lecturk.—Dr. Estes gave a very in- 
teresting account of his vieil to the cen- 
tennial, last Tuesday. The Baptist 
church on Paris 11 ill was well filled b} 
an audience which on returning expressed 
itself highly pleased with the entertain- 
ment. Tûe Dr. has a sjstemtlio way ul 
viewing things, and then of pteseuiiDg 
his views to au audience in such a man- 
ner as to almost make them think the} 
had been with him on his journey. Oue 
elderly gentleman remarked after the 
lecture.that be had learned so much about 
the exhibition that he did not think it 
would be ncceesary foi him to visit Pai!a 
delphia. Dr. Kstes is entitled to the 
hearty thanks of the people ol Paris for 
this aud other lectures which he has de- 
livered free to them. 
— It was voted last week, by the S:ate 
Poultry Association to ho'd no exhibition, 
this year. The Prcft commends this 
action on the ground that there are fo 
many gatherings this fall that such a 
,fhow must prove a financial failure. 
Il'cst Oxford Fair. 
The aiiuual meeting ot \\ <>« 
Ovford ; 
Agricultural Society was held 
on I ut .".lay 
tbo 1 lib. The lolloping oflicers 
wete 
Lh« d elcctcd : 
President, .James Wa'ker, Fiyeburg ; 
V'ior-l'resident, Geo. II. Bean, Denmark; 
lYus'.ee.H, Albion 1'. Gordon, Andrew 
Buzzell. Frjcborj», 1 uae A. Walter, 
S ο«·, Atron Junes, S.vcdpc. Jerrod 
F. 
U^rry, D^ntr.aik, U'c. II. 
Siicknoy, 
Brownfield, 1 voi y Wentwcrth, Hiram, 
J tiues Gitl.iod.I'orur, Henry G. Walker. 
Lovell ; Secretary, I). Li are! I Limson. 
Fryeburg; Treasurer, John Locke, Fryi- 
burg. 
Voted,—That aspecitl committee o! 
airaugemuits be uppoiut«*d lo attend to 
ibe arrangement» for ibo S ale Board 
ot 
Agriculture which id to omet here 
Oji. 
31, Nov. 1 uihI 2. and 0. A. I\ke, 
<». Β 
Btrrowe and John Looko wire cln sen 
Τ tie ixbibi'.ion c.artti. utd three da}?, 
with linn Wi ithiT, an ! a good lar^e *t- 
tendance. It h is been a success in cîch 
particular. Thsontri.s were q lito larg 
·. 
and the q ι .!ity w«s never better. Many 
things wire woithy id fptcial η tice.— 
Boîow w« «ii%■«· ihu lull premium li?t. ai· 
awarded. Struts things may hive b-eti 
r I» in! w rt rig i \ tl ou r.i i« ar>d«i>tbei 
Late 1111. unt.oiin iJ by ι tr < ouiiuittee, I 
h .la t.ib v.t I vbil..-it r< th.ngi·! meri 
ti ι. -cAjv iJ notico in lb·.· !ijt. 
AWAKDS. 
Ν·». 1 II·>UR| Λ.— ΚΊ McAtti-iier, I.oir'l, i»: 
IroUiaj;, *·μιιιι.·1 (. ..<ι I. *, Κι )·< t.ur/, .'·Ι. ilo, 
Λ ; 
A V bWTMii, do larailj bone, Jatitj ι tt ûj.·.·. 
.In..! I, I Ii.lia W ,ι,. (i.,t liiccltu^ mr.* 
Sil n L Hatch. I.Dtrll, ·!··. M l nul·- \\ 
Mlekiont, UrownAelil, J-Treld cull, i-t.j, w t* 
Krtiu'li. l'oit r, il·». .'·Ι, I. Irn Miiarl. Irjilil. J 
y. ·ο:.| «·« ·ΙΙ, ιι>1 \\ \ i) Γ 
«.ιιιιιΊ r», :j \« li:j, ·!«. 
il. Γ .'; Win II .>i;rkoi-y, lt.o\nlllI, lyr ·-ι«| ο··|1 
Ι·ι ι, ι· ιΑβ C F Mov, i|o, i<i ;,'i.. .· 111. 
v. cat :i. l· ly, lur., β in I coll, 1.1, i; v\. ;.· 
Mcfcirn. lii, » Hui ii ·» iUo. I.i.ii i. 
r ni I jii iru.i:·,, β, \V .a 11 111:· h, Kr; ·. !> r,; 
I· Il i i j· III. IΓ I· ii liint· :: Ι!, .'ι; Uni II t\ ι. .ι ι·Ί ·|· 
MUM, ·Ί ■*; Kr*bk I'm. Ι.··\· Ii, ι,ι old «··!: All 
•uii, I-l; Ν: tun It 'tnh, ( μ λ .ι y, Ν II I ο Μ 
tua ι*· lliue .. ιί, graliiil; Ι: Vt «jm r I. Ι.ιύυΓιΙ, 
IS row il II■ I·I,I.■ ·· III all » >.rk, I -t, 2 ,ι.ι 11 >-,;..ιι 
ΙΌ*- I'll, Mme J.I, I; ι·ι\> I! Himi, Diuli lirJ 
«I ■« 
!«l. ">ilit* I. II.i.i'.i, I. ν ··.I, κ.ιιιιι*, ·|. I lie*' Κ 
llrmu, ΐν·ι>ηι«ι ti, m alkiiiK* ImriH:, i, J I. l\inil)«ll 
lliiaui, Miiii', i. 
Nu J Χι ir -1. » κ -M.niifl 11.II, ItiowmU'M, 
JI1|!.«< »:ι·. II, 1-1 I II in J. Ili.r, liati.t'd »le«ri·, 
gratuity, I, Λ Λ I ully, |>· I.I >1 It, Imitiuui Ιιΐιιι, 
Srmlr) |«ι.; Ira Siuair, Kryriiuiy, bull call. In 
ι, mub· It i. bfUcr, Ut, X«Uil Kobtuu·, 
Urnnuih. lyr «M fini·, jitfUuily, ι, u,„ 
ilu .'i.-r»l ι* lUli*. It." J till IV.'.lorD, Kiy· L111 
•mm I. Μ I'uvcrs, do, :;r oitl Uuibaiu 
bull, ,'r.nl·· .'.I,.*. .Ijnio K.I Ovii'd, ilo, Jern'v 
I'ltll. I !>l. I MUM, JefMjr I'liW, 1-1,3, JuliU \V«nl I 
«J·». r III.I iu l<-li In τ.·ι Ui, .· : .1 .iiu \\ Muii, i!·· 
.Ifiiitry I nil, 1 (. JoIiiiI ulliy, lit'UDi.nk. ! jc.n 
«ι|«| ileal umU «■ ι. I.· : :. MUM do, Kit. 1. H\ mu 
II .l.uit'*, >'ryt burg, J r iiu·,.·, l«t,S; »ai.ic, iiu 
:i. I, mi;h·. .yr ·>Μ «'in*, |·|, .'; Il· ni; \v jiiko 
rr)«Mnr, i\r... I l»n:· h Λ Jaraej l ull, ι»ι .·. St μ 
-ou Ο il lu;.r.*, .I.i, Λ) .-lure bull, 1st, Unu \\ 
1 
• »»5fOii |, Κ», Huih.im I t Ilc r ,'i*<lt·) JJ, I ; «,ιπ··ιι 
l u\. ir, ilo. I y l.l.Ui-·» .iciu r, ifmiuilv, ι naiuc 
Jci» ) Λ Ay r»)i.ie tuif J I ii .·. 
S." TOW \ Tl AM*, Ui'KKIMi l)\»N 
Mill III. II AMI \\ II! !. I Κι, Ι'λΤΤΙ Κ.— J.lil.i'it ||, 
l>fbti.ark, W't.rk .lif.'V ., li-t. f·!; iau.. \VJ,, 
try»· ·:ι·,·, l'iu·, .'I. J, larui Jnii·, Siretl-u' 
infcl. I.i l ou u.l t..i, y, Drummk, ~ai.» 
-I..', Ι·4.ι.· ii W «lk< r. >:■»«·, t>. 11 «\<·:!, | >ι_ | 
Ii.irtr·. litiiK-, lin .1:11, lia.·, : I. .1. .I.llu'·, η άα· 
cr. Krrcburjr, town team, Ι·>, Ιβ; SlipbvitT lew· 
nr. IHiiu.irk. -aii.«. .'I, IJ ; t.. κ lltat· 
·>ι Ι >|ι I»', Ii; U y nun lleroilcii.i n luiik· 
nt 1 \ι*ιι. J*r«Iui!. I, lui;. '11it::n 
uiali lit.l oxi ii, gratuit;, I. 
No I «uti l·, Svvimk a*>u I'm ι i iiv-OVoH 
Ilran, m?i in irk. mw, |.j, $( ; ,ι., ., , χ 
\ Stereo·, Myeberg loi „· « h>IhJ ib«eu" \,t. 
armait .lo, lont; Woolrd .iu. I·»!.·.' ; j; 
lj;'. i>. Ι».·ιιηι irk, loi ^ u .mir.| mm, I·!, .·; Jju,·.* U r, r ry flmre. ► i.. I u m U .| In·, j, j,, | 
Μ 0·ί"ι. |Kr\ rbui Ji |·ίκ* lal S; SaioiKl ^..•k'a.-r 
Ι,ιοΝί ilo 11, ΙοινΝ, |^;( ι. 
-, ( ...I- ·.. ■ I» IW.II». I" I. 
-1, AMMO Jwtif Steidl, .ν;Λ- \ \ ( .'lb). Denmark. rowe·!' f; I joi.n vv Wut:... I· rjrtui r. « ; ι* ,. ,.ιι 1 »· iT» *t crop ν hc.it» 1 *t. ι··*»π'· lin- «Vol η ht .v. ft. 1 -Ί'- l. Suo le v. ,l%' 
:l (. β»»*!».0«. ....a. ■·<» 
.silrkM V. Itmwn Ι^-ΰ,'Λ'-ν -·. '···-■·'··«"·· 
Kr\tbut6 »*ηιο. Rrntiiity. I, 
v.. r. I'm it am· i.uuj.n I K"in * 1 »*· 
r f rr;aii ;li ",ia1; .·.·· « B· ^. *·.»"·*·« VJ..-Ι! of 
l.t ■ Η «· «««mlet*. sweJcu. -.11.M!. iJ. » ι 
κ λ «.μ..--ι-. μ.·*««;»; •'•"ΐ' ,. -·, υ I Sjuui'ei". ·■·» 
ΓΓί "s'r:.··· iîa&r.Sww.lwKsUt. 
s ; ν,·." ",·-· ■· "γ.4 '?ΐ£à-'ô.·-w.i.ι m,. \ »i*. -·"· ►'·>«· \ Z'V ïi Me; Ttiom.ii I*J '« ■ « » 
H. y i\ lictbauk, do. cim"*1 \ifc»«j.ty y " • S ««Wip-»^^VrrfïurU,^!da.' hu.ni *1··. î* ».»■»·*.-·· 
.. iijiV.·! l'iinœi'l Ι,ΊΚ put it' »*"», JfM'l· I', >·" -1· ·' 
; •M Klli,h.»',"t Week*, Chatl:*®, Nlt.il.iJ 
| Irittt. tfmluttjr, l. 
v,,:. l'K. ,l V '.,/Ύ ', ·· 
FSU&asKi taW", ££ i.urjc,fu»k«·. m '· \ '· ,t. tl... 
•l>";λ;'. 
> ·—. -u.r t \ι" 1 Μ Κ·ιι ·\ >·'<·+ ·. « "'«■· '· " ",J 
s., V A' Wu' ,j Ua'U· 
"m.· M." lir. wt. .·Μ. vlOC ; 
Mr· ïn..·. I··*, tbun:· e.treti |'Γ··»«·μ ■■·. «<"- 
M 1 \\ a I VV ct>b. iun»li '"Î!! «■► I J ll'·:· KM.«ur<, i»ckl.- toinaio iJ ?■' Λη .-ι u'n ·■·'. Μι» Λ,η 11 ti··''■· V."'Λ Λ ,ΛΙf. M m n.a-PA, ι .· « *·»··.-i 
aBM' M<» M J Hoir. »:o, (n#e Mr» 
{ ·' "ui .. ι ν ιΰιι»; ■ '.*«'· w 
it»rk. tuajile ·ϊ r"l'· 
N„ ·, Hot Sl·HOLD «*vmnii:ii -Wi 
11*, il.. Kn l.tilK·»»! »*»«·» amlcoUi u ^nJ «""{ M» lie... H Γ.. ..Ο, Ι»«·ιίι»Λ!W,l'.'tlon at '1 
lit «ι,'.· Mr· Τ >' Huh·}. Kijcbura, all wool. \* uni l»i 
, m ι. ) y do. 
rVint'is"V.'.wi.ïi.VÀ:.-r> M. V......l.'.« rrctM.û: 
\i,, ϋιιΐΐΙ.Λ >un< U. l'uilcr, ki ll »uι Lmji.M 7 W ,!k. Γ. Kryel.urs, ΗΛΠιο: Mr- -u,iUi Uuley .V» .tin».·; M 1' -i l'tkr.«»o, knit mill··"'; 
\o. Ht. m:i i'UW»«k anu Kam v Mifit'it·»· 
\ir-scll» NVviuaii. l '>«l»oiK, l»«-l q.iill· %'r» j' Γ V· ri a.» Imi» M; M.» lr.. -I.iiri..lo.rov.ilcl; 
XI, I· rv'l ^··"·. n -; >,r'' Ί"ΰη,,ΙΪ ? M Μι" M Κ llorr.Uo.woT. nu -; 
ru,·: Li„taCh.«.»l« 
do, tial.itln^· 
... V, ,0 c .t flavors M.■< .loha I.ockc. hr\c 
bu e·' n,.;ai».PDt:,l tircille work, Mrs.» A .Ion*. 
•ι .·' M·i· l 'in· Motion. Porter; œlUlDer>, Κ c 
ν γ 'ι 'ί-ο KrM-bing: itrawn mjc*, Mr. 1 !·.οπ·ί« 
ν* / I "ôxvuiiVla; M.» j ii O..-.0.1. K.jeburg; 
; *·n,;.it. Ί·»; Mr* .lohn toiby. I>inui irk. 
m ». ki hue Kr\ct>uiK ί Mr* Aii«litr\k il Μ,„ M», .α ϊ» ί 7/i,. \W·.·k^ V11:111ιλm. S. 11.; t Mr. \Vcl>·) MoKifcn, V" t NelÎi'o M* Kl JnT^Îo ; Mr» Scth Wj.t.at., il'»: ·' u.riliii \ l»av ito; new*■ .»··: 'Vc-l-er*'.loV^-d «Vie^. Ml, * ^* ; < i» uMni, Ν il ; oj-namciital ucitl'.c Kl 
t M Vu il S t ki " ι rôw uU. 1.1; ear.l «rk. ïu'^v.hV.) Kwiùi 1 .'jeb.it; «i».u-. 
u.,1.1.1»»ait. Denmark ; <:o., Mr. »» .an 1 1 "tch. 
bafkilef'Ncttlis î"!Î.\L..v' KrM-'bur*; bu>k iloor n,at bT lain··: 
vbtKHt stow; cobweb, un,I Ml, by -anie 
cliMnUc Λ1ί'·ΐ' Motion, l'orter; tulles, bywina, 
|i m"·!* Mi-» Ktt.i IlaleV, trvcbuifl, hair J'iu 
rci'tiv*r tuiil .having oa»c, by lame; bi^ht drees. 
Mr. »u αι Haley (S.I J cat β Old), IrjeburK, liu-i. 
li:ime. Mi-· Mary Andrew·, ilo; tMy■ ·Λ wm»c 
ba.kel. Cl ira M i,rcci), do. Uu>, 5 lt,f su 7 "ter .1»; lid v. Min U 15 \Veb*ter, do; tidv,Mr. 
i" ll Jouc4 ilo; iiifaol'. akirt. sliir.s uni totk», 
by battie. 
No 11. Lkatuek.—loin EvaBs.frrythmic. &tn· L'û· ltitince-4 31 ; double harne»s. taioe, 10. " 
\·<ι ι·* Dhawini. Match.—Nathaniel K'.bitt· 
io'c, 'Denmark over Τ tcet. · ; do «lo ï.<«; ST 
Jiwelt, under 7 feet-iOo; A. A. Co.hy, do. 00 
So. 13. Aonicl'l.l l.'HAI. l>:rLEM».Nl!-.-Jolin 
\\.»d. Kryel»ur(r, .mjtlc .«inane, Wtu M 
Mickcey, Hiownileld. do, Ι.υο John \v ard. fr yc· I btirft. »le Ch. i '»·; Ε Γ « e'ton. do. be»t CO Heel ion 
i 01 agrkuliutal in.i»ieinent-.i n». 
! No. 11. lloUPt-VANMUr-Μ.» Geo U Bean 
Ttemnark. dilvtnjç niul movicç h°r»e. 2 it), M^« 1 Maud A li'Un. do, 1st pte.ut. -λΛ, MladJetiti.es 
llean, do. 2d prcm 1 00. 
i No 15. MISCELLANKOL·» AltTlCLK.v—I. I-1J[»W· aril rryeburp, llun.mond Oraulte |.ο·ΐ; Il W H« I ff.n-.n Porter Centennial waiter; Τ Hon Stnvty. Krowùtleld. «o'.f robe; Seth A Page, irvehur;: I itores. 
S» εεμτακ**· VVlMwer 
owned, a· follow»: 1 
Κ ti Knight, Orni«hf "OeetennUd" 
b ι;. I. i, 1, 
t.—t*J. 
...... 
uurln Croeby, Norway, 
"Oeeeola ι» g. ». 1» 
I,—ύΟ IWi 
,. 
I'C llrt»;fi»nl, Lovtll,">u*ao 
Jane b lu. I, I,-, 
|._.lu.OO, 
Jolm Kami, Corniib,"L:tllo 
Nile" 4. «. 'Ir. 
Time—2:14, 2:«. IM, 
*.«»· 
• •I'u>ii>K Inter··!." 
I roin the Utlca Unrnintf 
lluraM, '» I ■'· 
"l'rfj in j bigh interi'm* 
in i»ao ul the 
L'harfijed which (iov·m«.T 
S*\\ mour bnogs 
against lb·» K· publiée» 
administration ; 
anil a correspondent :o>k» 
to»' tn<· I acts ul 
the case, Here lhe> 
art : — 
1. Mr. Uucbanin, h·. the 
cioee ol his 
administration, loun I tbat 
fo r l.i-t ter tu t 
lhe <-x;> bad 
cxcrtdrd lhe income 
oy 0^:1; and 
mo Trr«aury p'aced 
$10,<XH),OCO Trwi»ury » 
»'»-» al » discount 
ranging up to iwflve pir 
««pi, ati-1 in 
Kcbiuarj, 1SCI, Jivt· :·· 
rent. I ο ids t<< 
tht» amount «I ?'.N !·»'> 0 
V *ι it? ·νιι·Ί 'it 
89 10, or n»«r ) en 
\ « ιι p« r em·. dl·- 
ι-ouit Tt· »t i« 'h·· 
»a*t lMn.oraiic it 
oar.ri il ιι· g·· !·:ί·»ιι lur 
lb* i.'<»vt1 nmriit 
•j. IJ.inijf iii« m·m.in 
<>i Sjptvui'wr 
last, l t»i ai.tl u »"»i| i" 
Ιχ>ηι)· t.> 
Lbu HtLouiil Ol Ç.V'.Uuu '··>■'. 
weio »·<»:·! tt 
j ar in g< I·), lb·· 
·»· *ι κ»:·· > I gov· ftnu η 
bonds o:> m* ·ιι| in th·· 
l·»-. r1 of .:n 
nation. If thi·· trnnea· 
ti ιι bail b en 
made on the bisisol Mr. 
It Hunan's Nut», 
ibe cut to the <» «rflrnmi 
at witiM f.iru 
b.in $5 000 00); wl.i ο It!; t h#- 
t xp-*r.«i e 
hi ρ η i.v about ont t 
n tbth f.l that hum 
On the « hole »um o| lour 
and h ba.l ι·« ι 
ο i.i londr ι fotia « il. th<· iKmo 
'iA it' 
ili-e 'luit w < uld bav·· l-tin f.lo 
Km ο 
A- it ι-, the loan i.i so «1 «I par, 
m,,; t h ·- 
«•xjM'fiiMS ol ail Lin.Ν 
η ti liana d t" or.o 
h ni ol ono per e u'. 
In I μ;Γ Lbc· (iuv«>:nmcnt ; 
i ! -fl I.I. 
7"I,"HI l"r iutirei-t ou lbc ι 
t '·ι tl i t, 
I. -1 \ .. it λ as· it duct .1 t·.· γ 1 
t<) .11 2. 1, 
«Ι :l,i \.-ir ι'. « ill be 
*ί \ # '· to » 
• *j) .«(ι·!. Γ bit I i·· to ·· ty, II» 
r u t i η f 
init-roi ba> b<. η rt-duce·! old Lbird in itu 
k I »f !·. 
J iitd the 1) iiOi'Mlic ir»n«t ρ.·ι- 
iti t »*· J ι·» t*· .*·» »r\ Ι·*κ·* an··!·, ill·· i.«.i>ur> 
wotiUl no# t)»· s· liiiijj b ind·» puij^j om> 
I i.r ρ -r c- ni. ιη:<·Γ· sit 
In hp;l»* >1 iht· 
n«ylfcl (Ί lii.tl boily, lb·· pit 
t-nt h:!ujiii 
islratioti hit ;hn «lis*:inc:ι η or loi\:n^ 
<1ι>ϋο.-«ι1 i'f lb·· f »Uf and a hall ρ··ι 
ι% I 
t< η is* oo b lit-r ti rn»s tbuu un> otln r na- 
! 
tion tsvt-r η»{,'oti.titti its bend* lor ν» 
largo a sum. 
ihis (tovcroiDRnt r.ov. r bb.ro paid sj 
low a rii't) ul leter, s»r, at no*, »n«J no 
other govi-rnaji-m ever reduced tin 
ir- 
tcrett burden eo r-<{'iiliy at the present 
administration ii il unj». 
H wrtl of A(rlculltirr. 
I he Semi- \nnual meeting · I he Me. I 
'|Oi:d oi Africa.turn will t«i»o place 
at 
J r.. urf, oo Out.31*1, nod Nov. In and i 
.'i. ISTG Trjo iucinl>erH i.| t ho Hoard 
* i I quart-r a', ihu Ox ord ll.u^o. aud j 
'bo ii„. tinire will b< bi :d in tie Oxf. id 
llous- IIill, or the Cougrcgaiional Ve 
:rr. Ί r.o students from tbc N ate Cell-, 
V "l ·' *''· ''"4 i'1 atteiiilAr.CH 
ui<d 
wi 1 take p it iί the t xerciats. aud a!no 
Uive η \l ibi'i..n ift ill. lïuxini ûs toetî- 
·°Κβ ·· b- IS I ·I will (Ml held at '·. 'ok i-k 
tacli ι|ι\ t^urini; tbe κι ίκιοΐι, &i,d i'ubl.'C 
met-tia^s ût lu. 2 1-j arj,{ 7 j-ju'ejet k 
oath day, at whi I, ihr public are cori!!- 
i.It intii> if. The following among 
■ liber pipvm win |u> prtst'iiifd bj the 
mtuibors .t the II .aid, viz: SojuI 
ivank of Rtrmrr.i. '/. A. U.lï^rt: 11 :> 
til'wii'. In· μ» is K'trii». Ν; F uni 6.r- 
n und ng-i \ I. lira4bury ; Cnîtnre of 
I lower*. J A V^rm-y; Husband- 
ry, (..'or^e r nut ; Culture rdCraLbtrriei 
Γ. \\ liersey ; »\ lut iroviucis s:.:io 
Muioe Export ^ I.λ Κ. (îetchell; Thir- 
ty years at the Hoard, Stmuel \Va»son; 
The l'ufiible Capacity ol Mi.cb Cow». 
Horace Uodwell ; l'oultr) Uais.ug Com- 
mercially Considered, W. U. H.irri·.; 
Wh it S iot.co may do for Farming, 11 
Carraichaid. All anajsigntd 'hue «ill 
be d voted to discussion» io wLicb a I are 
invitid Ιο '.Γ<β part. Tbe Kiropean ami 
Ν <uh Αιη»·ιican Railway will eclt l .ckcti 
Ii.t < e lire ttio roui d 11i.> Iroia ρ<·ΐ it-·' 
η iis line, to Bir.jji r, f jr tho>o who at 
tend; aud tree return ticket* will bo 
piven out at ι he Convention, tor those 
who pa ν lull lire to attend, over the 
Portl md & O^deusburg, Maine Central 
utjd !Ct. χ Λ: 1/nclon U.iilri .-ad*. AH lai- 
iijriι are invited; also latlic*. 
— M the noted guerrilla lead· r 
.< ho thii I, e go· d sert ici·, bftS r it:· r· u 
• ·ι *Ί) lug h it h·· khnll lot ι» l· r lit* « ■> 
; -l Whubr, because be te νts :h> 
: :\ η·. I to n«.« uro 11 ace aud pr>.>pt ill*, 
tbe Stmtb. Il·· tddi : **1 wuoppos d 
··., bot tbi fire-miiog S tbittgro 
■ i- aii<i drove us ir.to rvoe.ii'.n, 
•■ι; ιι:·ι th wishes ol a ithjuti \ 'I « ir 
ρ- ρ'ι·. \\ hcti wu were to, 1 bud to 
tijli wiib i:»\ s· c ι ·η ; ι ut whrii the war 
<· ·ι .1 1 et .st 1 t > be ti C nle'lerie u ι. « ! 
iiV *.<·«·! 11 \ »· g t" « O IU> dutV h!» hi. 
V 111 i ■. η citizen Tt.u tir« iti^r | ι 
ilieiiu·» fir e.dekVoiig t» cun-n.i I *:·> 
b» S 'itlh ι» «m a \ t the dtiuoeiae 
iVt iii ri whtt I brlit-ve t«« bo the Ι»«·Μ»·ι 
juiltfnn ut of ■ ur p«-ople. Fi-r whin the 
i.th c«'i.to idftttfl ita vote, thin the 
N'r.ith ilO'M likcwUe ou the ». I.cr iid··; 
-.iidwe me beaten II is only hy div;«l 
iu^ oar vo'o ιό other i«suis thin tb»»-i: 
groviog cut of tbe war. i;u<l accept 
η-pro fcuflrftiie, and nepro < <j .uliry η·, η 
fact. that the South tau stcure peace 
ami prosperity." 
—Senator Cockling in bis opening 
campaign speech piid his respects to the 
Democratic charge that Ilepubiicau ad 
ministrations have (squandered the re 
soiirc· s ol the country, and reminded his 
hearers that in teu years toward Sî^OO.lOO- 
000 ol tho debt has been peid, or neuly 
£8<>,0υθ,00ΰ a year ; that the annual ir,- 
teies: has beeu reduced nearly $00.000.- 
000; that the annual taxes bave been re- 
duced $262,000,000: that tbe annua! ex- 
penditures have been reduced $.'7,000,- 
000. Do you believe," he aAed "oar 
opponents would have dono or would do 
better than this? For nino months they 
hai! the power all the time in tbe lionne 
01 Representatives to propose ecmtihir.g. 
They reduced no tax, they did "toothing 
to improve bard timos; they cut oil ap- 
propriations, most of which they wiil 
put back in deficiency bil s." 
•-Charles Kiaucis Adams got some- 
thing that will warm up his Irigid nature, 
in a recent speech made by Mr. lih'.iuo ia 
Cincinnati!,in which was brought up Mr. 
Adam's recoid in 18G1, showing bis 
pusillanimous truckling to tho slave 
power at that tiaie. The excoriaiion in- 
il cied upon Ad-»ms is perlectly terrible. 
IIj in flijed a!i\c. It will take a great 
dial of nursing by Mr. Β .wles ando-her 
*peclal Irientls ot Alams to keep the 
br*ntb (-1 political lile in iheir resec table· 
lo.-sil. Mr, Ad.ims won't be in & hu.'iy 
strain to assail Mr Hiuinowith (>r without 
p:ov(>catior.—K''nncbcc Journal. 
Uowdoin Com.κοκ.—Our concspoad- 
eut •'li.'1 writes: The lull ter u ol U-.w- 
doin College is now iQ 3 «<ion. Tie 
IroLman cIjBs has 44 in attendance, wiih 
others yet to appear. About twothiu'e 
of tbe cluse are in ibe Ciat6:cal Depait- 
n.e: t, «nd auk hû the number are .t uu u· 
ber «>f Oxluril County bojs. 
— 1. \\ lle'.mick, Cincinnati, fendg u« 
a IUj a ui'd Wheeler campiit»n song 
hook. It is full of lively music ar.d pat tit". 
Editorial and Selected It,·,,,, 
— Ice lot am! all day Mood* 
— Keud advertisement, l'eJ ^·., 
— Λ few fcuhpciibtrn can pay jor 
p:»l*)i3 in goc.d, dry, bard wood. 
**'* 
—A good lui m in Wc.c tSu « k it f fff 
for !"a!e or to let oo Iivorable t,riJ,s 
'' * 
adv't, an«l thencaliua Alvah j' 
" 
1'aii* Hill, lor particui m. 
— Γ, jddatd ά (firceIuD,L->*u»ft,,,, is'°°tClam 
to hare the largest *l< ol It *nki·-.. 
bold in that city. Kelt »kin8 ,C(J 
g.M».|t (or old we^d-ir at low re*. 
-John 1). W, tbo Morni·,η jMd(i 
convicted of tbo Mount.in Meaaow 
aaere r.lMiteen >ears ag.., h*. 
tenoed to lie shot .Ian. ?<], 1^7- | 
I bought he will m ike a CjolUsiuo iu 
eating Url^hatu Young 
— A ^nllcroan loat a n«w oveic.i.t *· 
tie Win I'm * d..;i- v..' 
nitflit. Il wa* prob<«Mv lum ',y mi,uie 
An) tson discou'iin^ a »u ty coa» 
cor.ft-r a favor t)j It-ivicjj it v»i;jj 
resjioriiblo patt} in ihe viiU/t>, 
— A. L Λί Β. Μ. (ι s» of I. 
vtni«e a splendid pulor com 
another e >;uinti. (ind, re.ii i·· « 
have imn app int d thr Ί;·ί,, (jx. , 
I, Κ Ut *1'· !c k j 
*11. «■ jnvim > d ·>! , I 
— I -now· d H.i d r. S tr..| 13 |j 
FroiU rior to ν χ j 1 1 ( Vj, 
-ir.;> io M .:te. I <11· w. 4 
s jcb h d» p.!i -·. t ·. to*· , ΛΙ3 
oca* run^ ·γι >ι .4 j.* t[À ^ 
I. in ir.<i Ν λ 1 Ik Wi (ltd· !;i uu >.«. 
at 30. 
Ckm. xnui. II ! !► II. Υ ..ι ^ 
I'.ill n.d idvrrti» * ιι ul tup lv 
1. w e i'.ii t uni I 1 r»·ί γ» m ! j 
1) .κ.οΐι Λ Maine II. It.. ..tturn 
oi tbitt) d »}J. II » .1 Mr, "Jll. 11 ,|u .. 
rates, toe meet wi b t'1.1 ,Ί. 
a.l roads leading to l'orliaud. Ν ,, 
tbo tiiuo to go. 
— il 1» liAtkeïl lorir. rly >\ 
1'.»! i"·. 'lUino·* ι. ! 1! >h'u II, ·■» s j·, ^. 
era ul Kit iniogbaiu, C η ι ..^λ ,λ· 
b η »ub5cri|»u ju t » tbu L> ru -r i't th*:m 
Maiou toi b^r 1 ρ <ίΐ'ΐ.··ι v.cior 
aud thlliki tbo S.atC of bii a I '^Ίυϋ 
roll up a good n.:-j »riiy I t Hiji, i-4 
WLe»·it r. 
— Il promet aud hir d.-a iû.^ m ir.v 
indication <>l the <| i »iiiv of Ν *1 3 
a iu »o sel!.·». Γ. V» Κ »■> uaii υ! Au^um» 
bas a pri oe irtic ·) ι ι A f a.: .'· 11., jCl 
C»>u^h 15» »a*u. IIi ·.■» mu» oi ,t 
C'istuiucrs, at d we η re jc'a·! ta |c;i η '.h ■: 
Lih gouda a. e o'^laiui.ig a il env ι'κ.ι 
reput a i m. 
— Mr. Uuiit;».si ol l'.i-. .J ρ. i.·. ι 
ft joke Of tbtt e \ι ol 1 .itc;s i; 
la>>l λιι^, t*:.d wiigbrd W.tm ... tu, t'i 
uur idlictf, Saturday. rbiir uui.cl 
wuig'jt Wft· 2350 WI ben ataadiog on 
good Ιο ti tbey Wud doU )Ur<i ; u 
bc il»·» ut .'j •4'. C><l.ir-I (. ι'ΓΛ b i» ■> m. 
ot Ihu t.ictul ί.'.· λ t·» t;< li.. 
.\|W IIMi: ι VIII L V 
got** ir.t» operali >n or; III* <ί. η I π». 
tO-dav, Moû'Jiy, 'M. !■ i. U.*- < 
stagu will lave 1\*γμ il il Ι», κ.·: i.» 
train atM.l»; ι,ο·»η traiu il·»*.; ·. 
altcrooori tr.iio up ul.. I > l·. 
iuoroii)£ Iraiu do\ rj, w il leave i i: ii 
AtO .l'J; afuruOuti Πι:*<·«1 ion s s t 
l'ati·» ul J <·> aa Î evei.ic^ il \ J ar.iw» 
a' 7 :4.i. 
—(iee. I> hlS'M «· K-«|. i.S I»', inijrn 
frooi lie LViiltuuiil. lie απ.n ..it i· 
il. Λ IS ι.! > :: ■»'. I..;... ι ν l Ν :*>·. 
ba< line nr.· »m î»o i » i ·>n I > > ■ '* ·' 
Li ϋ.1ό (»ir>r i Λν· ,ιι·· v. „··> ; '»,«:! 
Ills j !>< 1. I J »t ■> .if·!. 
<i 
1 e«\ Γ. J V.'t· ίι-ue ! *"> 
H. \. Ί .·> I U v. Ϊ 
i I ii s a : : l.i ν ν .. 
iKl. !.·_·■, jt.'xi '< 
ïL> it ti ι: ii V !· *«' 
\ 1·* ·» I \ I il»; I' v -i t ·· 
l lui), 1 ·> ■' «· ('h » *!l'i ill t life 
i » tt· Γ î II l>!«< ul «3 <>j' r'.J J 
»l C li.i » :'l ,ii'' ιϋ'» > ! ïI' r. 
OUR FABLE. 
Tiik Ill in h II roi j i.κ ; ΐκ·: r .>·» 
Il·· if ir. ι· ,ι I ι· »'ι l' til i!»'ni 
ul 
tatile Ιι ι>ι<· n Ιι '| : !) ■ ·ίι ;·« c« 
11 lie ·:« I i\ Ο iv ιι ,ι » ιι III· Il 
4 
U «irr 'in, Λ bblH MtdlftUl'l Ml 
W mk al liuiue, luriiau Ι·*τ!ι ·, Il K«e>f 
ri'lToita) Jivtt*» II)·· Il 1.11. 
■· ! ■ ^ ·.!:·· 
-· » 
e. : ii*rn<-v «u l »·· <-ûtiil Ml-··» .»ujr ·"· 
ail·· | », nn.l Μι i» icr Ihc larm oiii 
·· 
Hi -kt· 11 .- >■ V < y u.Il >· -I u. Lt Τ 
1 '· 
Ιι-Ι < — |..| »i «·< lit.iu Copie! llN. Pi U»Ik·· 
lJ.it.lf L'rfi· Muli. 
lUtllti l i'Lii ni.»·/ ι;ΐ' : Nona!·: 
r 
v. iiti v.ih^i .c p,,j .,ι ni*t< .Ul. I 
* i,r 
l<roa<t»t<le or :».·!· »ι»·1 ligure», <r.,| vu ίΐι 
b*rt .ι |·«ι rutaltAdt· Hi·· S■ ■» ·'" 
|C' ·' 
I tie U. t'*iu.i< ι- κηι*α iu pu'·.. U»·" 
< ■· 
S wr. aid ilfftrrw Un» wp>< w" 
lli· prt>em Diimlt·r ι· ui ι·ί Hie l»»l 
•ti··'·' 
HI..1 υ eg lu tu be ιι I ϊι·· liai·.! s ul n i 
» ! < 
!y ••ntfxjfi·'! m t!u· ιμιπιάΙχ» s a·' ii 
1 
-uj-.-rι(Ίΐ·<η |.ι l(r|iiiblic l'ul<Hïtiiui( «- ><x·· 
>Vaxhiu|(,u>ii. li.C. 
IUl.Li)l"« il ia Ul>K fir Vi)V«- nVr 
aiiiJ η Cliquai iium'jt-r u m iii «;l ri'-i'i*·» 
IKu-tr^iluu» arts fine .u* 1 ihc rfuiiu^ 
■ 
J.Cll.1 .u ai ItMy aoil liiieip»'. to mi» nniii- 
utinv iu iii·· l'uuuirv- Κ··1ι iit.uib«r 
* 
m» »Jory, ilonicst e ktoriit, Λ Ivcn'u'· 
*■ Ρ 
ιια·1 u lil.U» tit ρ u tiiieul. to<l m iii'1 
J 
fuun.l that rrinmlktb e «irorv l»y SI V 
ffrtut liiim..ri>(, «-«'Ici ■· l'haï I av|.«r l.u.· 
will bo I'Liinplt'iril in tii« IItn Uiitrr u. 
r 
!i«*re Li * |ip·. ul roDiesil') >i (le V 
'r 
_ 
ber: Ike l'ynsm, Nov* Ko*.' Ι»ιι 
* 
pri^e. Vi.:l».ire; υ., tbvluru· : iortim* 
1!.·· l'vxl iu.1 liie U ι, l'Ile "Wi ν 5 
ion, lu » Vioiu. il. U >·« » Tu· t>.· e·· ** 
liUmluo-u tal·· οι < >untrylii··, ·.n-ιπ -V 
«le. To iooiii.w. Τι.· Il till.· ··! l'.uu.··- » 
IlllfWI Ou·, TIh l^rkltk A 
'«ICL. ·*, 1 ii^: I ,. i.·, l i. 
I'« ν I ; .· I; I 
ΙιΐιΙ,.ι. Hull.veu'k l'u^xl·· Ι',ι.··. < m 
l'Iie lluli »νλ· ^ «. I» ι· r «· 
till· IV. |.le. I'll il lie 1 'Ul' -kl' 
llavvlr> Mie··t. Uo»luD. I n ,.i:' J ·'" 
In lue rouutiy. 
it on y. 
At ivitith r.iri», Oct. J4.h. to the wilcol 
Κ" 
■ I all, ! λ iu Ι «. ν · 
!" l'aria, O-'t 1 Jtb, to liie wife ul Kmc y 
"■** 
a daughter. 
in un. 
Aonoiinrcmcnt of Il — 
■crteilli'M. Obituarlca eunlributL'l t/.v ""· 
ill···.-ased. Will »,« chaiiret] fur ni ili·· 
r«U'«'L 
t?ni« per line-u« exceptions. 
In WootUtock, Oct. llili. Mr. Oti< Aile? 
",r 
furd, »){ej >·.' yejr» m intii*. 
PAV UP. 
Having iriaUo ciiugeji in THE Osi 
>πι> ':·Λ 
CR \T OFFICE, ri.|mrinx !ar,'e outlay* 
of moo f 
It beeonM■ neei »,»«ry lo call upon ih««'i 
':ι 
t«> U«, t·» -ettlc lll'- r li' uuilti imrnfii-'tt't· 
•cribere will plrafCenM:lt tic d«!c· «P1- 
• lips, :tι.· 1 llm-e v« ir.ir or ilrei -i"# 
> 
will |i|.'**e give thsir bill.- j»r»:ii|it 
.·ιΠ· :=:;' 
tiLO. H. '.VATKI-N5· 
Taris, Ο toiler 12, 1-Γ·:. 
Ailbua in relievi j Uy inbai.ng tlit 
I*'r#i,e 
Of the "S.ilut.nn of Fore·! Tar 
roi»'a ITEMS. 
— « 
tlfcau). 
Tje AiMOJ 
Fr«e High School under 
rit4 oi J· 
A. I era-idle is nearlj 
* 
tbxwuib. aod is giving good 
aat- 
<a. Λ prvlub.'· term ^anticipated. 
feiddle ba.« pre%im»ly taagbt 
ic 
)(,; be is engaged to teach at N. 
coe»ajecciag in Dec. 
uafot our I*r«ners 
are getting a good 
D 
*nJ wc wj ing 
Hitlul aad aei.Uig iheoi for 05 
.>prr be>hc:. 
j ,i Wilder 
bad a cow get htr foot 
j^ed ia tH»l*eea 
l«o alone* that 
vJ J nut extrical· 
it ; aller two d*>» 
be iound and released ber. 
5 ire 
b* P»ag themselves to tuut- 
itl 'rwi*. and, 
in Poaie c-*e..«, tbej 
xtai lu conauil 
the intvn ».» o| the 
„elirs ,1 :be 
fl >c* a* ibej recently 
, cck '»>r tbtcQ 
ι be owner, VV. W. 
\ fi.'t) dollar» a \ear a,jo in 
*- 
I ni H. Ikrl. 
15 W ·*rt·-» ν Meeting met at 
m Iu- -daj. '**<· 3. at 2 o'clock 
je»! Qi » '«· ch«» ce ··! Λ. H. lVndie- 
·, u'n"» ·· ®,; J-aOjî.» K-.ua. Clfri. 
,. ι ArnojffKif,htfM 
t: 1 ·■·.. It. vact, a:id M. S- 
J 
Il S3 b· Hf *M *0.1.1 il) 
* U ; a -ν iiuoa i>\ A. it 
1 h. tViûi ^ a io;*r» »in ^ 
„· * la ^fîi η 
\ Κ ·ν. 1) 
iat l >reaov>a m ·« al 9 
i.er*·· VKuliiMCt 
» ■· ;< i-f. d as a *»h« ,e 
lirait g ; th»-u a srrrcon 
.. j> 
.·.! t»· K...r N\ ^ tu ar» 
,\i 
ui«-t ar ·_' o'clock. A 
c χ «i ria >n *ai preached \ y 
R, Dusha-u. alter wh:ch one hall 
m,, ν : socitl w..r»hip. Ad- 
Oi'it » h l!apli>l church «»t 
;,'j l'u'.c. Iwt' ιλ>ι Ια adtj in l>tc. 
,j!5tir«?t w .* :r*Mit»'td duting the 
ikLd tLe Iriefid·· i»c uicd knb lo 
< 
i. ·> '· ·;vt « Ιι· ai tli· (.«cke'a 
i « Ufj toi'· Γ ad. U.ih· 1 ll il ,Vid 
fu; 
l>vibel Uclorui c.ul,* ma ai this 
xt \zi h·. .·! a rou»iug 
l«. ojj·»·! !tuce 
κ ζχ mi '■s Diiufi 
rv |dac\d u jxn 
; ^4' 
l.-.ea 1> a;. l\* arrived h« m ο af: r an 
m. t ::e 
Mr. il un haa 
r l· Svs lit · >ii tu lasi kl art h; 
·« »·· ^ι*»·1 thin ; the la*i 1>Ό 
« Le l u^Lt iu ite Hills coat 
IMiLtelAtaw. DaYTox. 
Burfcût 1«Α· 
m. t tbat C uilon (iirJucr will 
eu- ar*a*r»Hp »i b 1 ■·i*e Morrill 
i.» i» re. 1 ne c itilo trade t* verj 
-hro, s te b\» "eeo but one 
.1 ί·\ wid j;o t>y b;a ro-i.ieoe*. 
jeFract M*\im pisce κ no* orcu- 
*;;U«c 1»jr^ia from Turaer. ba\iag 
:~tt ·! 11 .bm,»'»n l> in. 
>trM:i' U b«i boa^hl th·· l'ipi. 
<· Γ r: »r itriu ml«o ol ibe Mu*# 
* ,r.«* t ratit» rrv aie t low *» ub ad- 
uj ol Cj t». i». l*o i-p* ot 
K. I'm». 
> ·.·>·!·.· Cnurchili w** io ijjj rc^s- 
• :.ii. e» iiKiJencv 10*t bi» Dis' born 
β» ..e ut ibe uioiu· Dt Ibal H.aKie 
...*■> *rre p»**m„: b.a re i lei.ee 
ν tu »·>» meetiug at Ν <r- 
e usa ct»i»teued tbe d-»u£iU?t 
«■ e lu^er**!! Caurcbi 
ta» i» <jui e act ve. 
A ι κ \ 
hin·η«ι h. 
ίΖ J 1>* 'UlU ai.! L id a 
l> 1 : i!k I. ·( ■ r l'îiui '«ί »J 
.1 »'a\ !i .1 ,·· « ν » ·-ιn»J 
w j .<»· t ..r.« d to ti.» 
luttf *i>i le \ · ν ι ·:- 
■ ·.. V iiui, t! 4*» iu UCb, î t 
\ li » Ai. 1 !1UI 
a 't ά tur<bwljf u at- 
> iLitlv s a'e «... i« u', tt.«i 
x' 3L*A til U' »rUKi^ lo t!iv Ul«rHiï> 
» predated. 
.. —Tbe Irou L' »d« held tnnr 
I » * U «fttLÎD^ m itb 
-*-i. ^iiût lotere»!, hlJ a ar^e 
ut bftiue-4 <* .»* tJJtd to ttr 
An entertain uieut was £.ν«η b) 
[ eut# *>1» -4 u» ui»l dec'a- 
t ίο-! »* et r«a lOjj. »V ·. A bus. 
..•ι·—* c be d al l). L. Aov.it/! 
r i-laj e vet.iu£, ιο cb>«) utH^-r* 
olber b-.»me>» 
•t Urtu» r* b**e ue*:ly completed 
ibt ir crop<. There waa 
**}>eid. Tbe apple gaibetiog wi. 
^■--» '.Li* 1*1'. 
* *. .'ji : ι ■> sù:l ! >tJiog pot .-.toe « 
ri. Mr. K. baa recently put ia s 
^ t et dry good·» ut a l kind.* 
be ia at to.torn prior·. 
t I'artutBta PeaUAly raided ί!λ 
t the brouk Mftdiiog potatue: 
1 ί ur.d oti-haif acre ul ^r^ued 
Β. 
■ ill·· 
;·»ι· ν Αι u>kJl\. Ojt U, 1S7G. 
F ■·* ■ υ al the A ad*tuj »' ia i- 
Γ —ι Tau« 'λτ it ba* t*xo ι 
ε ^atrial. Intreare io at 
». λ. ?. K-r lue iuo·> 
? t I ir :i. ra. 1 
'.it.. ,0 sjj ibat tLis academy aff 
« ; to t!o>< 
I "* » * thetu»» Ive» îroai tb« 
t 
~ *. :e w : i:. ! prt 
'■ 
·, es for a »ucTt4?!*ul busines; 
^ ù teacbers and cit l oa *»e *' ' 
il oj k*u ^ ibin oue ol ibe oiof 
I « uuoits loi ibe aludiL'. 
a list we«k «aa a \ti' 
ffp "·-- r<>o>ide iojj tbe unlavor 
m iiatbti. Ui. th. bill 
*l'f toi *o ιη^Γ) «br.MS a* wt!< 
m »'.■» *r.ne.wd :l.< 
s. *»re ci t ocly pleased bu 
la ti.e i*.H r. A. (' 
* f .·. μνΓ delivered m my ab 
Li χ W ν « trefc 
i| 
H 
r'Sl '. * .. :,e>d I r cbni. UlïO 
■ pi 
UiUUtOTJ waa guei I ^ Fur:«|tfin ol iJv/wdk»ia Col 
lego. A most excellent oration w«· de- 
livered by Kev. Dr. U »bbin« of Colby University, in which he argued that re- 
ligion and education must go hand in 
hand. An original poom was then retd 
b? Mi«« Ma'tie Murch ol Bucktield. At' 
three o'clock ali repaired to a most it- 
vi in g reput η the chip*!, which had 
b.*tn prepared i»y the ladies of llobron. 
A;tu dinner tht pti«ple re'utned V» tie 
church and listen· d to l\-riival Do'-ite· 
Κ -ι »ho alter trading a number of !el- 
tfi > trou» former siudeuis and friend» ot 
tho nv» .em ν, who sent :i good word lor. 
or a regret tb*t they could uot oe priut at the reuuiou. ably drew ibw «-onirast 
between ihetiuienot Uontj yofcr* ago and thoae *>( tc-ia^. Aster tbia. appro- 
ρ .ate rein.»iks w«ie made by Ke^s. A. 
C. lierrici and S. K«tei «<| biUl Mft' and 
J F. M »ody. A. M., 1'iiocipai ο the 
AcadtQT Allt r. preliai oar ai ra 'go 
meits for anothtr teenier. tie ia< « tig 
ad)-ursed to the first rhuitiday iu Ut 
IbM. ibe evening wa» «Dliveiicd be δ 
concert given bj t te students and Iritnd-, 
OonsiviDg ot nt'j>ic. inHtiumint.il anu 1 
Tocal, aid an i-n/iual dtclioikluu by ( fc. A. Hi yt ot U.mtorJ, a student at ih* 
a».· id my, a:>'ic'ct. Lib ir. Tae evening's | 
entertainment cio> d « iih a sociable. 
Hit koky. 
Aorw.iy. 
A l«rjo dolVita'itiD ol Norway OJJ 
KeUow- ν in.ted tiiidgton l'hunwlay, on 
the ο 'ν ι.··1 ·η ot the auniveis&ry ol L.iiu> 
bt-rlau I L)vlg«·. 'iJr correspondent scud» 
au tnU'■ ••--ing ac ountol tneir reception, 
but II h crowded ou', tbn week. All 
band* n*d a g<>o] Ιων. 
Albion liitl w»·» thrown întuhis wagon 
on Friday .a>:,t y the breakic g » t the traç- 
aient bj.t, and tal.ing heavily up ·η his 
r.^bt ».de a^d ba.k oa aiock was severely 
injure·!. Oie rib **< suited from the 
»t.iae. and sevcra int u a1 injuries eûs- 
lained. 
Il«t.ry Ki.goro is building a houiO not 
tar troai lr>y iDgiou s on Mat stun S'.. 
Tho dtp'.bern and soatleUo* still li-- | 
gets aui ·ι«4 tho children, though in a 
mud lorui. 
Carlt. 
Ha^kes «3c (·irland htvo iusl put in» 
ne* aud large s'.oct ot lancy ^JOO^S. 
They *»cr« bought lo* fur cash and *il 
be sold al C-rre^ponding rate ♦. Cnll and 
n*«j them, v*h»-tber τ ou i>urcb»»« «-r uot. 
Mr G T» Cole, road survtjor lor this 
district, na·· doue λ £ocô job it the towu 
j>u tu p. by r»* Ι'ίλγ Jiû^ th λ t :1 λο<1 l?ve.· 
I ij,; th·· ςτοΓ.η !s arocud if. 
The small bo}> are out flattening PaI* 
tndgt;·. OcCAt ion ally ibey nigbtcn one 
to ilea'. Ιι. 
Mr. H >raco Camming* is papains a 
piece of i«n«l b«luw Jackson Uni lor » 
cranberry bed. 
lliram Hubbard E*q. is brewing eu a 
ν λ 1 uabic piece cl lurntd Iar.ti b«:ow tbe 
cemetery. 
Tie «ciiu'ar» Iroui l'ari* llii A-'iilt-UJ 
too ». a w».k bildaY h)'.crLci'î'. 
J. H. Andre«e, a uiute *b-> bis been 
employer! b' the i'uiis Πι ! M ^ ^Λ· '>,r 
two atd λ latter \eais. is alout loop» η 
a c*ri>a,>« »u«»p at Ν irih 1 .«lis. 11e '* tli 
excel eal workman, aud ι» taotou^b.) 
a,H»aiu;«d wiîb tne bu-iae*s 
StNlh Γ·ι l·. 
Cept U/.ster i* »<;..ng apple» an i 
p*ars at inU'3 lo* enough to suit tauiruît 
liv'QU'lt i **■<·' U". 
(Îetij L* fatey l*ad penc l Ube.td 
••M) Ctoic*·." I c* utai » the ptotogt »ph 
ot a pieMdtLUa! c .' dtdale Ou tbe UiUal 
el J. Ile a?» f ■»> Vi r) b-.auli ul 
IM ..·■■■ IS. Utal Χ Λ» U» « ** 
, »·.!-,·. i-»·- ■' !U ·ύ ljt3 
'· 
ίι A>jih«*v»» H «a ha»donsatbriY- 
i: ·. u»4: Ci» '■'· !f Ktt' '' ,s 
μι m il : -ι· ·* 1 '· 1 v' ·**·'""■ 
J du. C'a i. ij· -- " H reape i » 
I b»M.>ttîur..-:U F-ir ^u". His)»«d 
*i a ..* iur H a:..t tl« »*-b:e 
.. 
» )M h Κ* *. Ο* c*> u %I 
A s.cti· a oi t-e ^-ai < u ùc 1- tl.c Aa 
Jr *1ï 1λ*1 WtfC*· 1 · 
w aier u .a» J <11 »«p"ls 
«rrr nubcjJUl'· 
Tut-rw w a p. ■ λp«*c. that our it» «î iac- 
toij W> l'I s>)jd ,,e oC'îupieJ. 
Mr. li-rry oi ibe L. Dn Pn}ia,{ Β " <1 
I helJ a Sfpw* «Ί »W*l»gSWkà the Me.bc· 
div. chur<b. lu'l *<^· 
W*l«rtoril 
M D .itt l'roctor ol N>jrlh \V »t«r 
IvitJ, .i"i oi aj£e, died oa M »uuaj 
ijH.'i-t Cor.»ump'i.»u. lie wasujountf 
ti.au ol «X ei.ebt ebar-etrr. * woPh) 
nieiu1^· r ol Uxlord L «djfe. I ot U. t.. 
.\υ 01. llisd<»tb i» lté HrM *bu-b bas 
occurred iu tbe 1- J|{«. »bich i» t»ol Ht 
uo ^eαt^o:d. iat· lULtral «rxiet» at 
Ihe Cliurch Wednesday wee conduct- 
ed by Κ·»*· 3Jf Smith of W aterford C ea- 
wr an J ibe rex»i. * «ere ocorted to the 
œiiictory t.y ih< L Hl^e. accompanied by 
Tisiiin^ ni«ui'*ri υ! κ»βΐ»1 Βι1ί >υι 
lodges. 
On Monday, a large bear seen id 
tbeniuhb. rh od ol Saw nMfid. 
» ahoit diaunca Iroiu No. VNalerloid t.> 
some bo) >. » bo al oace seat sulue 
m η to come and shoot hiui the bojs 
^ββ.-.Λ^ι.β watching the U*r. llct Jit 
:be m η arrived, brain disappeared 
l ue i.t x·. Mi Clark W tue of Albany 
Was omiug to Wftterlord, aud saw a 
lar*· »»ear in the road, who co°^°l1^ M-. Whi:· aDd was wUfa »jme dull».u i 
:i,sbUu.d a*^y so as to »^ow ^r. ^e .^.Vi « itb hi» team. Tracw* ot a larg  l»il. prob-blj lb·) »»ω., I»'«b"? !c·. 
.euti* s.ea thin tall near No. Water 
tord Vil.age. — Journ U. 
Went her Ht port. 
TftrnxT»:»"* last *et.k ml ? A.M. 
IT ~"*"Γ *" c:,»r; M^T. ^ drar; WttmtMj.t»* cira-.Ta..· 
; : MV. '-s rU"; 
i: r cioti'iy. ■ 
I>etlor. It r..U L'"· 
"*n uf , lre 
h » rtMM ·■ 
u tl ,t deîuoy· lii* t»i«T 
mect 1 ;. :, .houl ι "Ο» γΧ|κ·ι i.uent «.th runr..' J" iho,,d rccovmcud kl» «ο u« 
su. r λ ho·, m.. u Hate 
U-t-n u-.te.l 
ro· Wtf WJJV ,|tl>HI»"T A" -o I.Ti,'. ta<l »'w > 
peMCTU» nwc ,·a,u'', 
·* Œ" 
Μ v..u.]rn^«.h,kt„" 
·>" *«***»» 
Aiurecu.-i-r -, mctca«eiec· 
Sslunl^.v Ε «ni"S txprc-s. 
SNEEZING 
CATARRH. 
Thi» is a constant sne· xo, ineeze, »ne< xe, uutil 
your head set-ins ready 10 fly off, until your no»c and e\e· discharge cx<vi»ivc (jiisntities ol mucus thin, acrid anil poisonous until, unlit lor business 
«•r b rajuri·, >oti number yourself mnong the mo>t «•'llteted of mortal*, ttotdôed to sutler periodically Hie |KaU«t distr**· without iclief i»r consulta 
tion. Every draught ."Vitv iircaili of airsem-nn 
enemy :n dtsKttlsc. fhi* i« properly called Acute Catarrh. and commonly. Cold in the Head. It* 
c»ni>unt|rccurrenc« iskiio to constitutionally weak 
or diseased na«al organs and enfeebled action of 
the i» r«|ilrat >r* plaints. In the permanent cure 
of ih s distressing malade S.infortl'a Radical Cute 
lor Catarrah i< a never-foiling specific. Instant 
reiit-f lollotra t!i« tir»t dose Its ιι-e deatro- · the 
ro<>rt.id sensitiveness to atmospheric changes whi-h predispose people to thin disca'·'. and is 
sure to piercnt an attack ol Chronic or Ulcerative 
Catarrh. 
CHRONIC 
CATARRH. 
Sfmptom·.—< »bstmrlrd breathing, paillnl do», 
nre 01 one or both nostrils, a stopped up, "stuffed 
lip" feeling in the head, constat.ι Mow ne cf the 
nun·, di-chaiges frt>ra the no e of a »«Ut- y or 
fiick yello ·« «»· gternWb mncii frequently streak- 
ed ν» iih ld<>o<1· Sometimes the mailer Ι«οηι<·« 
ere ostrd in the ηι- ·1 passages and i< remove»! 
•tiK hy prolonged rtT >>t. In the morning oil ii-· 
it gihe symptom* Bie he woi-t. Violent blowing 
hawk. ig and »iii.uj it util the < riitli are removed 
it ^»st parti'illy, and the thio t n fice.l from the 
trati^v that has accumulate I during the night. 
Kiuaily th »M»i*on«re secretion* attack the thrust 
tnopc'ual toi»''.·», Iiîogs. teim i.iUnx in'pulinonary 
on* unpt'on, a Mipankd l>v a ino-t <Ccnsivc 
.in »tlf and impaired evesiglit and healing. 
ULCERATIVE 
CATARRH. 
Thi- is the destructive md terrilde ·»ΐ« ot" the 
disease The whole m»-:,l |>if -i. très, in''llidlilg the 
cy»·* >-nd e«i*, tonsils, throat bronchial tubes and 
lungs become, one after another, offert d, influn 
ed. uU eri.ted KBd · leeumb rapidly tothiifruht 
tut t-io i*ter. Λ peculiar acid Is goocrntid at d -et 
•t libefjr by'his disease, which, («crmvatmg the 
blood, weakeii* and destroy· its rvt><>«alius p<iwi r 
an·) allows the s\ -tetu ο opportunity to throw ot) 
the milady until tins poisou it tieuii ilued and e\ 
pel led It is ,.irre Ihst con-ti iitiou.il lr«?.;tnient 
becomes of the .no-t wtai on-.sjneee ·, "boea e« 
«kl, nrresieil ht this s taxe the disease ν ill make 
ra|-^l toi'anl- pulmonary c«··. -umfti'-n." 
Watr.n's lloitst linM I'll) .an M< uiwhil·· a 
soothing, healing and astringent medicine mu-t l>e 
applied directly to the n t«al pa»s*grs. this form 
in* tli* most p< fr<-t treatment t<l the disease |>js· 
PERMANENTLY 
CURED. 
UANt'i R Μ>!Γ \L< I RK n»r.« ΑΤΛΗΚΙΙ 
Π in safe, 11 t;ain att 1 prrmincnt euro I I _ 
tarrti of evert form. aud is the uio-t perfect rcui- 
rilt tier (IhIm îI. I" i· purcJv » vrR· ! «M* dirtdl 
atlon, au 1 is app'icd lo .,!!.· by iiisnfi'ation, and 
oon«titiillon.illr bv internal admmi-tiatl >n. Loc 
ally applied relief i* Instantané us. It sooth»,heal,· 
and « .caiiv « the uasal i'a»»ag«-s of c*erv l«-clin£ 
of hcavine-·. obstii.rti n. dulnc-s or diy»inc·· 
Constitutional·* Iniiii'Urt 1 it r»no\aiis t! 
blood'. ; un:lr·. it <>| the and j <>ί·υη « ith whirl· il 
κ aln ui «barged in Lûnili, rtlinu'ate* I In* 
i>tomir!i. liver, uud kidnc; s. p· rfecls d ce»ti· u 
aukr· bow bl<-«»d. ai. 1 permit* the formation oi 
•ouud. be.ilt!iv ► •ue and lit.ally obtain* ·-ifiplflt· 
control ot tr tbe di«ea<e The trm.nl iMo cur·»· 
Utt|Mwt.wkni all other ι vu ·1η« ntttrlyAlli 
of ."«aiilorif·- Kadi a! Lnif.areiittcrU'il l»jr thous- 
ands w £Tatetullv rtcummi bJ it to fellow nif 
fer». So itatfBfbI · au a rr|rardlB( i( (hit can* 
uot iK· tuinMutUli I by tin most η».-«jetable aud 
itllibl* uicreBcc). 
Lac h ρ ιr ka (f contain* a Tr· »\ i. Calarth au«l 
I»r Sani«ud'« Improved Inhilma l u· l'i ·■ i 
Kor ·;ιΐ<· b;. 1 »i vtnywl. ic. WfcKhS Λ 
poTTKR. Γ> #U-u,(j«ueral AifeiiU. 
LAME BACK. 
Lame au l l'ail», «al Hark. Twtlrrllayilu 
Hospital. 
WffiiJl Potter Gcu(l<mtu.-I ha·» »· 
rut i« o-ivc»*·»! fi":n .» iatne and | »ii ful !· ck" 
ihiuu^b tbr uM<-f n>url ollin's \«>Itai· Piaster·. 
M t.*. k η a· *>> Isine aid painful tlmt 1 <-«·n!·I not 
st.op, walk or do dutr ol an» kti.«l.ai <i w a> plactd 
lu the (i »i>ital lor i»rlr« «lays without cute I 
'tirB pcrdii.Mion nt thr ·υ:2η·ιι Ιο ti y t lit· 
On «»' \ u;u Plafl· f and in a f« u In ur* putting 
»!»<· ori «*.·»!« entirely re!ii\.d«·: ; in an·! ab «· t·· 
bend mj bark : am now tlii roughly well I con 
•idtrihcm Mmid\ wonderful Tmi \ your·, 
Al l XAM'kll JAiJKSoV. 
Co. 1. 1» Atlillety, Fort Waneu. 
β »f ·η, May i. .>?·<· 
••auk iu>im. »oM)i:ns." 
\fcr·- 'V<*»ks A I*· tt.*r t,o t rtut'i1 ("■ 1 >ιn·»' 
\ lul 'l'l iit s are d t won· 1er·. Ttiov Work 
I in 1.1 ·, *n*l i! »<·..· Iiorc lit e all 
su.d *t<i tore wanted. nu πι tfu«s· do-fii *« 
».· ii a* » ou it·: tli ·. ΑΙ ·η· ν n··! -sel b· icwith 
i want thet>i Ιο morrow nigl t if |·« -#lMe. Ιιι 
A ur·. Τ 1 PALMKK Γ. II. 
V.. Fayette, Ale., Μαν I. 1874. 
;■ Btttli s ! i (·> ill Oniiiit*· MbIIkI 
m ef prici S3 eat· for on*, llUlorilx 
♦ J f**r Kw«tre, ewcfuIlT «·*;>,·.·■! bmI »* inatfil 
b. \V Kfc.lv* Λ l oriEU, Γι i'rit r-, Ι". ·!».ιι, 
Μι--. .·* 
Voor I br m TPI RF.MI 
ΙΛ ■ It uut'* Itr un d >' ·,ι: I ·γο ·7 and ;;li 
l'.»fi ι :t. Κ da· a, |; vl'in ai I Ut licit τ or 
^ans. Kandiv'.i v»!i haio l ce c.:v«-n uj> I·., 
t'.sir phi -iciaita to die, have ln.«ii tai'nl 1·) 
Iltiul'a Itunrily. ai ! are now \· .:)i u« a iiv.c^ 
w .tiic»»C5 of il» taiue. 
1: ι- not in umj.iI for | »t ot,u «ufTerinK from ili·· 
» isC» fj. which Bull'hur baths arc πcoinraotid.d, 
II trail! thoiusode of mile· to ava l thetn>clv»· 
if «ulpliur battling. T;n j would Had itle»>c\- 
|n L«ireto buy liLrAM'·' ?ι lit κ So\l· and bathe 
a: home. Sole evei> where. 
TBS AMERICAN PKOPLB. 
No iHvplc in the wotlJ B^fT. r · > much with I)> »· 
Ρ· ;·»Ιλ a« Americana. Although yt>ara of experi 
ou, c in medicine hut fa,Jed to accompli»!) a cer- 
tain and *urv remedy for tin· diM*a»c and its 
c'ffr is. such as Sour Stomach. lUatl-buiu, Wat«r 
ijrusfi, si<-k lleaila· he, CostireneBs Palpitation ο 
be llr.irt, Li ret Loeiplaint, comlL^· up cltleiocd 
io«r BpitU?, jieLcral debility, Ac., yet Bincc the il· 
troiloctlon of (ίκκί'.χ'ι ΑΐΌΐ'ϋΤ Fi.oWKitwebe 
j Ikvo there i» u·» case ol' l»>>pcp.-ia that caiitioi be 
Immediately relieve 1. 30,dozen sold la.-t year 
without one c.v«e of failure reported. \A'c 
ask you to jro to (jKH K. AVtl.SOX, So. Pari· ; 
J. U. Kiwsus, I'aris III 1; G. R. AV'iLKV, Bethel, 
or eny other Uru^ist. ard ^»t a Sauple liotile of 
Green'· Ati(i:«t Flower for 10 cei.t· and try Ir, oi a 
Regular Sit*£tor 73 oenta. Tir» doKi will relieve 
)UU. 
The Graud 1'ulon of A°«»v York. 
Attention i> dlrcclcd to the Car 1 of Tut Guanu 
l'xit» Hotel, 0p]>0iit: Grand Central depot iu 
New ïoiit. Thie hotel is ore of llic largett and 
1 moat popular of ihe New Yotk ctt> îir^t-clase 
Hotels. It i· »o couvcmeiitly located to the t.rand 
j Central depot that all expense of carriage, baj;· 
an I e\pie»»a^e I» saved iu gue-ts. An 
indi»putable recommen lation of this honte ii the 
! ai-tjfuesls wbo stop tiieie once lecciac regular 
pattCL·· thereafter. 1'ers.ors conteu;plaiiug visit 
uig or (taa.-ίιις through New York or to attend the 
CLNTKNMAL, wi!l do well to give ÙM Grand 
l uionatrial. Tiieiirand t'nijn »upp!ic· every 
advantage aifordcU by a tir»t-cla.·· hoU l, while 
ll.c ι:.tes> i i.ii.'f.· a:e mod^n.to, bc;i:g ru led to 
I Le it ii gi icy it the time·· ii'muy 
[ To all who are suffering fiom the errors and iu 
! discretions of youth, rerrou» wcakne··, early de 
cay, lo^t of manhood, Ac I will fcend a trcelpe 
that will cure you, FKl.K OF CHARGE. Tt,ia 
j ficatiemcdy was diecovetcd by a missionary in 
Sooth Anictl'-a. Send a 6elf adtfrc#?etl envelope 
U> th« Rev. Jtx^Eru T. Inman, Station 1)., Uible 
Huutr, \ch; iurl City. cctlOCm 
I 
Mothers an secure h n!tli tor taelrc h i 
dren and rest for ihem&tlvc- by iho u»e oi Cut 
ox la, a (>ertVct Mibsiitute for Ca-tor Oil. It is 
absolutely bannie*», au·! i· as plcanant to take 
ai* boney. For AVlod-Colic. S> ur .'t· inich, Worm· 
or Constipation,fi·.- y tir.; or old, th. re is noth.nx 
like ft It ii ccitain i; i· «pee I>, it ii cli··.;;». 
Caked Breast*., I.! nma ^n, iatka, 
Swellings, Sprain·, ttiit ·!· iids, Rurnd, -cai ls, 
I*o's<iroits Ri:*s, and a!l il*-h, bi.ne and mil-, le 
ailment·, c-n boa's litfely enrcd l.y the Centaui 
Liniment·. The AVhite Lin.aient i»f.>i the human 
lamiiv, the Yellow Centaur l.in;mrnt is for ]>av 
n«.t lame and 3tra42io-l h^rsr? an 
I animais. 
lllUJO ?Q1 
It is an interesting fact (hat nature lift* provided 
bcr own healing remedies—no one of which lias | 
ao wide a leputation hh tar. -'Forest Tar" in 
a'mply u pine preparation of tar for the Throat, 
Lung· and Catarrh. sepitl Iff 
USE 
Renne s Magic Oil. 
If you have got Rheumatism. 
Γ-Ε KKNNE'S MAGIC Oil.. 
If you have got Neuralgia, 
USE UKNNKS MAGIC OIL. 
If you have got Colie. or Cramp», 
USE KENNF.'S MAGIC OIL. 
If yon have cot mv kind of \chc or Pain, 
USE UKNSK'S PAIN KILLING MAGIC OIL. 
Try it. and you will be turpi if r<l ut tli;< beinlknl 
effect derived front » Ihorouth and faithful nr.·» nf 
this popular I'ainiiy remrtiy. It i* porch 
sate and clean to iiso internally or externally. 
Sold in Paris by A. M. Hammond; so Parie, A ; 
M. Gerry; Norway, Α. Oscar Noyce, Λ. J. ltowe; 
Bethel, 0· Κ. Wiley ; So. Waturford.Chaa Young; 
Kryfburg,T.C.Ware: Harrison,Hammond A >uu# 
Va. RKNNR A SON, i'mpr'rs, PltlUkilili Maes.* ] 
JulyvS-.fm 
Hany Year* of Cairful Ki'vi'iiri li 
lias proilucrd il. 
Wood'a lm|irnvtii Hair Ilrttornflv υ !■ 
unlike any other, ami has no equal. Ί he Improv 
ei l.ai m\v vegetable tonic properties; rent >rng | 
gie> hair to a nloe-t.-.natural color; ret l >res faded, ; 
dry, har>di ami falling; lisir; re-tores, dresses j 
gives vigor to the lialr; reatotes hair to prcma- j 
Iiirely bald heads; lemovea duidrolf. humora, 
sraly eruptions; ieiu.>vea initation, iuhing nnit 
s-ealy dry nest. No article produces mcli wonder- 
ful effects. Try it, call fir Wood's Improved Hitii 
U<vto;ntivc, find ilvu't it put oj) tcilh any oth 
artictr, Sold by all <tiiig£i*ts in this place aud 
dealers everynheie. Trade surplied at mannfae- I 
tnrers' prices by C. A CimiK A t <> Ihtcago, Stile 
Agtnts fttrlhc United States and Canada-*, »i,d l>) 
Weeks A Potter, Uoaton. nuiJ ly 
Jackson's Catarrh Snuft 
ΛΧΙ» Tltot lli: POWOKlt ! 
A DELIGHTFUL \M» IM.KAsANT ΙίΕΜΕΙΛ is 
Catarrh, Headache, Had Itroath, iloarxenesa, 
Attluna. Itronehiti·*. ('«ugh-, Deafness, 
Λ>· μιΊ all l»i- Tdera resulting Ir >ni 
Odd- lu II Κ AI ». Ί IIUOAT 
ASH VOCAI. tilji, \ \ ! 
Tim Itemed ν docs not "i>KV η tarrh but 
LOOSE Vsfi; frees the bead of nil offensive in it 
1er. «oorii! > the uruM no lit λ τ m .ι tari Ιι. ι» so 
mild and agreeable in It cflct t t.'iat it pori:r,'c \ 
t t ltKS WITHOUT ΗΛΚΚΖΙΜ.: 
A»· a TW Κ OS row DEE, i« pltuuml to the taste 
Slid never T.mi'vitN » ; w |ι«·η ->·. .Il iuo.l, iiml-■ nt?\ 
girt'» i'> lie Throat and Vi><-.il Ογ,ίιμ .ι 
Del It'lot·· Sriitnlioil of Conine»· i omfui I 
btktUil rOICE TOXIC fa II 
Ttyiti Safe, Reliable, end only 35c. 
Sold by dmggiat* or mailed fiee- A idrt »- 
COOPER. WIUCN L CO., Prtf'r», P. I LA. 
λ\ W. W IIIΡ I* I Κ A CO., Portland : Geor^.t ( 
ι.««mIw in A t ο Wet k» A Pottii, Uu>t Γ>γο« Λ 
Itnd, ItoNiou, Whole-ale Agents. vej.Mji» 
New Advertisements. 
$11 Centennial $11 
LAST f.ii BEST EÏCUESICN of lté Sims'li 
I.E.WIN I'cKTI.AM» 
Thursday, October 19, 1376, 
At !» Λ· M„ Vi;t : 
Ronton <ti Mai lit li /»' & Fall JlivirLine* 
Tnket? to I·· itl tinl Hid ro'.utn m rc.li'i· ·Ι ate 
to con ne· I * it li xriit-ιυη, η ill be >oM at all 
poli.t« on the liAVUili: Λ M AC 111 Λ ·» ΜΙΛΜ 
iiua ι « <»., i.iiaM" n:i'M\ ι: ι; ι·«·κΐ! \m> 
Λ (iPKNsltrilU ι: Κ 
For further partieuluia, adtlre»·, 
I). II 1 <) ( \ ο, 
I'orllnml, I*!«·. 
holier ul ΓοιοΊομιι v. 
\\rIIEISE V··. orge <, IVr'i <>: Γ m, .1 
If ■ ι. «·,..■ Μη, \ ·. -· || 
lint r.itivcj by It ^ mortgage «I· «■·! t·' tlie *.ι! ►rn- 
her, α Oi-itjiln aide spring \« ι£·ιη with lake coi m· 1 
t ))■:>:! ·Ι.*.ι 1 II ti Ull >ΐ WoiL·.. All· I out' ilL.HH'.· 
« far» old rhctlnut iiuk η .l!i u ti.lt· mm; n< 
and t:nce w lilte led, M Ici'urc t.·' I i.m ni of a 
noie of hand ι<>r οι.»· t:tin·!ι« I anil tliteeii dollar#, 
ιl.iti*·■ >Uy li, Ι-Γ j, «lut· I ii » \t\ tl*\», .itiduieit- 
a· tl.c ond il Ion» «,·Ι -.ι.·1 morl^n^r huv c I tun Ιιι ok 
eu, 1 h. ri b* cl».Ill ftirct'loKiiit' ul Hit· «.1111·· ac· 
C I <11! Κ lo IIlC rl-lll.tC 111 HUCll Γ IK' Illi'lt* .1 I I·' o- 1 
1 ·· 1 11 JCDK1N8. 1 
l\ul«. .*»t picmber 1.', ΜΤβ. ot 117 .** 
FOR SALE OR TO LET! 
ι UK old Ι3Λ λ* rmni.ow ντ vni> 
-ilUatcd in \\ otnl'loi'k, ,.ι. ! >'<>ul.iIII· 
log olio an l η li nil acre* of Un·!, It 
I·· 1 \ oileicd I >r «ale,·—or Mill bo 
<.ι>· t Ιο κ ·| o.imIh·' (· irl.c- al»<> | 
lu.iiilr·· I ι··r« Γ lu..', t· .ιβΐ··| 
k, ai· ! loiii.ttrly ο«ι·.··ι by Lewi* 
ι « ,11 I. h || »U£ to KCU'I' .1 go«>«l 1 
•ity ·111 iavor.ble It ι»ι«, >1ι··ιιΙ·Ι a|> 
•U lo AL\ All 1:1.At K. K-| 
l'an» Il ill. M.·. 
lA:imiii:i!ioii <>( 'liaclicis. 
VI I Ti.A* IIEli* «bot \po· t to bave icbuolt in il·· town of l'AKIS, iiur.i ir the coning 
Ν inter u ιι·|·ιη·1ΐ'>1 to | ιι>·ηΙ ll.tinrell u» lor; 
(XUB Β II ... ..I A( VDÏJI1. I'AKIS Ilill. 
Silimlu)', \ui tiiilm 1 *, |S7H, η I III t X, 
So it i> li. r m .1 η·· hi· a <1 ft..'1 ate who m r.o: 
Ι·γϊμ·ι.ι, in·!. α ι:.si.u t »r> tXtuae can be fclv· 
tu .or Uut btilt,· pre·» lit 
isAA< ROUNDS, S. 8 
•IaMK"· ■> WKll.HT. Coinmrt.'O 
>h I II IIEN-Os, > OI I'.ii 
l'an·». Oct. lo. I>:ti. 17 
$25. $50. $100. $200. $500. 
The reliable I >n«e ο I A l. κ τ Kuoniixuii vm A 
Co.. Ν··, li w*il street, ν « \ ·>·!;. pablivh » 
hmd-ome eight pige m «·ki> pnpei, fall· I Ihe 
Weekly Financial ΐ:··ροιΙ, which *lit·}· send free to 
«in addie··. 1. additie>u to a largo ueinlier m j 
able lit->rial« ι·ι; lia.ni utl and liniiuti.'i topic·, it 
c>.ntaiu>- very lull ati 1 -tecurate Γι'ροιl« of ll. ralr^ 
and -taiidiu^·· ·Ί every bond, and ««rciuity 
il· alt In at the Moris Kvi Iuuku or hainilii! l>y 
Kit -li rn III.am it't utid ra|dul>u. >!< «ι ►. I olb- 
Ιη,Ίι.ιιιι Α o. are very < \lei.« *c lirokeil ·>Ι l.n^c 
e\|.t rlei i-e and tried Integrity In addition !·> 
tlii'ir -to. k brokerage bu-int>». tin y .-·ΊI «bat ure 
termed"Prlrileçe·," or'Tuti w»«l (.·.:>." now 
one of tbe fuv»rite inelbixU >.t lejjitinuu· ►i**eiil 
lion. Their ailvlec 1» lei-y valuable, and ι·\ I'.d 
11 wing it. tliou ni 1< ol' pdipic h.ivc mit* loi 
tança.—I Ν. V. Mitioi>olis. uiavli'· I > 
A GRAND SUCCESS. 
PETTENGILL'S PATENT SIDE-HILL PLOW 
Wins lirsi Γr<-uiinni in ilir 
4'oiiiity FloxviiiK .ΊιΚι Ιι, 
Ι*ι70, over liotli ateel mil 
<*»t Iron level lalitl 
plow*. 
—FARMERS— 
Don't You Forget It 
Hut buy one, and get the l»e«t level plow 
in New Eaglud. AGKKT8 WiJilKO· 
P. C. MERRILL, So. Paris, Me. 
aux' tf SEND FOU CIBCCLAKS. 
[Abstract of i'luinliU'a Writ ) 
CEVI.os ROW· of Bethel, in our Coiatj of Ox· 
foril an l Stit·· of M iii;fî. PIllBtif, vt M4RY A. 
ΙΊ1Ι1.ΠΚΟΟΚ of lloaton, in ibe County of Mif 
folk and Common wealth of Massacbunetta, de- 
fendant. 
Action, a«~iimpilt on a prom Usory cote, jriven 
by the «-uid .Marv 1'hllbrook and one Ι.··τι l'hll· 
biook. to the !-aid plaintill, and dated at ltclhtl on 
the irtti day of Align»!, 1675, lor the bum of live 
hundred dollar··, payable in one year from date 
w ith interest .it the lute of eijbt per cent, per an- 
num, until paid, tbe intercut to lie paid annually. 
Ad damnum ou·: thousand tiollar». 
Wi ii doted August Slat, Α. I». ΙβΓΟ, and rctiirua· 
ble to the bepteitibcr Term S. J. Court, 1(C<> 
STATE OF MAINE. 
OXKOKD.ss:—.Supreme Judicial Court, September 
Term, Α. I). ΙοΓυ. 
CEYLON KOWKviOlAKY A. PiULl)U<X)K. 
And now it appearing to tlio Court tlint I lie viiJ 
Dciendant is DOC ..n inhabitant ol lliijNtutcan»!I.a 
no It nunt. a^ent or attorney tlu rrin and that .·»!»,· 
ha-t uo notice of the peudeiicy of this unit : 
It is ordered by ilie Court that the ••aid l'laiutiO 
notily the «aid D·"fendant of the pcndcncy thereof 
by eanaing an nh-trael of t hi «ι it with 
tfiia order of Court thereon to be published three 
wek» *u«w««Mvely in the Oxford l't-niocrat apii|»er 
ρ. ιut·*·I at 1'aria iii s .id Cotliitjr.lhe last publication 
to be thirty day* at leat-t bt fore the η··χΐ 1··ιηι of 
-uid Court to be holden at Fry < biitc in -aid County, 
on the !irr>t Tue-day of December next, t < the end 
ib-t the i".ici détendant may then unil there appear 
at |*M ( WUt ar.d fbeW MSM it nnj >h·· km whjT 
i ο lament -hould not l>e rendered again-t her anil 
e\»eiition isfucd aecordlnglv. 
I Atteft JaMEsS. WHIOIIT, Clerk. 
1 V (rue ub-lract of «lit and eopv of order of Court 
! theriou. 
Mte>t: .TAMES S. WRIliIIT, Cleik. 
E. FufTKK, Jit, Att> '» lor I'laintiff. 
IHSSOMTIO>. 
rpUIS ia to Ul e notice that the lirni ol S. CiUI*· 
I Til.I. Λ on has this day dUaolved u'irtuer 
>hip by mutual agreement. S. UU^TILL. ( 
T.ovell, Hay 1, Ιί7«·, ortliw 
-fl SB*» 
DINING ROOM 
COMPANION. 
RVKH MANUFACI I'iiKL)! 
Thov Iimc Lren in uji :-aii«»n ihe ρ ι l<iII I 
> I Λ lt->, unil have irai ιο«Ι a η pill if ion >r Ix-yuml 
au\tlniiK ever brought iiilo Hit iturkcf. 
Tin· Tlniiiifuctui «ΊΉ Iinu* sol«l 
nearly Π VI*. THOISAXO 
οί tlie Dining lioom 
Mon s r\ Eli\ OM 
pit (ne tli«* 
MOST PERFLCr SATISFACTION! 
.A. :p.a.t< Lon 
COOKING STOVE! 
FOU WOOD. 
Most Conveiiieiil, Economic}!, Durable 
ΡΛΚΙ,ΟΗ COUIi STOVE 
Il .* an all C'*»t I;un Μο·ο, «·ι.<\ι ο 1 in η ueat 
Ku*»Ui Iruii UoJv, niv ing It a n«-»t ;io<t i»-ly ap 
|Η·αΓ4Ι.Ο'. 
Λ line·» nul p.nicct operating Otei». ai <1 t»vo 
l».»i < li'-ilt'■* ·1ιι»·<·11ν CIVIT lilt til t·, ;ιΙ»·Ι \»ι.ί ■·>· I tt» 
i|U:«:k ai.-l bake ιι> « I «. .mj cock n; :u.-« i-v. r 
u.n>. 
It will da oae-tMrd more tiealiu? tbau auy 
oilier Willi fi] sama arail of fuel, 
Bec.iute II h;>· double the t.n<llnlit^ -urra. o «li- 
r.ctlv evp •«< •1 t<i ili fir··. onr Ιτιι.ιΊ *h··· I Un»· 
'-anting iln· il.mn entirelv :;ronnJ the 
kre|>!nir Un il>» >r arut tVet η urn. 
Λ llrv M Ν· eSftttj k< Jit .<11 * inter without 1>1η<11· 
In/, .n i ι. ι» ο j l <ιιΐ· can l.<· kej't all w inl<τ η· 
» .le and I : «·«· Ιιοιί |i%i«t λί l·) ·» in..I 
Far Sa!î al Haaafacir.ic.î Piiœs 6? 
.1 <» Cl»·» >KKU, A S ci l f>r .V tw.iv an 1 l'ar ; 
ι H i'n OSTKB BaekfieM; , 
WJl. Il » IlkNClt. ruiu. r. 
C. ι: imnïiiTUN. Iirrani'» Pond; 
A. 1UHX Κ lit thrl ; 
Ι'ΚΚΙΛ IîROï. IWK-TOV, Itri.lRton: 
!.. O. KISli. Monuto ,Ui ; 
Κ TIIOMiVoN. I ar.t'tn. 
««.•Alt ) ni ,·» a-e c.iu :κ··ΐ -I huuni; 
f<om any but eur uvular autho.l/ ·. κ·ι.ι-, ai 
«c millui lo | rt»U c; t.tir :.►· nia ιi^ut -l.w; 
A. L. Λ ι:, r. îîoss, 
Pa'tnke L Uar»f.c'.trc:i ci 81 UtbntidD.H.C.St··*», 
eel IT m I.I.HISTi>\, Mr. 
Commissioner's IVotire. 
fTWfS cedmtrucd hiTiDg l»oon appointed 1>«· ' 
I the Honorable ι.'.· <·Γ i'roead for ι! y 
Constrof Oxfoi t. on the third Tnrwti) of Αι· 
put A D. ΙΚ», Coramlr*loorrt to rcedvn and « 
auntie the rln. i.Hol rruliion 11,>* folate 
of Mo»r* Kltpbill, l*!e f t \|· \i> :n m I < <>uDt'. 
iliTcatnl, πίιγτμίιΙαΙ in»<>lvi- t, h >>·'>'/give w·· 
tire tint >:\ month* from till· <I.ttr III «,|| appoint· 
tut-Ill arc- nlitiWfl to «.si I creditor* in uM'-htii, 
nri ml and |imi ·· t.' ι. ι, end that iboj will 
i.e ill ·><· ·! «η lit the f. !!'.r, ,u„ j an-l tin.t < f ir 
t ne lurposc of ·· \ ii ι in- »a« ·«·, ·. .·. At the 
h «tri <·ι J. \ II Γπ«··· ίιι Ι!ιιιιιΓ««Γ·ι, on \ν»·ι|η« s- 
dav, the 13th fifteenth tiny <>i VoiioibfP, \. D. 
I"T».. and ii^.ilu at -.tiiic |Ί·ι ·' rtn Wcdoe· I ty the 
?:h day ot Kchruarv, \ I» 
ΊΙΜιιΓίη WAI.KKC. 
>11.ι.n \\ κ in r« ni\>, 
I otunu«»ionri ». 
I»ati >1 this I :tli «by of Ο tuber, Λ. I» Ι*7Λ. 
Νοιι·Κΐ'<ιί*Ι('·ιΐ iiivi's, 
ly .«r ui· 
ownfleld, 
·.. Wakc- 
~t ilny of 
Ιιι the Γυηη of liront! ΓΙ 1. a tin· ί .ι ! 
fo:«l f«»r the year 1 '•Γ*·. 
Ihr ftBowta* ll»t of I «v··- on Baal 
n»n n'»i '« lit oun-r ιιι ti nu ol 1! 
ι- r In· χ. r l>">, in btlla<vuiuiiUedlo A 
llWil, Coll c:or «>f -ui«l Town, on the i' 
Aujfllit I»..·', ha* br.'u r« ttirce I !>'/ bin 
remaining uup.ild on th« .'ll-t <1 ν >«f July, Ι-Τιϊ. j 
hjrhla ovrtieoato ofihtt iUU< and non remain I 
unpanl; and n tiee .-> bcteb> ffirea that if the mid 
u.\M and interi *t and ■ h .··· ran >: pal l in:·· 
Ibc Tn**ery of the -· «l T«»-.m, within ^htren 
mouth* from lb· date «>1 the commitment of the I 
»ai<i bill·, ««ι ιηυ··Ιι of the η· «I e*tnte f ixed aa j 
will te M lb-lent lo (· ly '.lie ruiOUiit tllte therefor, j 
itic|u«lluK ilitere,t un I eh rjfi -, « il!, isitl.out fur- 
tin-r not re, ne told μ ΓιηΙΜι Auction· at the 
olli 0 ul III·· Tlta>urer οι κ 11<I Totvti, on tlie third 
Unv til Kebn:ar\ Ι"7Γ. :it «T.e o'eîoeii Γ. M. 
i«* ϊι". c »· 
I' ♦! 
Wm tin y, I· t N.i/I J M n »· 
ton'i I ;uc« r.iil.tiuii'u 
»■< the Ιι-Ιιη Κ'·Ιλ ίι lot. .To {·'· 
«.ιό \V llattloiil, a<· Initi* 
hit lu<tni'-i< it<l fariUi t I > 
llir^-ive Thotna!·, Union 
whie.i "«Vin .·. Swa.tk' bi*ci· 
•iiiith* i»lio|« aland.4. Η Ι· η 
> ι· Norton, laud ami huil I· 
in^'K in Colt· i.ei^hhorhood, 
dearrilK'd in t:iuitgai(e t 
A Appleby» «Ό )'ιθ ι. 
Kli U' Johnson, I loi, knoi;u 
n· the Decker land, i2 il 
do. a part of lira««te*l ήπη «ι 1 «ι 
Tobias Lord,timber loi h iiikf 
Li tn <· nQ U;adbmy'» I jn·I 
ami s.-.<-o river, 00) 
Iehaboil S tVanen, a-'j.iin'tf 
hjines'cail farut on I>en- 
mai k line, 10u J.V) 4 tV) 
j"bn Rfcbardaon.on Ν Ε. 
of lia I.ocç'j, on Krye- 
l ti'g line, kumnajthe 
1-aiah U'urren l··:, 11 ."S 
CYIll's WENTWOUTH, iica.urer 
of the To>n of BrowmlelJ 
Brownfleld, O^-t. 11, 1>·Τ0. oelT l.v 
.11 
,sJ 
17.10 
l.u7 
They Do Say it Beats th9 World 
85000 (aoltl lor ti Article 
Au ViifailliiK ltemedy for 
Coughs, Colds, Hoarseness, 
Asthma, Bronchitis, Iulluen- 
za, Soreness of the Throat, 
Chest, and Lungs, 
And nil Diseases lendiiiK to C011- 
stiitipf ion. 
It If prepared from Vegetable Kxtraet* ar«l 
Hark», of wonderful healing properties, and thin 
lta!na:n is highly rec<>tnmended by physician·, 
clei-gymeo and other», testimonials ii&m whom I 
can litrnisli without number. 
LARGE DOTTLES, .1Ï CENTS. 
Don't fiiil to try it. It is pleasant to take. See 
that the name of K. W. Kin man is blown in tl « 
»:la=». 
49*-SAMrLE Buttle and circular Krf.e..·* 
F. W. KINSMAN, Proprietor, 
114 Water Street, Auguita, >1·. 
FOH SALE BY A LI. DRUGGISTS· 
Nov. 23.1.s75. eow I y 
NEW LOT 
REVOLVERS 
At Α. II. OERRV'S, Soulli Pari ft 
The rendors of The Oxford i 
Democrat «ire reminded that η 
α^Η3 ^ fVD 
ExhibitioN 
AND 
BLACK SILKS. 
NEW AUTUMN DRESS 8000S, 
FLANNELS 
ΑΧΟ 
IN I )ΕΙ1Λ\ΈΑΓ\, 
is now in progress at the 
NEW DRV GOODS STOKE 
or 
HORATIO STAPLES, 
130 Middle Street, 
POUTLAXD. 
OUR BLACK SILKS 
arc bettor than ever and 
CHEAPER THAN" EVER 
in >j)ito of the ^reat riso of Silk Material 
in Kurope an«l ('hina. We offer a £00*1 
"TAFFETA1' SILK, 
(Warranted all silk,) 
for s>~, cfxts. 
and 
GROS GHAIN" 
FROM s LOO F Ρ TO .1 
ROYAL "BON MARCHE," 
J τ 
The popular styles of 1 >rcss 
( iood* art· a I > \>κ kt ! * α itkkn 
and a broad diagonal effect, in 
the new 
liOTTLE II KEEN, 
SEAL BROWN AND 
NAVV BLUE SHADES. 
We have these go -La in ALL GRADES. 
Also imitations of high cost 
goods for 12 cents. 
A Good Black Alpaca 
for '2ό cents. 
Black Cashmeres 
from 05c. (all wool) to $1.40 
Colored Cashmeres 
in all the new shades. 
Heavy Λ Twisted Crush 
for 10 cent?. 
We have just received a lot of 
WHITE MERINO 
U1ERYESTS AND DRAWERS! 
for Children, in sizss from 1G to 2«>. 
for '2!i cents each. 
lor '2Hi·. and upwards. 
Tlie.se are but a few of the 
many inducements thai we oiler 
to close buyers of Dry Goods. 
Please call and examine. Sam- 
ples sent by mail free. 
Horatio Shi pies, 
180 Middle St., 
PORTLAND, MK. 
September 2d, 1*7·». -tw 
STATED MEETINGS, 
F. &. A. Mason3. 
Βκτιιι.ι..—OxfordChapter, Κ. Α. M.—rent· : d 
Tlittr-d ty of earh month 
IMhrl I.it'U'r,— :nd Thursday ol each mouth. 
imowNKiU-i'P—sl>c|>irtJ Kîm r >atnrday on or 
before full moon. 
HttvAKT'* I'oxn,—J«'fl>rion,-Tuo»dajr on or 11 
fori- tin lull moon. 
Iti'CKi ιKi.ii,-K<rentn| Kiar,- Monday ·>η «·γ k· 
lor·1 tlio (all moon. 
Cax.ox.—Atidrosro^'irin < Inipirr, It. \. ΛΙ,— 
Mmd.iy on or :·ι·Γοπ· lull niojn 
Whiim y J.odtfe, Κ. I.. Α.—Thursday on or I»oi m «> 
full moon. 
Dkjijiakk—Mt. Menait—Wt'dti.-ilaj owtr before 
till moon. 
ΐΜ\κικΐ.ι>—King llitam—Tu- jdav ou or bffor·· 
lull moon. 
KuYhliruo — Γ) tb JRarcaJl—Mjiiday on or utt« 
the tu:: m tt>n. 
I.oi ki.i —1 K'li.i—^n«* ΊΊι· tdityofrarli month. 
XniiWAi — Oxford— Moud.iy on or beiore ihe lull 
taooti. 
Sorru l'AUi^-l'ari1 -Tuesdayon οι l* On· lh. 
full tnoou. 
Hi mi·',.ii lilazlu^ Star -\Vi''lr.«i>i!.iy otior hi· 
fore lull m ion. 
\fATRBPOBP Ml Tit'tlD THtdlJ Oil or bt> 
fori! lull uiooii. 
I'AliSONM II II — I); mil! Hid Ι«ο-!#Ρ, luC«·' Tllttl»· 
ilay on or before lull moon. 
Independent Order of OJd Fellows. 
I'.l nil.ι Mt. A!ir*i;i <ιι·. t· ver\ Kiiday, 
llnnwTivirt.n- I\.|ii:»k»>t- Wt k !·1 ffii!m-0)· ·, 
VRTKBURii UTUt-KiTrbiUf-'l litu idiyi. 
I.ovm —hi·.· ir Villi —Saturday». 
Nourit Ι.10Ί —(V· «cut -Γι ί·Ι y 
* -,\ur.i u\ — Tfie>d4\ -. 
><·ι;τιι V» m ι. .ι:::—oxiuri'. -VVi du; ril.i 
PASia—Mouot Mk ι h ι; "' 
W'l <r I'aki'-WcîI l'ail· -S-i'utd:··. ·. 
Pafrons of Husbandry. 
IlKHBox-lli'liron m· >■ 
Ulvl l L ( \τΐ:κ — San·1 liura la\ 
No** \r—Noru.ty Billardr 
Nmrril NoitwAI -Noiili Norway FarttetClub 
— rui'dav 
I'kri — KokemcL·.·. 
I. 0. of Good Templars. 
Rkrut:t ΚΙ-;η- Star—me*!:. -1 .· ird.iv». 
Androtr .'X.Jiiii W. Τ — itnrd. VI· 
III'· κnki.i»— Ν»·/1n.ii |nr.:.i)f 
" I 'rv-f.il WV.vt Thill «da; t, 
IHXHI 1.1»—Hold I I — -at un I: ; ■·. 
K\st Mix! ι; M-- 1 : ι\tn I.I. 
ΚΑ*Γ IlKIII'lW- ·>·.ΐΓί ll.'ivfi Mirtj)·, 
KahtSi MNtK—Iiivi .'"Jbl· I'riiUy». 
Kit y k m i:<i—ItUins mu- I »da>». 
<.KKh!«w«xip-I.». k·- Mill·· -atntljy-. 
ΙίΑΠΤίοκη—Kuve»i l.ik· r>atur<Lii>r. 
ΙΙΐ:ΐιιι;Χ—Mountain Horn liiilayV 
UKKAT HKUrCTION 
IS 
Elgin Watches, 
Waltlium Watches, & 
Springfield Watches, 
At the oM store, oj ) -u< M· t!io<li»l .iuii li 
ΡΛΜΊj HirilAnDH, -Hi .. 
South Parte, Jut e l l-.'i. 
Something New ! 
MoiioKr.uiiinic SI ηιιιμκ tor theptirponr 
οι Marking I.inon and Matiouer made t > otdrr 
ndintlou; wiili muikw m dpi oj a ikiw 
rent xtan'f» and the toilonir■· ;·· fee* : 
I lettered Mono/raine, %l 00| ι do. 7.Tr. ι 
'J l i, .ΊΟι· L>.vUr<. J »< t lud. .Iblo 
luW.i"·;· H ittle, }lr· 
S«nda ί eent riam|< l'xr a iVw ·η»ι·'.ο lott«ri.— 
AnaU vantod to work otUcirowa loeilttin to 
wiioin k I ill r.il ill- unit I mu 11,·. 
CHA Itl.Ki A. MfcU-KV. I. .'in··., 
•t'rll tf 9 1' ι: .>. >:··. 
γα κ κ ν οτ ι ci·:: 
HAWKES&GARLAND. 
Takeplfuort in H] n. to th custom η ιι>4 to 
the putdie, ttirit tin·. h-.ve :■<t π τι· ol fréta Ilo- 
tou η large fto< « ■ Γ 
Spi iiiir :viiil Kumnii'i' ( >ο>ηΙν, 
—con-i-liu;j in p.irt of— 
m, m 'Κ < v-if m ι: ι:» ι:ι λ< κ lîirri m\nt 
INF-, Al.l'ACA-. IiKIU'.K-, i'KIVI- S· 
li! K\< 'Il l· P. 1:1.1 \· II» i» .η·· Il M I 
III.Κ VII ΚI » -II f ΓΙ TH l\ 
IN*. ·. MUIl.l.lNi. -, ( IIKVlOi· 
Sll!intv<.< and l'A Ν 1 
cloth. 
Ί":«Ιί»ο I jiiu-n Ιϋ l.lu.i, ιο·! and 
Turkey !.■«· 1, « h N;i,»kiu·. to τ !ι. 
— A full line of— 
Ladies & Gents Furnishing Cwods, 
ιιο-ικιιν. «;ι.·»\ ι < <>ι;-< π- ι:ι*·»ιι· 
ΙΜ,ν Mil !v ΙΊΚ», II Willi Kit' lllhl -, 
PAPER an I LINKS COM. VUS μι».I 
Cl'l l· -. Win Γ Κ -II11: Τ -, I Μ· 
HKhl.l.A-, 1'AKA.M.H.S, AC. 
We aluo I tve '.:i r.i. :'y un hand, a ;··^^ and 
tClot'l b Α·λ of 
i;uochi:ir.s.( ana: i>n:rrr. ι ι.ηι κ,ι ijr\ 
MI \I (·■· '. H>N> Λ ».l, \s-U'\i:k, 
UAKD HI I ΓΙΝ ITAItl NAILS PAINTS 
and (»il,S Ιίοι,ι-. ovI.ltiHuKS, 
i:i i:i:i Ks, λ 
All "I t ':··:'·· ν ■ .11 ·■ ·!■!::·. m 
Ik liouit'il t'lwwhi c, of l!i trae jua!:?v, 
HAWKES & GARLAND, 
I Ά121S 1111,1., Mo. 
Maj Ιβ, ,|. «1 ; :·,· 
mWBNTY YK.UW KsTABLISIIKD A βη* 
A watchcanberapain 1... .t 1 ■·:■■■ 11,«-/1.1 
*Π'1 pO»il:..II, and \l 1. t« >i ί ι. 11 l»· 1 ·. 3 ty ? «· |»Γ!' ι* 
it my eatal ΐ ihment. 1: crfi 1· 1 apj ten 
of my 0»u invention .1 J in. 1 .jv ,ι·Ι,ι:»:·ιΙ 
one watch so aeeuralclv th· t \. r:cd I nt VI fee 
end- m I'lvvcu month ami ι: anv otlitr- with ni· 
mo.-t e<|'tr;! η oniay. -\.M I. Ill· MAUI»-, Jr. 
m*·, i 1 m -■ th Pirn, HI· 
new ekgla:;d farmer, 
Leadiiîï Apiciiltnral Newspaper Î 
Reduction of Rates ! 
If'e trill stud (he ΓΛliMEll one 
ytuii't posta(je paid, j'ur 
$2.15 Cash In Advance ! 
Trial »ub-cr:| Mon f ·γone ι-rter. » month», 
lor ΛΛ ccuta. il< tit y n.u-t n 
at above rate*. Sen : stamp Ιο» spiciin ru. 
it. p. i:atox λ < ο., 
HOST OS'. Must. 
Till. Jr'AUMi.rs Will 1··· «· to 1.1 w -.1I1 ribel», 
in club with tin OAloltl» lH.JIOt ItAT, out 
year, for %:i 'Λ 5. 
ΙΊ. 1ST. BOLSTER, 
SOI Til PAIIIS, .Haine. 
Has ITc. 1 Baldwin Apples ! 
(NEW MAMI'slIlKK Γ lit IΓ lor 
$*2.25 Per Barrel! 
Also, WILL PAY CASH FOR POTATOES· 
So.Pari·., Oct. '·, 1870. IV 
Spice Compounds 
Ttie 1· >-t of all L;ad« of -p ·»· can lie redtiCi>1 
Γι.nu •J.'ï t'< <H» |»rr 1 rut r 1 om 
pound*. Sample package lor one kind <>i «.pic* 
witli full dirrrtions lor n.«:njr. -cut en receipt ο 
91 'J >. All jtro'-er» u«»e m. 
CONN SPICK CO.. 
Kox l i:, ll'n 11liii tl, < (· 
A C Λ Ο Τ 
w 3 11 0 L υ ί ι ut··, s* τ. c>, e ·. ν > 
CENT. KET 
lor tin- ni'ini x lender. 
Iut>-rest paid m m. ittu- 
uallv Ια Ν > Kx 'μιι;ι runty 
:t ίο β time· tin- loi 11 ι lai mus 
exclusive c.f the building-. No 11.·· tn.c-iil r. rc 
Mo pajriamiti mora promptly met. Β i of ralbr· 
ence-^ivrti. -••n i ►tump 1 >r ρ u.'.il 1 t. I». >>. 
H. JoliVHTO.V, IVfjjotlnlor ·ιί 1»orlι<:>ς«· 
Ι,οιιικ, st. Ι'αιιΙ, muucaotii. 
Λ W ΚΚΚ (fiiamntecd to Male and I'e- 
mal·'A^riit«, in their Reality. Co-t* 
NUTHlNt· to trv it. Particulara Fret·. 
P.O. VlCIifclti Λ CO., Augusta Me. $77 
* d«*>·, η*. 1ι··:ιιι·. \acnt· war::·!· O.itnt and 
terme free. TltU Κ & < Ο, Au.uot.i, ,'tlaiue. IK 
Mind re^d ng, psychomancv, fascination", So'jl C"a-aiiag. Meimerisir, an I Mirrj^e GtMo· 
sIiouiuk hoiv eithiT cex may fa ■· 1: ai« .ιη·Ι ιίυ 
tlie love and uffeciioii of any per .1 tbej choua»· 
instantly. P« pa--c». Lv in.iil Λ·» cti. Mum A 
Co I CI 8. 7lli at.. I'liila. 
!\olic<· ol rnrct'loMiirr. 
XTTHJCJiBAS li.iunali L. Knlcbt Mid Th 
ί fV n.KnirUof Woodatock, In the (,i.ui>:·. 1 
I Oxford, on th»· fourth dey 01 Novinibcv, Α. I». 
ΙΛΛ. by thtir «Iced of uiori^a^e < t that date, τι 
corded in the Oxford Ke^i-trv of Den!-. 01 k I 
pa?o£t5. convt >e l toone lulm Bickuell of W'o.m 
nUiek, afore.·nid. a certain paiccl of teal trie 
! iliuate in Word-t. ^k aforesaid, ν 1/ : The Mum· 
-tend Farui of thataid Jr.lin l'fckncll. -ilnoted at 
1 Noith Wootutook, and the MM deeded to tin·, 
said Mai.nali I. hnivht by tin· «-aid .John It: :Vnell 
bv died dated November I. If » tosccurc the p.i. 
meut of accrt iin 1: te < 1 hai.d therein described 
and nhtreai tlie »,ud John ti- Lncil hartaic· ·.. 
! <iold. delivered an l a->3Îaui-.| ibo »arl nioitgnKt· 
and note to the nndetii^ued for a valuable > 011· 
a doration on the u'-th day ol Maix-li Α. 1> ι.ν· 
and uiiercas the >ndilio'ia <>t -aid iaoiik'ai.k· 
! have been bioken, I Uerebv '-laini .1 lon cl ,-nn 
of the tame a.i by law pt^\;iJid, and gi»e th.» no- 
tice for lUat puryoc*. 
.1011 ν f> Λ ^ 
Wnmliiock, (let. 1·», |S7«;, 
FABLE. 
m THOMAS lAIUf Al 1>Κ1· H. 
▲ certam bird iu a certain wood, 
*>rt;ng the spring-time «uni and loovl, 
San g 10 b, in melodious mood. 
Ob other neighboring branche* stood 
Other birds who iiwni his m»«; 
Loudly he sang. an>l * tear aud strong ; 
Sneettv he «au„·. and it -Urred their gait 
There «bonld l>e a \oice «ο uiu*ical. 
The* said to theaielvn, We roust -top that bird. 
He'» the sweetest voice *s« ever heard. 
Thai rich, deep cheat-note, ei vstsl-rjrsr, 
I« a mortify ing thing to hear. 
We hare -harper bvak« and hardit-i wings. 
Yet we >at croak; tk·· fellow sing* 
.so the ν planned and planned, aud titled the bird 
With the sweetest voice was ever heard. 
Passing bis grave one happy May, 
I brought this Kugh*h dai*y away 
—Atlehtif. 
Agricultural. 
The Importance of Educating 
Horse*. 
Notwithstanding much has been said 
and written on the subject of breakiug 
colts and handling vicious hornet·, and 
such non as Rarey, Williams, Magner, 
and others have been all over the country 
and demonstrated to all the su|>eriority 
of science and skill in handling horses 
over the old method of pounding and 
whipping them—still there are a groat 
many who yet stick to the old custom of 
forcing them into subuiissicu by kicks 
and blows, and who think that all that is 
necessary to enable a man to break a colt 
well is to have plenty ot courage, streugth, 
and a loud voice ; and when they com- 
mence to break a colt hitch him up and 
try to drive him Colore he is accustomed 
to the feeling of the harness or knows 
anything abou* the u*e of the bit or rein; 
and if he docs not move right off before 
he has been taught to go he i·* whipped: 
if he docs not mind the roiu the la>h is 
laid on : if he .-fumbles on rough ground 
be is "whaled." it he whoas too soon 
when told to whoa he kicked, arad if 
be regents this cruel treatment the above 
is repeated. The conscience of -ueh 
improper management is frequently some 
kind of a scrape, iu which the colt i* 
taught his fir>t lcs>ou in kiekiuir <>r baul- 
king,or perphips he runs tway and receiv- 
es a scare which it will take years to get 
over. On the other hand, should the 
colt, as is >ometimts the case, prove to 
be tractable and not make any resistance, 
his owner, after driving hut. a f· w limes 
aud getting him * J he can drive ! un and 
not get upset, wul call him -broke." 
when he is «'» rea ity. not bait' dri\cable, 
and so, not being t luglit, he never le»rn* 
anything more, only wh.r he '.earns from 
ordinary driving. 1 his manner of hand- 
ling colts accounts tor the many bidlv 
kicking and restive horses we have, and 
aiso ιόγ wit· yus uuiu »*t οι ankwaru un· 
handy, and stupid biutcs which we sec 
driveu every day. -Now although almost 
any man can l>reak a coll after a la-hion, 
there arc bat few competent to educate 
a colt as he -hould be. Λ man to mi 
cessfuily handle an 1 educate I >rses and 
colt*, -hou d in the li;>t placebo a natur- 
a. horseman. aû-i be pi -v -sod of that [>e- 
cnliar knack, witnut whkh no one ::ti be 
a first das.- train*. r. In the χ ^ni piace. 
he should have an unlimited stuck of 
patieroe, and be able t* control himself 
on all occasion.·-: tor a mau that cannot 
control hiuiself caunct coutroi a horse. 
Ilesides, a man should be j <cd iu hi? 
business, and be familiar with ali the dif- 
ferent sjstem* ot horse training, as 
taught by the most successful horse traiu- 
ers. He -hould alto be a man possessed 
of" a kind heart, capable of in.»piring eon- 
hdence in the aniuia! he is handling. 
Now if there was in every town aman 
with these requisites, and he should break 
all of the colts raised iu his town, the 
useful qualities of the horses of the coun- 
try would be greatly increased, and there 
would not be so many accounts iu the pa- 
pers of broken ribs aud bruised head-, 
caused by horse? running or kicking. I 
hope the day will soon come wheu evert 
one shall realize the importance of a more 
thorough system of educating horses and 
when schools shall bo established all over 
the land tor instructing competent men 
to educate and handle horses ; wh«u such 
horse? as nu".v require a stroug nun to 
drive and control ih< :u. sLaii be rendered 
kind and docile, and be driven with safety 
and pleasure, and even without bit or 
rein, when competent veterinary »ur.je- 
ons shall take the ; la··* ot our cou?.trv 
"boss doctor.»," and the tuai:;, diseases to 
which hors»* Hesh i-» heir ?ha!i receive the 
attention wh.ch :h< y deserve; wheu the 
law for the prevent iou of cruelty to ani- 
mals shall l»e culoiced in every instance 
of its violation and the offenders punish- 
ed as they d« serve. 
W hen the>e things aie reaiu i. and 
not before, wi.i man's Lest friend and 
most faithful servant, then :*e récrive 
that treatment to which his s-.tvices mti- 
tie hi to, and instead ! being ove: work. I 
starved, and beaten i.y me, atd Ui».d as 
a means of gan. 'u g -ni cheating by 
others, he -hall by proper car tnd at- 
tention together with judicium» LeedK-e. 
und especia.iy l j a Mioteugh cdu aiiou, 
be made one ot the greatest blessai*·» ever 
given by the Creator ! >r the benefit of 
man.— Maine Farmer. 
Huts iimi lunette. 
Iu the Whiter of I*70-7ϋ a large 
number of dead and, tor the most par 
hollow trees in the Thicr Garten of lier- 
lin were lelled and cut up for firewood 
As a ^onie.jutn e cf th:e measure, man·, 
thousands ot bats, hybernating in these 
natural retreats, and awaiting the return 
of spring to iencw their inergctic cam- 
paign against inset Is vermin were neces- 
sarily destroyed. It is needless to j oint 
out here the great utility of these har- 
mless little creatures ; any possessed of 
the «lightest smattering of natural history 
must be well acquainted with the fact. 
The question to be considered is, how such 
a needless diet ruction of useful auimal 
life may be best avoided. Numerous ob- 
henratiens have fully shown that bats in 
a state ot hibernation canenJure anv de- 
gree ot cold without injury ; but that if 
once disturbed while in this state they 
are extremely susceptible to change of 
temperature and but rarely survive the 
disturbing intrusion on their sleep. 
Baron Nolde writes to a German con-( 
temporary suggesting that such trees as 
form the resting place of hats should be 
felled only in the warm mouths of the 
year, while their inhabitants are in a state 
of .utivity, and al»!e to seek fresh shelter ! 
for themselves. The only objection in this 
plan he can anticipate is that labor is 
more easily and cheaply secured in the 
Winter than in the Summer months.— 
Well-grown oak trees being required for 
naval purposes, notice was issued that 
none should be felled until the receipt of 
special orders, liong alter the trees had 
arrived at maturity, the notice remained 
unrevoked, and they were suffered to run 
on te a state ofdecay. This being report 
ed to the higher authorities orders came 
to « ut down the trees Jor firewood. The 
work was undertaken in the depth of η in- 
ter ; thousauds upon thousands of hybcr- 
nsting bats died from disturbance and ex- 
posure, and the ultimate risult was the 
total destruction of the whole forest for 
in the second year after their extermina- 
tion the damage done by caterpillars— 
which up to this time had never been 
specially remarkable attained such an 
enormous devlopmcnt a^ to render the fell- 
ing of the whole plantation the only prac- 
ticable course to be pursued.— .London 
Farmer. 
Sowing (irans Seed Alone. 
Farmers as a class cannot l>e made to 
believe that gra^s seed will succeed just 
as well, aud often a great deal better, if 
sown alone thau with grain, in the usual 
way. If the land is rich and the loliow- 
ing season is favorable to the growth of 
grass then a guod stand may u>ually be 
obtaiued by sowing with grain ; but if 
droughts should occur the joung, delicate 
grass is liLeiy to be smothered or to per- 
ish for want cf water. The grain among 
which it is growing being so much larger 
and more vigorous will a propriate to it- 
self the bulk of the moisture and fertility 
of the toil. 
ne severe urou^iu wnieu uas [ Hiamu 
in tho Atlantic states tin* present season 
will make re-seeding of many thousand of 
acres necessary, and we suggest to those 
who have never given the sowing of grass 
seed alone & trial to do so tli> Fall, ami 
see if a better stainl of grass cannot be 
obta:ncd in that way than by the old 
doubling-up system. When grass and 
grain are >own together both must neces- 
sarily suffr m#re or less trorn crowding, 
if not Κ r lack of moisture, and us the 
grass i> the weaker, it is injured uwst, 
the re>ult being a feeble growth cot 
woith gathering tor hay, andot little val- 
ue for pasture until the second year, bat 
it the grass seed is town alone in cariy 
Autuoiu.or about the time of sowing win- 
ter gr-in it wili generally grow sufhcicutly 
ran* to Yield a tair crop ot hay the fol- 
lowing m'jm'U, and will not bo halt so 
liable to be destroyed bτ droughts. 
Thi.s system ot*ao»»iiggra«- set.·.! alone, 
may not auswvr equally well in all local- 
ities and soil:·, but it is t'eing practised 
by our lest farmers tome of whom have 
expressed to us surprise at their own 
stupidity at so long practising the ohi 
-ystcui. We hare tested both systems 
Uqic and again aud invariably the grass 
seed sown alone was far the be-t; hence 
the alcove suggestion to those who have 
t:ii;«.-d to have a good stand iu thctr field 
the present scitcu. There is however, 
this disadvantage in sowing grasj seed 
alone, tiiat one plowing and harrowing 
docs not auswer loi two croj a.- when ;t 
put in witu grain. 
I Short i fiajjtrr on lh tuns. 
λ- Λ ia a rainy day I thought 1 would 
write a stiort chapter en drains tor it is 
after heavy falls of rain they are of the 
greater bu. tit. My method ot digging 
uuder-drains is to takeiny team and mow, 
and where 1 wish to put a drain I plow 
three lurrows, turning them out as much 
as possible ; then plow two more ia the 
bottom of the lir^t and throw them out, 
then plow again and dig the l»ottoiu of the 
drain the width of the blade of a shovel, 
aud if properly plowed the drain will be 
three and one half feet deep which I con- 
sider a froper depth lor under drain— 
After the drain i- dug I ti.i with stone.·» 
from six to eight inches deep then cover 
with boughs or old hay and till iu the 
earth with a plow. 1 consider drains 
made iu this manner equal to those that 
have a >lu'.ce laiu ia them, for 1 have 
soiue that were made more than twenty 
years siuce, that are perfect now. The 
t.oubie with stone drain.·» as a general 
thing is that there are too many stone* 
put into them before they are covered. 
One word n:.rc tn under drains on 
level fields : First ascertain which is the 
lowest side of the ti-.-.d, theu commence 
the drain cn the opposite and dig two and 
one-half feet deep and increase the depth 
to three and one-half feet at the outlet of 
the diaiu, which will g.ve it one loot tall. 
This will be sutH ient tor most ticlds.— 
For surlaee draius pow and scrape them 
out a* deep as required, but have them 
wide enough so that a mowing machine 
j can be run lengthwise or crosswise iu 
them, as may be convenient.—[Maine 
Farmer. 
Mow l> Tax is PutVKNrti».—Justs^ 
long a- the inaioiity ot dog-owners—vot- 
• r-—are opposed to dug t.ix just so ;.g 
will legislatures persistently refuse tj do 
.ny thing c fiuisive to them. It wc cannot 
-ucceed in getting a tax cn dogs», we 
might get a law re juiring the assessors 
to ascertain f'rem every farmer the loss 
iu number and value sustained by every- 
one in the year preceding the assessment 
a* is already done in some states which, 
I when col'· cted and} ublished, are a strong 
argument in favor of protection. Let mc 
urge persistent effort on the ( art of #11 in- 
ere*ted.— Cor. of Kurr.l World 
—A remarkable couple are on exhibi- 
tion in Koehester, Ν. V. They are a 
giant and giantess each 7 feet 11 l-'J in- 
ches in stature : the husbs&nd weighing 
47> lbs, aad the wile 4Fllbs. The for- 
mer, (apt. M. \ Hates, is a native of 
Letcher county. Kentucky, aud is 21· 
years of age. His wife is a Nova Seotian, 
aged 2»> ; the parents of both being peo- 
ple of ordinary size. They were married 
in London, Krigtaud, while traveling on 
exhibition. Their homo is in Seville, 
.Mediua Co., Ohio, the house being espec- 
ially built for their accommodation with 
ceilings 12.4 feet hi^h and doorways 8£ 
feet in height. 
—What piece of carpentry becomes a 
gem as socn as it is finished f—A-gate. 
-^iSileoce is the fittest reply to folly. 
entaur 
I iniments. 
M lute, for lli«> lliimaii Family. 
Yellow lor IIoi-sps ami Animals 
These l.inituents are simply the wonder of the 
world. Their effects are little les» than inarv» li- 
on». vet there are some thin»;* which they will not 
do Titer will not cute c:mc« r or 'ιη<·η·Ι broken 
bane*. tint they wilt alwajsallay pain. They have 
-traighb-ned tinx* rs, eured chronic rheum jtisin of 
main year* standing, and taken the |»:iln from 
terrible burns and scalds, which ha- never been 
doue by an\ other article. 
Tlie W lilte l.iitlment is for the human Γ<mi· 
I Iv. Η \\III drive Kheumatisin. Sciatica and Vrii 
! rallia from the -v-teni; cure l.tmibt^o, « ilill· 
blaln»,lalsv,ltcl» and mo-t L'ntaneoa* Kruptiou-; 
it extracts iront from frozen band» and leet, ami 
the poison of bites and stings of venomous rep 
tile»; it subdue·swellings and alleviate* painol 
every kind. 
►'or sprain* orbiui-e* it i·» tlie mod potent rein· 
edy ever discovered. Tlie Centaur I.miment i» 
ased with great efficacy for sore Throat, Tooth· 
sche, Caked Bien-t, Kàrachr and Weak Hack— 
The following is but u sample of numcrou- te-ti· 
uionul.- : j 
Irdiaan ll< me,IT. ( ο lid, Vny 2S, "7:1. | 
i think it luv duty to la form you tint I hew eef· 
feri d tniH li w ith hWollrn b et ucd corda. I have 
not been frte from the •■willing* in ei*ht years.— 
Now lain pwfwtll well, tkHtl ·." the Utalur 
I.iniment. Γΐιι» I.iniuient cu^ht to lie applied 
« um. WEN ι λ Μ ι > BBOn S." 
The proof is in the tii.il It i« reliable, it is 
handv, it i.« cheap, ami evety family snonht have 
it. To the »Îck and bed-ridden, the'halt and lame 
toUm wounded tad ton, we iay, fim mni 
he lirulctl." 
To the poor and dUire»sc 1 who have «pent :lieii 
mono lor .»rtl»K· inediciuee,:» bottle of Cvutatir 
Liniment will l>e κινιη without «'iimpe 
I In* Vrllou Oitlniir l.iiiiimui 
is adapted to the tough -kin. fle-h and iim.-eiea ol 
liorM-s and animals, It It it p< ilormedmore won- 
derful cures id spavin, Spi.un, Sweeney, W;nd· 
tails, Serat'dies end (rem) al Lsmcm »·. 11 an all 
other r«metlics in existence, Ktad what the great 
Lxprfv-meu »ay ol it: 
■ Ν V ο; k. January, l>?4. 
"Kverv owuer of Imr.-es »houlil five the <'· η 
taiir Lin.ment a It la I We n-u-. ler it the be.-t 
article « vet u»e I in stables. 
"H. Mamu. SmbI I da ris Kx. 8UUw. V Y. 
"I. l*l'LTX,Sup't I > i >ta ι », Ν Y. 
"ÀLUKT s ι»ι IX, tapi Vat. Κ* malilrs. Ν. V 
\J. ntgomery, Ala Aujr. IT, 1<Τ·ι. 
1 
••t.entl» men,— I lax·· used over one ero«< o( 
t cbixbi LIbIbmit, yiμ* wraj ι cr ob tike nul< 
of πιχ pl.tntati··!). be-nlv's duMI of II'·· fin· Ix 
Llniinrol fui my mvr.M 1 w mt t.> picch -e it 
[ at the w»iole«ale price, and will thank yo<t t·· »h it> 
I me tiy S iv.fiii »'·. -i ·· it »»:t·· irr<··- o| evil kiml 
Me»-i» \ Τ Stewart t Co, will pay yonr bill ob 
pre-eQUt. »il. K-speet'y, .lAMKs ItltOWS." 
The l»e-: patron» of this Lir.iincnt are 1 rtiir* 
! and Vetem iry Su -· c- It hvals t. ilJs.W nd- 
! ai d foll-Kvil, η tuv\e- Swellings and is wo-ih 
[ tuiUiOSk ut i" luilueisXivviy-iutu. Sleek 
growers, >ιη-<·ρ raiser», and tho»«· U> uu hot·!·» 
I "Γ cattle U hat a I'.tr: < r cannot do f..r }.D the 
Crntaui I.irii-n ·η Will d > f >r a ti II ·ι-ι. 
These l.tnluu η ι» a «· watt.-inte·! bj tl.e propri 
etiir». and » t»«»tι > n 1 ι·« ».ίχ < n a:··· I rn> οι 
Physiciaa wh > il-«ne. : te-t th-:n > >ld every· 
wknt. 
Laboratory of J D. BOSS \· ( 0.. 
4' 1>K1 >r Νl.w ^ IIJ-.K. 
CASTORIA. 
I * ρ!ο.ι« int. at»·! ι «fret suhrtitute ta rill <·:ι>ι'ι 
loi ( «.lui Oil ( a-toi 1 1« til· Il Mil: 111 III l<l 
1 »*»«> un in'- iff >rt to |>r<xl. ·«·. toi hi* own pi aetii 
.IB ITeetiie ralliante. p! i-:inl to tin· I ι-U: and 
! free from criping 
l>r «jmiiei Pit·-lift οΓΙΚ.ιιιμ Μ ι·'. «on'reed· 
! ed in eoinbinin? » (haul tin- u<i· < ( alilubul. ,i 
Mutative βς«·ι.ι pl- .i-an: to ml·· a» lu.m \, and 
j v*h:ch ρη·"(Η·«-ι·- all ιϊ.«· dt.iral.'· ι -open < οι 
; UUurD;l. 
II I « a l «pt« d to ail a_·· ►,!.lit i* r.»p«'. ;a'lv nrom 
mended t«i lU 'ttivi « λ» :i r< able i>i.to!y Ι·μ all 
lt«ori!< M ot th·· toimeh ami bave!» ol hlldi<-:> 
| It i» CCI tin., -r. < a .. h:l· I ν Ιι ,r ni»· ·-, aral 
« It -ίι·»·.I 2 In· it·· t I >r \%in I col·»·, »■ ur 
■Com«eh. \* ·γ··ι <· ..·■··· mp. \r., tli«*u 
ilnldm •·:ι·ι ·ι»·» p a» ;· ! » » n. r. r,-.t 
.1 It ι: «·· Λ < ·· n. v s: V.m η» t!tr 
! fol»; pu palcr» ι>| ( a'-l· a.'ln Jir. l'i:< net'» 
I receive vi·:.' im 
VMKiiH t> \m» tοκγιι.λ j»vri \ts 
làlluiorr, Nmltll A o., Smrrxui lu ( lil|i. 
M·, Hwwn .V .». 
l'ait ut ρ» ·>»·ιιγ«· 1 m all «ountrie·;. So fern in 
! ftdVaac·. SjdurcH ;.ii wn cm until fiaient U 
çn.iiti··). I'rili uh ν examination* Ιι.-e. i»ui 
! tlinUt DM|l!|ll!t M IWttUM irrtiiiofilivp 
Addris.·. I.II.MOKK, <\>ITII A <"«> 
Waoliiust. η, 1». C. 
VKKI.AKs 1.1 III, llul'Nn Λ I'· 
i· !ernl ολΙο,-γ». s»M-er< and *» » <·ι tin· Pire 
Mar, or t'i'.r heir*, are iu many eate* «·ιιVil!ι-·Ι Ιο 
luouev Iroui tin- eminent nti.ch lia- Iiwd 
loiwil to l« Jiic mdiv iloal payment. Write full 
luatory of »cr*i« e, and ►M·· amount «Ί pay w.d 
I ouut\ Γ«·<·ι i.ed. « c: iili.Mlr-o| A'tiulanl l.curr.ll 
Γ. ν \ khowi·* MrviotMMl honorabledlnliim 
therefrom, in ρ! ice of iltv harxes lo«l procured 
lor » -.nan lee. Une.··"· -.Aiuf to l. 11 ;n r·· Λ Co 
a ι. it full reply with blank». will be tent free. 
pk\m«i\*: ιτΛΜον» : î 
All KeJei .«1 Ofl'cer*, Soldier and >.»il r« w oUinl- 
<d. raptured, or i'ijured liika line of duty I· the 
late war, and di*.ibied theieb}, <\iu obtain ϋ |κη- 
►Ion. 
WrJo\t.«, an.j minor chll'IriMiof OiTn-« r«. So dier.· 
ud ! >r-, « ;.o tara died lisctd ■ <· 11 a .·· ■,ol 
J. <·»μ contract <··1, or *τ·»ιιη·1·· and n jnrien re- 
ceived in the ·η·γιϊ ·«· aii<l in line of ·Ιιιί v. c in pro 
j ,ire |«-li»l<iu*. by addressing till.MOUI. At < »> 
Ια· IT1-. .I rat··- loi Pvii»l'Mier·obtaiiMtl It ·nn· 
tv Ι.ιι.Ί \V.ιιι.tut4 proouied for »rr*.ce in Mart- 
prior to M tr>-|i .1. l.riV There are no wairanU 
grmu-d for «eiv:<·.· :n |l«- l.«ie rebellion 
viiil ktampt >(·'!!.>!<>It I: A t'O., Waihtni;* 
j to·. D. C., for lull ni-tru. it ·. IMlKll 
Forest Tap, 
Kor Throat, l.^ar*. A»tuma.ia·! Kidu'-y*. 
Forest Tar Solutiori, or iLli&laton fort atarth,Cooauuipti »a, liroacbliu, and AitUi^a. 
Forest Tar Τ roc tc* or>ore T'.roar, Houwntu, Ticï'.isî c'.l:,: Purifyifigtbe BrvniL. 
Forest Tai Salve, or llratiCK lad· .«-at Sorci, l ice». Cu:-. Iluras. a^d lor Pli?«. 
Forest Tar Soap, or Chapp. l iland·. -alt Khcuc:. Dijeaj-?. tlic Toilet auc Barb. 
Forest Tar finhaiers5 or lbhaiini; totCaiarrb.Cociucptlon. Aatbaia. 
For A>ite Oy all Vrwjgiatê. 
Wm. J. Wlieoler, 
Insurance .Agent, 
Ortire over ï>«vliif;« flunk, 
SOUTH PARIS, NAIVE. 
Heprwenti the LEADING 
American & Foreign Fire Iiisarence Camp's. 
Ineuree FARM ΡΚΟΡΕΙΤΓΥ AND 
DETACIIKD PKrVATE UESIDEXCES at 1 prr 
cent., for Pour Years. 
Insures against DAMAGE by I.IUII riNG whetiie 
lire ensues or not. 
All Lomca Prouiutly Mettled at tlila Office. 
South Pail Drl··*· 1">β. Km 
INSURANCE ! 
SHIRLEY & LEWIS, 
FRVEBIHO, 
Ate .Vgeuts for those Old ωΊ Reliable Companies 
iETXA, 
HARTFORD 
& IIOME. 
All having fire tisks can Uo no better man give 
them a call. 
SHIRLEY A LEWIS are also agents for 
η 
Pryeburg, June ·>. ΙΛβ. 
MOX IBAPERS 1 
All Style· and Sliea, 
At A. Jf. (JtBKV'S. Soidb Paris. 
THE 
OXFORD COUNTY 
Insurance Aaency ! 
Has 1IKE> INSTUTED 
Twelve Years 
Vhi* Cl stkvmai. Ykak, ai.d during that limo 
it hua Usnod ui'hi l v 
10,000 POLICIES, 
anυ ΓΑΐυ υϋτ 
$60,000 IN LOSSES ! 
All Pi wl.ii h linve iKto PROMPTLY ADJUSTED 
uud paid id umtui ity, 
Non η ι.ut tiw \ t uv HKftT Companies .ire repr»· 
sor.te.l,—»uch as ibe 
iETNA, 110ME, 
IIARTFORD. 
ROGER WILLIAMS, 
NEW YORK LIFE, 
TRAVELLERS AM) 
RAILWAY PASSENGERS 
ALL KIKST-Cl-ASt 
iueveryparticular. INSl'U.YNl Κ Eh Π.· |K1>ud 
Dwellings, 
JImmftictor 1rs ,ιηιΐ 
I'rrHonal Property, 
On Itrasonablt* Term*! 
I sra prepared «!>o to do a 
ileal Estate Business 
•nil πην one wishing to dup·"*-·'of real estnte or 
puirha-'C the «nun·, w:ll do well to give me a call. 
I have in'* oo hail·! 
Farms, Dwellings, House Lois 
in NOHWAY for sale it GUF.AT BARGAINS. 
Freeland Howe, 
JY Ο Ε IT Τ , 
OFFICE OVER POST OFFICE, 
Norway, Me. 
Norway, March 1-7* 
WOOLEN MILL. 
iMtK i: i.ist 
l'or Manufacturing Wool Into Itolla nml 
Cloth· «-Wr IliiilliiK Cotton Win I»· 1 *>' 
In Wool or Moiirj·. 
< ir II Ui!li, |0 Ort 
(aiding <i!l- an I * i η ir. 
( ar>l:r.^' an I Spinning \ am t ! I -i/··* 
< ir.'in;;. Spi nin*. Weavtti·» and Kiuisliing ?W** 
Satinet vr van!, 4" 
All VTvul t loth* » *>··ν<·. v. 
,\il Μ"«κ·| Cloth. Double®ed Tvilt. CD 
» .tllt'ii ■■ I Wool ,.ιηιι. I. I > ill vt ide, 
All Wool Fnickinj, Itlur and Whit··, 
|>UIC1> Κ OU CLOTII Dit KAMA*;. 
KnlIiiijT. lû 
h ul;ia»c ηη·1 Ρη·4·|ηιτ, 1- 
Fullim;, Hn-arlug and Pressing, 
« οίοι in* anil Pier-ing 
Coloriug au· Finishing, 
• ^ -iligheit cash price* allowed 1er goe.l wcol 
ι; \KNKIl Λ BAtAALL, PropV. 
jul)Û if Hanover, Mal. e 
COPAR TS Κ HSU 11*. 
("IKYI.ON KOWKaiid KDW l\ 
< ΙΜΛ Κ h ;Vc 
J till- ·1 « ν form··! a Copailneirliip and "in 
ruutiiiu·' lu I lie bu»iuc-.-i al lite · >1.1· > 1'· 'Kt. uudcr 
tin· lit til tot il. t* o| 
C A Κ ( IMW K. 
Bethel, &D|wl tS, 18Λ. -"v ;«n 
FINE STEREOSCOPIC VIEWS! 
LunilocHp* ami Ρ'μιχτ, 
ALL STYLES ASl> I'lilCHS, al 
Gerry's Drug Store, 
South Pari·. Main*. 
~Ts~i iii: msruK r roi ιιτ or ti,t United 
Statfn for the I'utrictcf Mtiirit· 
• lull·· uinltt r ol 
CALVIN U. FO.X, In Bankruptcy. 
Bankrupt. 
This is to ci*<* no:i· e thit ·» ρ··::ΐι·<η In·. 1.··* r 
presented to tlx* court tli'« ■.''•ih day ol >e| tembci 
litre, i>. CALVIN C FOX, "Γ Sorter, in wild 
I>i-iri<*t, a Bankrupt. priyuixih.it lit* ma> I 
cm tl t·· liiv»· a lull duchsr^c Iipui all bis il«-*·' 
provable undertho Bankrupt Art, <·nit upon r<*nl 
ing -al t ρ -lUion, 
It ι*· -ι « It* rt*tl, by Hit* Couit that η Ui-ai ing lit· lu.· 
upon t' c aime ou the ur't M on· la y of IiccemN·! 
A I' Is7·!. liefore I In· *>urt iu Portland in ^a:J ·ϋ- 
tii. at lo o'clock λ ν »nd th.tl llie oit'.cr tlivrt 'l I" 
published in the Portbuki Weekly Adrrrtlw anil 
the Oxford Democrat,- u*Wfpapeis printed in > ιi·i 
district om-e a week for three suorew-ive « eeki·. tin- 
iest publication lo be thirty days at l«* »-t N-fort 
:h«· ti tv of lirai Γ* :icid that all ore lit-ir.- » h·· 1> iv 
j·r ·\*.··I tt.eii tit bt- tml other jier·* ·ι.ι in*.· r« -.·. 
in ι>· η ι tear at »anl t.me and plat»· m.d -l.o.v <· iu-· 
,ιΐιν the, have why tlieprsvcr of rai'l jetitl 
-bouM uui be graati··) 
WILLIAM Ρ PllKDLK, 
octl Ork of I>i-trict Courtlt.r >.tid I<i-tri« 
Admiuibtrator's *(alc. 
1)1 Ril'AST 
to a Ueenae frota ik· ·! tdg·* >·ι Ρ 
bate tor Oxford County, 1 fi.all tell hi |..il»l.c 
auction on Saturday, the 4lh il iy of Novemb· r 
next at ten of tbe clock Α Μ at thr P,t»b te 
(li e in Pari*, all the real eatate b· Ι··ιικΐηχ :o 
William Chase, late of Pari·» in saiJ county, de· 
π a#ed, be:iiK al»>tit Λ ncre« fil pa-iuro land, »i.· 
uatt-il on Paris IIill in ^ml town «Ί I'.iiii. 
ALIIUO K. ( 11ANK, 
October 3, ΙϊΤ·;. ·"*· Adminùtialor. 
l'iohait* Conn Notleo. 
Prorate Court at V.tri-, Septcmlier Term, ltT 
OK I 
> ΚIIII ». Ttia! tin* time of holding the Pro- 
bate Court at Krvebuiv ι- 1ι· rt ili«*r eluiiKC-tl 
io the FIKST Tl'l>l> W IN OKCKMRFU ti x! 
and there will be no Probate Court at W aierfortl 
I.nvell or Fryebuig in the mnnlli of Oetol» r next 
All pape· a returnable at the tietofcer Term ol 
Court at Fryebitrg will be returnable at the above 
tune and '«la· e. 
A. H WAI.KKB. Jii V* 
Alte-t : H C. DAVIS Bwl tef· 
District Cou*t of the United States, 
District of Maint. 
In the matter of 
DAMKI. M. KIMUALL, III Bankruptcy. 
Bankrui·'. 
r 111J1S ie to give Nt.tlcc that a Petition ha· been 
J. presented to the Court, this l'.tl» day ol 
Neiiteinbor, l»7·'·. bv Daniel M Klmball.of Bethel 
in b»id District, a Bankrupt praying that he 
may be decreed to bave a full di-cbtrge from all 
hie debts, provable under ihe Bankrupt Act, and 
upon reading paid Petition, 
It ie ordered by the Court that a hearing be bad 
upon the ?-ainP on the tlr«t Monday ol December. 
A. I). 187»'·, before the Court in Portland in ►aid 
District al 10 o'clock A.M.; and that notice the· e 
of be published in the Oxford Democrat ami the 
Portland Weekly Advertiser, newspapers printed 
in said District, once a week for thiee huceeioive 
wutks, the last publicati..a to be SO days at lea«! 
betore tbe dav of hearing : and that all creditor* 
who have proved their debts and other person> 
interested may appear at said time and place ami 
show cause it any they bave, why the prayer ol 
tfaid petition ihould not l»e graoteil# 
octio iw WM.P. PllEBLE, 
Clerk (if District Court for *ald DUtrlet. I 
A MAN 
OF A THOUSAND ? 
Having discovered, in a manner which 
might 
b«· I'onaiderrd almost providential, a po*i>ire 
cure 
for Cou«umpt'«n mid Lung Complnlntx. 
1 feel it 
iny duty lo make it known in a practical 
manner 
by furninhing a nam pie battle, free of chtufi1, 
to 
sufferer*, niv only nope of remuneration 
being 
that the medicine will perform all I claim for 
it. 
The ingredient* are of the choice*! ficibil pro· 
-·'* ••'r- «'·»ι hv mail. Addreai l na c
οι nu ·■ 
■■ 
dacta, and perl, cil» mf.·: -. iii b  i 
MOr·» 
Ο l'IIELI'S BIIOWN. :i Grand st., at once. Dt(. ... 
I enter City, N. J. 
There are marljrra to headache who might 
ho cured by using 
Tarrant's Sellzer Aperient. 
The •lomaeli. ovcrbmdrncd un iljile iecii| native 
liitu<*r iv wcHkciiiii, ri i.-nj· < il*cil upon t!ic |"> 
-r 
bcad,w lilcli it mik·*» t > nc.'ic and toiture the oifen· 
<ier. The n^e of thii· aperient will ctrtjf «ΆΓ nat- 
urally ami almost in)i>re ρ i'ily, the" nfTVndin,' 
cuifi. The diteanc ι» ιι moved atd th head 
cease* to adM 
SOLD BY ALL DBPQG18T8. 
Au lii«li«prii*>jibli» ItrquKilf 
— κοκ pvi.kv — 
Teacher, Atlranml iitudent, Intelligent Family, 
THE BKVr E.Y«;M«II llirTIO.IAUY, 
^WFB^TPj·, ΛΐΙΚΧ2Σί> 
Trxum^f'Z'o'"' ^tEtirnsr * j 
Webster's Unabridged! 
"Tut. P.t τ Γ«λ« riCAt. Ksct.iaii f»t« γιονλκι 
Kxtast l.»ndon t/ititter lt>v'i.-w, Ο· I"·.*!· 
from th Chi· f i«» iciof !i.> Umtcd Star ?· 
Waidtirg'· η kt J'. MM —The book hts 
lieeotne nuii-p<Ίΐ-af·'·· I·· cm n -.indent «Ί III· I π 
iîli»h lanruage. A Law Li inry not wugplMi 
Without it.aud llv (. ·.■ » Ιή.Ι ί·> ι. :·* of the high· 
fH .tut (nil il y III .(t| <|ii » Ί·ΊΙ« nf ill 1 II.11· >11. 
M< »i{|lliOS il. WAITK. 
FOt'K ΡΛΙ· Κ Η (OLOIlKt) ΠΛΤΚΗ. 
Publi.-hcl t. «i Λ. r ΜΚΚΚΙΛΜ. -pfiugfleld 
AVhlliiSOWiillv. 
'J) Λ com; lit·· Il t.»r. .f \n Vr-ville ^ 
i- I'r.ton, I· I· It, It m.-vi ί*·ιιι ^nrg. ι·ιι in 
( hatgc, » illi nu Λ ; j ·· ι: 11 ν COM I n ι.» : ■ ** 
Ζ h ιι.ι ira * Ζ 
in Utero wi It «Lu·au ·ι ·■ .if ·ι· h. ΙΜ 
on leeri|.j ·>ι |· -, f;o. \ -μ ι en titl ρη 
w en III pa Ιμ II liouk It i:x.-i:t l.i lilt') rj 
<£ 1 11 h. ; i ~ It ι] ι- Ί 
WKSIKKX i.AXi *S 
HOMESTEADS. 
If joli \> .tl.l ell ! 
ir. t α b·· I * St »t 
«trail, I 
Lan 11 .'ι l.i-·· I. 
.cive gra. .· e ;·» ! 
» » All. 
ι:ιι iti.'D, win tu .'uni how 
>■ c*. meut llomr- 
! I ·· t .1 Ml MOIiE. 
.1 ··. Κ U i". ami IV 
Kansas l'.v«'.ni' lloMfc 
Λ F A II Μ AND HOME 
or vol h o\* ν 
\()W i« I 111* i'illlc !u *Γ4·|Ι|·<* II! 
Τ lie lift a.il I" I.MÎ- Mil. rtrt are in 
I KiUÎrrU Nt |jr.i-k », .|i :! .· Ιιι.ι : [lif t'Oldll Pari- 
I II·* Un r i.i l Γ;.·· η I ι. ··' > ilr ι··πηβ, very l>>*v 
iiimei fiuvmiH frthjit lotll t. ι. TlMbnl 
qi:î kef ι·, Fre·· j ·<··. ;■· I iii ! I ·!)· îtupj.ilo· 
•crtptivopamphlets, new edit I ·;: <>i *TlM PiiNMUj 
•rut free t-νι r)mhriv Α Μι ·-■» ·) Κ. l'AVïS, 
LinlCmKiN r, U P. Κ R·, Omaha. Wtb. 
LOOK Λ NI) ÏIEAD 
>.ι more iiri akiux οι e lu ni ne > *. Mimnii uk new, 
11 teil* al ·Ιχ! t \ it·» * .nli il '·ι ;! (t M Ituli's 
l'ai Hilt Kireprnot J| 4 l-i. !::«< I'> am;>l I.ani|> 
ClniiiM'} « iii< ii (·!ΐ·ι υΐ the ^"«uieti money 
,-a ν m r· min· ι» of tli prv-en! nsje iti y will li«l 
lorytarn; tliej _nr:i r>t< di J/ht; liny ran be 
1 il·. i| !m a imr»*·· lull )· ; If ν will h< t w.l.-r in .t 
lew niante· 8.ΜψΙιι Hut )i M^pjlJ Air hi cent* 
t'l :ui> ii.lilir·-. |"t ri lt«»r> tixe to split*. l.ntRC 
! profit* II..I·:·' l·'·· tiim-.ttr addie s 
·.. M til I t.. N· « lUIUnior». \ ^ 
Vit I \ ΟΙΛ I It. SI t, 
ν Plated and IOU 
« m «ι id.·"» il. * » 1 ι- -t ο .il tiit.il 
util ri.·· X^euti» h m·)· ·!. Γ Ο lio.X l'iU» Ν Y City 
S55:S/7 
)ΐηαι .-><> ΐ'Κ'»ι r·» linn »imt j*· 
t .7 ■ Ml 1 |}VI»UI.M1Hf I til i» 
l he judicious K'tociUm and nuijouil 
Stock Privileges 
f i4 λ sure t o;it| to r.ij· I ! >\ mu·. >· u·! J « » τ π<·\*· 
j "Syitiiil of V il I* îr··»·. will* 2 tx 11 infor- 
mât i«»n rour« u»iiitr ; »·· m »··% M ·*. 
U..:.. .ml .1 lull II:. \» 11 Il Γ Λ < II., 
! Stock Broken > * Wall Strvet SevYurt 
AGENTS] 
< li ru o« ,·ι. il a w a ait il II >iiie »i.t ·.. Inrl'.id 
int; Il Miter'· l*t erl« Αι. h an Iiuii. .'J ici·1 
liili.f l..,ke 1 (.Tin \ |IV \t--l:i. «V·*. Jli>llt«Ied 
i.tiH, t eîii..inji «.(; tiruru i'· ·Ι. Ι.ΛΤ 
Il Λ λ! Λ t « > 11 'ν .·*1ι liston Mini, ι.···ton. 
II Λ LE'» 
HONEY OF HOREHOUND AND TAR 
FOR THE CURE OF 
Ixtgbi, Colds, Infirma, Hoarseness, Difficult 
Breathing, and all Affections of the Throat, 
Bronchial Tubes, and Lungi, leading 
to Consumption. 
This infallil 1c remedy ir> composed of the 
Honey <>f the plant Horchound, in chemical 
union with Tar-Βλιλι, extracted from the 
Life Principle of the forest tree ABEIS 
Balsamea, or Balm of (Jilead. 
The Honey of Horchound SOOTHLS AND 
scatters all irritations and inflammations, and 
the Tar-balm cl.K WsES and iifai.s the throat 
and air passages leading to the lungs. FIVE 
additional ingredient > keep the organs cool, 
moist, and in healthful action. Let no pre· 
judice keen you from trying this great medi- 
cine of a famous doctor who has saved thou- 
sands of lives by it in his large private practice. 
N.B.—The Tar-Balm has no BAD taste or 
smell. 
PRICES 50 CENTS AND $1 TER BOTTLE. 
Great saving to buy large size. 
"Pike's Toothache Props" Cure 
in 1 Minute. 
Sold by all Druggists. 
0. N. CEITTENTON, Prop., N.Y. 
IV τΠΚ DISTS/cr COURT, or the I'nited 
State», for the l»i«triet t Maine: 
In the matter of 1 
EZIS.V Sii'lNl'IKE, In Bankruptcy 
Bankrupt. 
Notice is hereby pven that pursuant to an order 
of Court, a Seeonfl Meeting of ihc Creditors of 
■.aid ll-uiknipt, will lie held at the office of Geo. 
A. WiUon, et iouih l'.ulé, in said Di^iriet, on the 
twenly-fonriii day of October, A. D ΐ·»Τι>. at t«-u 
o'clock λ. >1 for the porpoMa unt ι m >«·.· 
tiou ΛΟ'.ίί of the Utvjeed Statutes of the United 
stales, title, Ilankruptey. 
MAIiSMAl.L It. WAT.KRR, 
Astlifnee 01 K/.ra ilclntire. 
Vir»iuia—Vir»inia! 
CIIKAl'KST A IIKALTIIIEST FARMS IN 
ΛΜΚΙΙΙΙ'Λ of any si*e and ptie.e. All Linda ship 
timber 01 initial gro« Ίι T.-rm* vrrv ea'-v. 
L1NDSKV A Ki)WARI>3, 
oct.'!3'.r. Franklin, Southampton Co., Va 
Shingles i~ 
Npruee, I Ir, IfrmlneU mu«I Cnlar Shluglca 
lor sale at the STEAM MILL, PARIS HILL, by I 
ΚI<BRIDGE lOltRKS, 
August 8. 11*7·:. 'κι 
«oddard k (Jarcelon 
IIAVB IUHT RKCKIVI 
l> Til Κ 
largest line 
or 
BLANKETS ! 
ever otfcre.l In Androscoggin County. 
»u<ltt 
β 
LOWKU PHIC'KS! 
Oaecw, «lightly (Jnmep <l, $1.75 |*r 
|<j»ir 
Seal Brown Arlingtons, 
2·'· cci ·# |ιθΐ yard. 
FELT SKIRTS 
'm rent* racli, Λ Ac. 
tf It «ill pav you wi»|< 11 examine 
the rrcat 
Ik κ i'n« they aro «:<·«· oft off. 
Goddard & Garcclon, 
\o I I'llNbury Klo«U. 
1.4'U IStllll. .Tic. 
I Juncif 
SPECIAL SALE : 
N, D. BOLSTER, 
SO. IS, ME., 
"BUCK ST03E," 
w ill «ell hi· stock of 
I) U Y GOODS! 
Crockery, Glassware, 
Boots and Shoos, 
Rubbers, &c., &c. 
A! cm Un· f ASH ! 
For wxt SO da*ι to dtu out ito k, nrwU w i. 
•tiM'k «eel ·ι·|ΐ or Irate «.(mr t<> any one itiihin< 
t·· n/nj:·· In Ι>ιι·ίι·*«4 
■viutli l'ari«, Si |»ti'ftib<*r 2', Ι.-Γ·!. 21 
Pianos & Organs 
The Esty Or^an ! 
LEADS THE WORLD ! 
ΙΟ,ΟΟΟ .Made ami Sold During llie 
Last Id It Vrai s. 
.Τ Stojt Oi'(/<tn from join to $S.> 
r " ·· sr» to 
s, 9 <r 10 ** ·♦ 1 ?" to /;.> 
t^'cnt for Smiths American ami 
<·'<'» "Woods Λ Co.'* 
ORGANS S 
PRICES as LOW as th; LOWEST! 
Hitfeic SfouN lui" b'l I» ·». 
ΙΊΛΧΟ CO y F IIS I or jsljviiO 
William J. Wheeler, 
AGENT, 
iOfllce Over Suviuss >1 mk* 
SOUTH PARIS, MAINE. 
s·· l'jri» Septaml cr iI',.ST·;. I'm 
GREAT BARGAINS ! 
ORGANS ! 
I WILL SELL A 
Slop Double ll«r<l llijun for >H"1 (H( 
(I 1I0 ilu 1I0 ?<1 Ο 
7 il ο lin il" M5 IMI 
Ν do ilo ·Ιιι (15 (ΙΟ 
(I do ιΐο «Ιο 1(1.5 (>(> 
ΙΟ «Ιο do «Ιο H-t OU 
The»e h)-trmn<nt- ;ir»· m lira «y IlUck IWI· 
nut Ca«e«. ami in aise, dniih ami (ouu* leeotat ! 
to none maile. 1 hey* 11· manuiaetured l.y three 
• IifiiTfiit «,<·ιηρ:·ηΐΓ-. one <«t which is sinon·»' the ! I.AIKÎKST IN TtIK COOTUV. 1 ll ·VC to pay the j same pi Ice· f«.r then» ln-t»utnenU a* other deni- 
ers, but will it'll lor U.Nt-llAI.K ul their prutlta. i 
Iilfctrumeiit* Ilrllwinl u( >iiy kuiimi nit 
i.ruiul ruiik κΙ the above 1'iiitt, nntl 
a il Vf day· (rial κίνηι before pay· 
m rut li ileiiiamlril, ami If not 
■atUfurtory tu every partie· 
ular may be returned at 
my ei peine. 
Call at my teei'lrnec »η·1 «ce I hit Instruments or send !<>r Photograph. We do not keep a Prol'ftt or at Ih·· Organ to exhibit them, in orner to lu injj out all their good point < and their defect·;— ao if you are not .1 jid.'e >oiir;-elf. plcu>c brin# TIIK HVht (ink 11 1· CA.x (i!.r and zivc thein a T1I0K0UUU TRIAL. 
ALL Instruments Warranted for the 
Term of FIVE YEARS. 
Ο. ΛΛ7". BEISTT. 
South Tari», September 19. ItCC. 
«... 
ON 
F. Λ. TPIAYKIt, 
South Parla Me., 
FOR 
ALL KINDS OF GOODS 
AT LOW PUICES FOR CAHH December ·21, 1β7Λ. H 
«! 
FALL AND WINTER 
«armies· 
J.A.RodickiCo 
No. 2. Flint and Τracy'e Block 
IjFiWISTON · MAlXjr 
We hAie juat cpene·! » very Urpe «ux-fc f .. ind Wister U«odt wliifh w c are ..ifcrimj at 
Very LOW Prices for CASH! 
Hi-own O>tton«, 
; t, lllMchfil Cottons, 
1 V Attlb ■ I 
%hirtluK Mutuel*, 
,0 llUukt 14, *'· to *- ο i)r. 1'Ui.l Kl innoli * Ui'i" Un· ul τ.·η 
I'Uin Ki'iM'lUnt·» m mW«t <·>> -, ,i 
llia«n. Ili tllc ιίιιιιι, Nmy II.u·· 
kihI Ι'ίκιη lllai'k 
lllnrk I aabincr*#. a .lc Mark A1|>*<M»A Hi illlnnlinr 1 
lt> m tic. ίο (ι pir vir J 
W «ΙΙπι* for ·*Ι«·ιΓη Λ It η y ν' \V«.;ir Tatile I.turn·. « ra.h, \*|iklu«. ( >,|| ill ■>·' «'Ionking·. MiumIi, } r|t 
SLIM·. lluUcrjr, 
IiIuvm, >« lit lea, 
I orarla, 
• ml «II Itliiili of Hl*|ilr ami I aurj· ».00.|, 
Al tlie Very Bottani Prices : 
licit of tVm .tr.l \ ao»« III I'laln „|or, 
and BalMarat, "i|y aoc. |,„ 
LMi·**! 0·»! '■· M···' I' ί'. if· 
rn.lerwear, V*r> rhu^, 
Tht« W only a *.**> l'»rt of * it *.· if» m -t.» k. win «»»*«Hi 
ne h·»*»· «Il kl'"la Ol >»a-> ami lam» 
and Hi"» we «··:! λ* " ">w «·« HE i. 
ββτ-( UIAkl Μ Μ'· Π» OH ι. \ι 
m Ill-rial l-»r < * <r»i M 1 " >v nu r,lf „'f tine* I d' 
'.il. t i!·· ni 
li .u't fi.rsfi t ·· I 1·"'°· 
J. A.KODICK&CO., 
2 doors S. Post Otf-<\ L r Vf ï s t r· η, Me. 
V. |t. Vu K. W. < M 
w il I U V'·· » '··' ·. 
will fa vr but» « » *■·· 
OC»'·!·! I. 1· 
Maine Steamship Co 
Sriiii-tVcrkl} Liar to >· ν\ i0ik. 
LlïL·-· ^ ^ u 7 
Steamers Eleanora and Francoiù 
Will until further τ.··ΐι· ■■ l> ave f « ·ι W 
l'or:l-»n<l γτ··ι MOn|H| m i Γΐ.Μι· 
ni <· I* M tn4 Itarr Ptcr a I 
York, every Mi'.VI'.U I lIHI'.-ii.vY 
1·. M. 
Tin'Klcanori» ι» * D«*w te.une 
route. nD't Ι*»ΐ!ι i»h.· at n· 
«'Ui Àn« i''c»mni nl.it | r» ■ 
Ihii ihr m'Utranven u: ■· 1 < ^ 
lri»»i*lera b ιΛΓ··η Ni λ Imk »· 
ateanuMr* will | arb nt \ u r ï Π :» ν 
«πιπη-r month» ou th· ri -a. i. tfr „. 
York 
l'a·· ?·· '« <»t»t* ΙίοΊΐη nwsliatn 
ι,.ι μ)« rnm >· ι ι ι·· » ι ι· : 
,Montr>'«l. yieh 1 n η·!», ί. 
·ί~1 μ u: »k· «t t: ·· :···»· -ι 
SI:i|i|M*r· 4r>r r· ι'·ι·*1«··Ι ι·· ·· η,I t 
the Sti sinrm a· '-aily ;ι< I, Ι1. M »n <1 t 
l< m P-.rrl ·ι I ! r I ut 
IIKNKY FOX,<···".·ι *1 \/· I r' ai 
.1 Y \ M KM, Aft PU E i; 
TtrkH» an· I χ e ruouj· re r. .i i ·« 
tl K*rli4 ύ·' "tr· ι. Iv. 
Boston Steamers 
ε itkiFÎL 
T)if Baptriov m Ii ··· m tt 
'JOHN BROOKS'' AND 
"FOREST CITY." 
« 111, until farther not:. ·, run si·· α ». ,| 
lowh : 
I e.iw Kit V V Κ I IV W it \!CK. I' 
7 ·»'ι:1 .« k. Γ. II., an l ΙΝΟΙΛ U'll.YllK, I! 
Inily.nl '· 1' >1 »mit|n< ear»·; I. 
Cabin I'ure, i> t ; Itrrh f'arr, 7'»·'· 
Ρ·»·· nper·» |·ν lha I n·· ■· fi ·· i. l· ■'·· 
Mt'urc · « >ιiiI·.rι.· <».<· jh: « —t 
«·\|<βη«^ ι»»·! iin'iiliT· iiti η of «rr U· 
lair :U null! 
ruroii.-li Γ krt4 In \t ·% Υ.·ι'« ,r 
!*»>·ιη·Ι I.in»·» f. r il·· a' »·γυ απ 
I mill! 1.1 km i« nanaι 
IlaiftlON Κ Λ11. Tl< "A I ! « .1 ·!' *' 
i-r» »η·Ι tin- ·Ι'3· πι ν m fare '..ι t 
J It. Γ·Μ I. J-., Jr., Ht il* I. I ^ τ I'lirtUmf, 
FASH FOR SALE ! 
m"or r 
Sa» 
Th· I*··in u ·· 
h··!» < 
«κ tti·* l· ; 
t»l I l!,·· |M-t ··· 
tiim-c. I I" ·*·>!· ! 
la:·ιι i< r .1 ■ '. *'» » 
€>s(* \ It MM I V V 
v... ,·. ν in ; 
AMUtHi) SAM 
SAKXSUPi PRGPtRÎÏ ! 
I > V V.'l ··' .TU ·»· .· ·>Ι I .·· ΓII»! I 9 
»t.ir«, :li·· ι. I. .η. i.i 
·' 
1·;. "S. ΛI A MON" .V < 
'· > 
In· C'«m: ··«.!) .jC »' Κ Μ ι» >.i » Si -, 
M·.· h i.l n li at |·.ιΜ c iact.uii ·'.· 
« Λ ■ 
* V I Wl I 
|!< 
Tuesday, Hovemter 
«: lu ···.!.« k \. y.. Ml Ihc iircunt r 
Ml*!. i. V 1MB, ..I. ib:n III.: Maine 
.·* .!.■·« ii .· il Κ «Ml K«Utr. In·. nk"ii/ t. 
.V'l'Iii I .M .ι-, h n h |i·· u a» ,j : 
ι·.· ιι>· Ι;. Λ i-r.-tn ι irr or p«r«vl ··.' 
Main mit* .m Τϊ-·ιi. IA'il!aj{c,ljO .u -i 
M'ijinnlnf ut Ν·-rtJ.a«t convi ·!■· 
"W Ι.«*Ί t>) »*Hitl« l l IiU.'ID-a li>ll»tl. 
t fil) η I < .·)' r«|i| |)tirι » I i. : 
·: 
< lmi.ni m. iht η. i- t-.irietl? on »a».l < »| 
ïirui!· I.i I ιι·| ■· *.u I C ι» ·|·'ΐ» u. t < t"· 
U on |i m Γ -1 if < lia ρ in.in » ni 110 πι··» 
: 
1 I (Iirii· ν *ι >Ιι ) two ami υ!.·· I» Γ 
Ι·ι ·ι| in.·, ri,ι* Ιιο.ι-e lut, Γι .·'«· η· C ?.· 
Γ 
• ι! »ΙΙ·Ι !U.-t(illk' !) 11,,· Ι,,Ι (.1 Mita ti « 
" >1 Mr CM C flri·! ill· Ol:i III 
Iiriiiif ιΐκ» Vlptr.l ΛΙ ιμίι Ii ιιι«· | lai 
ι·»»».»!.ι ji ni α lui^e tu·· »to|> 1.·· ··· 
► Ion·» .mil b i.j u·· aer»· "I l«tJil 
aImi a c**i mi |neii· ur i>a. ιΛ » « i 
n»t·.ι in Mid tlrlhcl. «teàcribe ! a* Γοΐ!>·«· 
Ίιι· "Λιιιι· |ι UlI-»·· r»n,Vfjnl t·· liait.· 
Λ u 
lu In- Utr· in lu r, lui ni K< r.ilal!. ^Iir 
>Di| Ιμ·|ιι|[ Ibr tiillli· kl w ocrii l< ·Ι Ii) 
"·<»! 11 
K· UiIjII λρ 1 I un riU'jil » lait, V 
ι»·11< I Inn··. ιιι· ι»· or I· ·.* 
A tan -ii tin· -m : Uui ι Μ ιβ 
lltui· Ii»· il ai nlj V· ·'· » b»i.ki B| t :ti.. 
»·» I <·Γ l.ni·. w ith Ha· liui itlii/· Cit-ieoo, »·* :r·.. 
l;«f lu-l llill, .Iri-Jfi t.. *·ί I M I· m b. I 
1 
« ii«i limn aa4 ι·> bfaa euatr>r<i 
~ 
l linpui .ι· by U«jt>·! »tv,>r.n «J m H ·· k ι·»Ι. ^■»^r 
·' 
iu I lit. II· iO-.ri '■ Hi or loi Oxl ικΐ C"UO?) 
A! ο tlic loll « ι|ι·.·( rii «· r»·»! -: 
I 
In Urallfu, iu-·■·{ Ciiuntv of U*l«i 
aoutb < α»ι qtorter |uit iii I -t ntiuib»'··! 
tlif Mh »niitr oi lot· la laidle*n an·' 
rami.· 1'im ι· tHITCJl ·1 lo l> Ii'!· 
II. Till Ii Ii, Μ.ιΓι h lu, I·* ami ι· ■ »a ι·1 Κ·*· 
MiylyiUΜμμ, Notvjboci ι. ι" ·'1 I·■· 
olli r rial tato in m ! t;i,.Γ»··η In··" 
la·iu Hhm r (tttphii iii ν* .· 
ami uli.id mi,| I iui· bait· i ucvi-jfil ■ N;,'l 
l;ar.l«:t,ar.«l ithuli tuiil I>iti-l <» Κ» ■··'·_ 
TCJtril to ΛΙ ιβ Ij 111 Ala»· u by li:it .Util .lali.l 
,-1' 
IWfl 
Mi;iniog Diitl luti-Biliujc ut-anl I 
1 ■'··· 
»tll all tin- |.ro|>»>riι. both r al anil I 
trfoi-ai 
o\t iu|it by l.i«r, to wbitli tbt· 'ni l lli^b 
ha·!, itt ibe tin.e of briiik'ail ι»1;;ι·<1 Λ l-::Dk,ui'- 
ai< r»--Hiil, till}· l^l.t, title or iulcrwt 
''R 
Ot Maine. 
l*ru.* made known nl tim»· ar<l | !aco 
c! 
C. I» Jol.liAN, A i-"r· 
I.ancea »·γ, X. IF., Sei»t. 29, UN jjjjj Λ 
4UI \τ>. Η'Λ\ΤΙ:Ι> rll.e t Κ.ΛΤΙ 
GAZETTEER ΓΜΤΚ1» ■> Γ Λ Ik*' 
ahowiiiff the pranil γγμιΙι- of mir lir.-t H*» 
Kverj bod) buy* it, and a^· iila inak·· 
liuni f i' 
$*>0a tnoiiih. Λίνο lor Che nrw liint .rK .'ii 
WESTERN BORDER ! 
01 Aiiii-ri'-an i. .inter ltle IUO % I·, t·'"· 
<'·' 
TtirlltlBf iwBlria Bf ml ami TrMtn foe·» 
Ui| tlturi-irt, c*|itivill<.1, I 11.1V -Γ -. I -,1 
Mnm» n and Imy», Indian war |>itli4.r-i,,ll·1 
► I'Oi t-. Λ Immik tor old aa<l )olR|· ^,'n' 
Ιΐ'·η. KnOiniOUs .-ale-. K\i aU-nii- 
" 'J: 
elical.tr·» five. J. L MtVUHOV A <>·· 
|ihia. Γα. n*i»lS 
I ·* 
^DSVCttOUAKI T.OK 801 L< " 
X IIl>w eji|i»-r -t ν muy fenciii.'iieandj..»·^ in. 
love ami affeciious ol auy |ΚΓ·>·κ 'bey fDo4' ;Γ, r 
atantly. 1 Ira ait ali can ι··»-*·-·, 
liff ,v 
£3 r» nt«; to^'i ther « nli a Mariiafre 
<■ >'· * 
_ 
tau Orifice, I»reatn-, lliuts to Lailieâi 
el· 1 
•00 *·>]·!. A iiuecr bo->V. ΛΊ Ιγ»» yj. 
........ », !,„,.·. piilliilelfl·· rJ 
